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En la presente investigación, el objetivo general fue definir el desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en la comunidad de Acopalca, provincia de Huari, región Áncash. La muestra 
investigada fue seleccionada de forma paralela al avance del estudio, de manera que fueron 
12 personas las entrevistadas, la mayoría de ellas vinculadas directamente con el turismo, a 
través de la prestación del servicio de alojamiento, alimentación, guiado, entre otros. Una 
vez consignada la zona de estudio y la muestra, se elaboró el instrumento, que fue una guía 
de entrevista, la cual propició el análisis de la información recolectada, a través del método 
de la codificación para la obtención de los resultados. Una vez hecho el análisis, se definió 
el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como positivo y beneficioso para la comunidad 
porque contribuye a fortalecer su identidad cultural, a través de la continuidad de actividades 
tradicionales, tales como la agricultura, panadería y heladería artesanal; induce a valorar los 
recursos turísticos; genera ingresos económicos por los emprendimientos de alimentación y 
hospedaje; y, propicia la conservación del medio ambiente y atractivos en los turistas y 
pobladores. Sin embargo, considerando que solo un sector de la población participa en el 
turismo en la comunidad, se recomienda promover una gestión compartida entre el municipio 
de Acopalca y la población local, a fin de alcanzar un desarrollo turístico sostenible en la 
zona. Asimismo, urge que se brinden charlas de concientización turística a toda la población 
de Acopalca. 
 








In the present investigation, the general objective was to define the development of 
Community Rural Tourism in the community of Acopalca, Huari province, Ancash region. 
The sample investigated was selected in parallel to the progress of the study, so that 12 
people were interviewed, most of them directly linked to tourism, through the provision of 
accommodation, food, guided services, among others. Once the study area and the sample 
were entered, the instrument was developed, which was an interview guide, which led to the 
analysis of the information collected, through the coding method to obtain the results. Once 
the analysis was done, the development of Community Rural Tourism was defined as 
positive and beneficial for the community because it contributes to strengthening their 
cultural identity, through the continuity of traditional activities, such as agriculture, bakery 
and artisan ice cream; induces to value the tourist resources; generates income from food 
and lodging businesses; and, it favors the conservation of the environment and attractions in 
tourists and residents. However, considering that only one sector of the population 
participates in tourism in the community, it is recommended to promote a shared 
management between the municipality of Acopalca and the local population, in order to 
achieve sustainable tourism development in the area. Likewise, it is urgent that tourism 





















































A nivel mundial, los países se han motivado por generar un turismo sostenible como 
una estrategia que haga posible conservar el medioambiente y la cultura, así como disminuir 
la desigualdad socioeconómica en zonas susceptibles que requieren desarrollarse y tener 
acceso a los servicios fundamentales. En este sentido, Mendoza (2016) manifiesta que el 
Turismo Rural Comunitario (TRC), ha surgido como estrategia por parte de las naciones e 
instituciones internacionales, para desarrollar turísticamente las zonas rurales; donde la 
comunidad sea protagonista. Considerando el TRC viable y conveniente para las 
comunidades. 
 
Según Reyes, Pérez, Serrano, y Moreno (2019), el TRC corresponde a una de las 
actividades productivas que contribuyen a conservar el medioambiente y crear una 
conciencia ambiental positiva. Es el turismo rural donde los miembros de la comunidad son 
proactivos, intervienen en el cuidado y aprovechamiento recreativo de la naturaleza. Sin 
embargo, el turismo rural comunitario es un concepto de poca trayectoria, hay que darlo a 
conocer y procurar que tenga el merecido reconocimiento. 
 
En el contexto nacional, de acuerdo con Zizek (2017), en el Perú existe una gran 
variedad de destinos turísticos, además de diversos sitios declarados patrimonio cultural por 
parte de la UNESCO. De manera que, la comunidad ha incursionado en actividades 
turísticas, desenvolviéndose en el TRC.  En Perú, se cuenta con un amplio potencial, los 
cuales merecen ser reconocidos por visitantes nacionales y extranjeros. 
 
Los resultados de la intervención de la estrategia nacional de turismo rural 
comunitario han logrado intervenir en 76 emprendimientos, en 16 regiones del país (San 
Martín, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ucayali, Pasco, 
Lima, Ayacucho, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, y Arequipa). Además, ha 
generado un aporte de 12% como incremento de la empleabilidad en Turismo en zonas 
rurales, así como, un ingreso complementario mensual de S/.53.00 por familia. Asimismo, 
cerca de 100 mil visitantes extranjeros hacen turismo en zonas rurales manejadas por 
organizaciones de base comunitaria, generando un 18% de crecimiento anual en flujo de 
visitantes y 13% crecimiento económico anual. Cabe destacar que se ha generado 7 millones 
de Nuevos Soles como aporte del Turismo a la economía rural. 
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Sin embargo, en el Perú persisten problemas de infraestructura, seguridad, 
contaminación medio ambiental y el transporte es de baja calidad. Debe mejorarse para que 
el turismo sea verdaderamente beneficioso, ya que de acuerdo con Inversiones en Turismo 
(INVERTUR, 2017), en el año 2017, el Perú recibió 3’731,472 de turistas extranjeros, lo 
cual representa un crecimiento del orden del 8%. Los principales países emisores de turismo 
hacia el Perú en el año 2017 fueron Chile, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Colombia, 
Brasil, España y Bolivia. Por otro lado, los turistas nacionales disminuyeron en el orden del 
19,43%, es decir de 422,743 turistas en el 2016 decrecieron a 340,595 turistas nacionales. 
Una vez más este decrecimiento fue producto de los múltiples conflictos sociales. 
 
Además, respecto a los conflictos existentes según PROMPERÚ (2015), los 
operadores turísticos han enfatizando que es una limitante la logística para enfrentar la 
demanda de visitantes, otra limitante es lo engorroso de transportarse hacia zonas rurales del 
Perú. Sin embargo, el 71% de los turistas, perciben como debilidad la lentitud de respuestas, 
poca seriedad e innovación en las opciones de actividades, además aseguran que los precios 
son elevados. 
 
A nivel regional y local, en Ancash las organizaciones dedicadas al turismo 
cuestionan la falta de apoyo económico del Gobierno Regional de Ancash a este sector. 
Actualmente, es evidente que Ancash no resalta de manera importante como principal 
destino turístico. De manera que es importante generar propuestas para valorar los recursos 
naturales de la región y realizar inversiones en el sector de turismo. Según Herrera (2016) A 
nivel de provincias, de las veinte existentes en la Región Ancash, siete (Bolognesi, Huaraz, 
Huari, Sihuas, Ocros y Huarmey) invierten en este sector. Para los gobiernos locales de 
Ancash, el sector turismo representa menos del 1% de su presupuesto, tal es así, que, de los 
166 gobiernos locales de Ancash, sólo siete invierten en este sector. 
 
El presente estudio pretende esclarecer que las comunidades rurales merecen la 
oportunidad de ser partícipes y protagonistas de una actividad que promueve a las empresas 
a mejorar los procesos de conservación de los recursos naturales de la región. Empoderando 
a los habitantes e impulsando su identidad cultural. Ante la problemática descrita se espera 
que el presente estudio contribuya a incrementar lo que se conoce sobre TRC, además de 
generar iniciativas que innoven el turismo en las zonas rurales, partiendo de las percepciones 
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negativas o positivas que surjan. Asimismo, se espera dar respuesta a la pregunta ¿De qué 
manera se está desarrollando el turismo rural comunitario en la comunidad Acopalca, Huari, 
Ancash 2019? 
 
Finalmente, cabe destacar que el TRC requiere del compromiso de las instituciones 
gubernamentales, así como influyentes en aspectos económicos, sociales y ambientales; de 
manera que este tipo de turismo pase a ser una alternativa real y no una básica gestión de 
recursos. Es de vital importancia que se faciliten los recursos para que se generen proyectos 
de relevancia, aumente la formación y mejore la calidad de servicio para resolver la 
problemática turística que enfrenta la región. 
 
Sobre el tema de investigación, se han desarrollado investigaciones que en este por 
su importancia, en este caso han sido tomadas como antecedentes para una mayor 
aproximación y entendimiento. En el plano internacional, Cañero, Orgaz, Moral y López-
Guzmán (2018) en su investigación El turismo comunitario y sus impactos positivos en 
comunidades rurales. Un análisis de caso en Puerto Plata (República Dominicana), 
tuvieron como objetivo conocer el perfil sociodemográfico de las comunidades rurales. 
Asimismo, este proyecto se enfocó en la valoración de la población local de Puerto Plata, al 
noroeste de República Dominicana, y  sobre los distintos impactos y/o beneficios de tipo 
económica, social, cultural y medioambiental. La metodología aplicada fue cuantitativa, la 
población fue de 133.830 habitantes (Provincia de Puerto Plata) y la muestra de 576 
habitantes. Para recopilar la información emplearon la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento. Se concluyó que los residentes tienen una percepción 
positiva sobre los impactos de la industria turística cuando se desarrolla en el territorio de 
comunidades rurales, lo que indica que los residentes de las comunidades locales son 
partidarios del desarrollo del turismo en el territorio porque no consideran que sea un 
elemento nocivo para su cultura, sociedad o medioambiente, sino que favorece aspectos para 
desarrollarse. 
 
Asimismo, Guzmán (2017) en su investigación Marco teórico para la construcción 
de una propuesta de turismo rural comunitario, tuvo como objetivo ofrecer referentes 
teóricos que aporten elementos a la construcción de propuestas de turismo rural comunitario. 
Además, este proyecto describió las observaciones de las diferentes investigaciones de 
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aspectos importantes del TRC para que así se contara con  una oportunidad de empoderar a 
las comunidades, fomentar sus emprendimientos en torno al turismo rural comunitario y 
desarrollar los procesos de conservación de los recursos naturales. La metodología empleada 
fue cualitativa. Se concluyó que debe impulsarse la diversificación de la oferta turística, que 
incluya a las comunidades asentadas en los territorios. 
 
Adicionalmente, Nozipho (2017), en su estudio Community participation in tourism 
development at KwaNgcolosi, KwaZulu-Natal: Afeasibility study, tuvo dos objetivos. En 
primer lugar, investigar hasta qué punto las comunidades KwaNgcolosi están involucradas 
en los desarrollos turísticos que se llevan a cabo en KwaNgcolosi, Sudáfrica. En segundo 
lugar, un estudio de viabilidad de una aldea cultural zulú se realiza dentro del estudio. Este 
estudio de viabilidad revelará cómo las personas locales pueden participar y beneficiarse 
realmente de los proyectos relacionados con el turismo en KwaNgcolosi. La metodología se 
ocupó del diseño de la investigación, la muestra, las limitaciones, el instrumento y el método 
de análisis de datos. Para la recopilación de datos, el estudio utilizó un método de 
investigación de encuesta de campo según lo establecido en Magi (2015: 107). El 
cuestionario fue utilizado como un instrumento para la recolección de datos. Se construyeron 
tres conjuntos diferentes de cuestionarios. El primer conjunto de un cuestionario tenía como 
objetivo obtener información de la comunidad general de KwaNgcolosi. El segundo fue 
dirigido a obtener información de los turistas que visitan la reserva. El último tenía como 
objetivo obtener información de los funcionarios de Msinsi Holdings que actualmente están 
administrando la reserva y del jefe tribal de KwaNgcolosi. Estos cuestionarios fueron 
estructurados de manera diferente. Se ha extraído una muestra aleatoria de 37 participantes 
de la comunidad local alrededor de la reserva natural en KwaNgcolosi. Los cuestionarios 
que se utilizaron tenían diferentes escalas para asegurar la objetividad. Estas escalas 
involucraban preguntas estructuradas y semiestructuradas tanto para el público como para 
los turistas. Las preguntas estructuradas y semiestructuradas aseguraron la confiabilidad y la 
validez de los resultados. Las personas que son realmente diferentes y mostrarán las mismas 
puntuaciones para las personas que son iguales. La información recopilada se analizó 
utilizando la computadora Mecer pro senes 5000 en el campus de la Universidad de Zululand 
Umlazi. La información se codificó utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS). Gráficos, tablas y técnicas estadísticas simples se utilizaron para 
representar información. Este estudio ayudará a identificar áreas problemáticas y ofreció 
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posibles soluciones, así como estrategias que se puedan usar para garantizar que las 
comunidades se conviertan en parte de los desarrollos en sus áreas. Dado que el turismo 
basado en la comunidad es un área de investigación relativamente nueva en Sudáfrica, se 
espera que este estudio contribuya a plantear más preguntas en otras comunidades que están 
experimentando más o menos los mismos problemas que los experimentados en 
KwaNgcolosi. Para abordar el problema de esta naturaleza, no hace falta decir que aún se 
necesita más investigación en este campo. 
 
Peaty & Portillo (2017), en su investigación Community-based tourism in Bolivia: 
Projects and perspectives. Ritsumeikan Annual Review of International Studies, presentó 
estudios de casos de tres proyectos exitosos Chalalan, Tomarapi y Kawsay Wasi, en Bolivia. 
Sugiere que la diversidad natural y cultural de Bolivia ofrece un gran potencial para el 
turismo, pero la industria turística del país se encuentra rezagada con respecto a sus vecinos. 
El gobierno busca estimular el crecimiento y aliviar la pobreza principalmente a través de 
proyectos comunitarios sobre turismo que tienen más probabilidades de tener éxito sobre la 
base de asociaciones entre las comunidades y los operadores turísticos privados, con el 
apoyo de organizaciones no gubernamentales, instituciones y el sector público. Algunos de 
los actores clave entrevistados para este artículo sugieren que el gobierno debería hacer más 
para utilizar la experiencia de los operadores turísticos privados para desarrollar y promover 
el turismo basado en la comunidad, y que una hostilidad percibida hacia el sector privado 
podría imponer severas restricciones al crecimiento. La comunidad local identificó una serie 
de factores clave importantes para el éxito de un proyecto de ecoturismo basado en la 
comunidad en Bolivia, como la accesibilidad desde el aeropuerto más cercano, las 
características naturales y culturales de interés para los turistas y el apoyo de la comunidad 
local. Además, las expectativas deben ser realistas, con una comprensión clara de los riesgos 
potenciales. La formación debe ser realizada por consultores profesionales. La gestión y la 
comercialización probablemente sean mejor manejadas por un solo operador privado hasta 
que el proyecto establezca su reputación. 
 
Robles, González & Peñaloza (2017), en su investigación El turismo rural una visión 
desde el ámbito internacional, nacional y del estado Táchira–Venezuela, buscó  identificar 
los principales elementos conceptuales del turismo rural en la actualidad a nivel 
internacional, nacional y regional para promoverlo en el Estado de Táchira. 
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Internacionalmente es un generador de ingresos y vector de intercambios entre el mundo 
rural y urbano mostrando los requisitos, estrategias y actividades concernientes. 
Latinoamérica se ha venido desarrollando para el progreso económico; Venezuela tiene una 
escasa tradición como país receptor de turistas; existen limitantes sociopolíticas, económicas 
y falta de integración entre la comunidad, gobierno y empresa privada. 
  
Los tres fallos descritos en el documento significan que la conceptualización actual 
de la TCC es ingenua y poco realista. Aunque CBT usa el discurso del desarrollo 
comunitario, CBT elude la tradición socialdemócrata de justicia social y empoderamiento 
local del desarrollo comunitario (Mayo en Craig, 2003). En cambio, CBT se enfoca en 
maximizar la estabilidad económica de la industria. Esto se hace a través de la legitimación 
del desarrollo del turismo como controlado localmente y en interés de la "comunidad". El 
ejemplo de Port Douglas ha ilustrado la naturaleza impugnada de la participación de la 
"comunidad" en el desarrollo del turismo. La "Campaña única de Port Douglas" demostró 
cómo la capacidad de resistir el desarrollo externo y / o determinar el desarrollo del turismo 
local depende del acceso del residente a los recursos sociales y económicos. En particular, 
la campaña fue crucial para los intereses materiales de la élite empresarial local, pero en 
contra de los intereses de los trabajadores locales mal pagados. Por lo tanto, la retórica de la 
"acción comunitaria" debe ser reconstruida y se debe prestar atención a las voces que hablan 
y a los intereses que se están atendiendo (Cox, 1995). 
 
Giampiccoli y Hayward (2017), en su investigación Community-based tourism and 
local culture: the case of the amaMpondo, sugiere una forma en que la CBT se puede utilizar 
como una estrategia para desarrollar comunidades pobres. El contexto social específico de 
las zonas rurales contemporáneas de Mpondoland, se caracteriza por un alto grado de 
pobreza, analfabetismo, malnutrición y desempleo. El documento, analiza las formas en que 
la cultura local puede contribuir a los resultados positivos de la CBT. La cultura local no 
solo es vista como una atracción turística, sino también como un recurso sobre el cual se 
puede construir el desarrollo de la CBT. Este documento considera varias formas en que el 
contexto cultural local puede vincularse con el desarrollo de la CBT, mejorando así el 




Key & Vijayan (2016), en su investigación Community participation and tourism 
attitudes in Belize, tuvo el propósito de identificar la relevancia e importancia de la etnicidad 
para las actitudes del turismo. El sitio de investigación consta de dos comunidades, Placencia 
y Seine Bight, en Belice, América Central. Se examinaron 40 factores determinantes, como 
la conciencia ambiental y la intensidad del contacto con las actitudes del turismo. Se 
seleccionaron casi 110 hogares utilizando un plan de muestreo aleatorio de los cuales 107 
hogares aceptaron participar en este estudio. En general, parece haber un amplio apoyo para 
el turismo como actividad económica. El turismo como forma de desarrollo ha incrementado 
el flujo de migraciones no turísticas a las aldeas. El aumento del turismo ha acercado a los 
residentes tanto de Placencia como de Seine Bight. Las implicaciones políticas del estudio 
también se discuten. 
 
López-Guzmán y Sánchez (2016), en su investigación Turismo comunitario y 
generación de riqueza en países en vías de desarrollo. Un estudio de caso en El Salvador, 
eligieron la Ruta de las Flores en El Salvador, con el propósito de saber las opiniones que 
tienen los residentes para desarrollar un destino turístico basado en la hospitalidad de los 
anfitriones, en la extraordinaria ecología, recursos del área, y en la importancia del papel de 
los residentes. La metodología se basó en un estudio empírico realizado en un área rural. Los 
sujetos del estudio fueron residentes del área y se realizó un diseño muestral mediante 
muestreo aleatorio. La distribución de la población siempre se tuvo en cuenta. En este 
artículo, los autores presentaron una investigación sobre un área geográfica específica 
conocida como la Ruta de las Flores en El Salvador, donde se está desarrollando un proyecto 
apoyado por instituciones públicas en colaboración con diferentes ONG y universidades 
salvadoreñas y españolas para crear infraestructura específica en el país. Sin embargo, en 
relación con el turismo. Esto, se enmarcaría dentro de un proyecto más ambicioso en el que 
los propios residentes podrían establecer las pautas para el desarrollo del turismo. El 
resultado más sobresaliente es la percepción de la comunidad local de que el desarrollo 
turístico puede crear empleos y generar riqueza, aunque es necesario contar con la 
capacitación técnica previa de instituciones privadas y públicas para cumplir estos objetivos. 
Finalmente, se puede sacar una conclusión importante de esta encuesta: la comunidad local 
está muy consciente del hecho de que actualmente no cuenta con la capacitación, educación 
y calificaciones adecuadas para enfrentar el desafío de construir productos turísticos de 
buena calidad. Ante esta situación, las ONG y otras instituciones como las universidades, 
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tanto nacionales como extranjeras, podrían desempeñar un papel de liderazgo en la 
capacitación de los residentes locales. 
 
Aref (2016), en su artículo Barriers to community capacity building for tourism 
development in communities in Shiraz, Iran, intentó resumir los hallazgos de un estudio que 
exploró los niveles de Desarrollo de Capacidades Comunitarias (CCB) que contribuyeron al 
desarrollo del turismo en las comunidades locales. El estudio se llevó a cabo en Shiraz, Irán. 
El estudio se centró en el nivel de desarrollo de la capacidad de la comunidad en las 
comunidades locales que participan en actividades turísticas. La metodología de 
investigación del estudio se basó en métodos cualitativos y cuantitativos. Los hallazgos del 
estudio muestran que el nivel de CCB en el desarrollo del turismo en el área de estudio es 
generalmente bajo. En segundo lugar, el CCB en el distrito antiguo de Shiraz fue mayor en 
comparación con el distrito nuevo. El resultado también muestra que el nivel de CCB es 
diferente según los tipos de actividades turísticas. El objetivo del estudio también fue 
determinar la relación entre el nivel de CCB y la percepción de los líderes de la comunidad 
sobre los impactos del turismo y sus características. Los resultados de la regresión múltiple 
indicaron que el CCB puede predecirse según el ingreso de los líderes comunitarios, el 
ingreso por turismo, las actividades adicionales, la duración de la residencia, el nivel 
educativo y el número de miembros de la familia que participan en actividades de turismo. 
 
Almonte y García (2016) en su artículo Población y turismo rural en territorios de 
baja densidad demográfica en España concluyó que el turismo rural genera inevitables pero 
positivas competencias territoriales y profesionales – Ligazón de las actividades agrarias y 
agroindustriales con el turismo rural. En este sentido, el agroturismo (o variantes como el 
turismo enológico, gastronómico, etc.), es una interesante herramienta para dar a conocer, 
revalorizar y mantener las actividades tradicionales que han dado forma a lo largo de la 
historia a estos territorios. 
 
 
Un análisis más profundo pretende comprender los factores críticos de éxito de esta 
iniciativa: los vínculos con el sector privado, la proximidad al mercado turístico, la creación 
de productos atractivos y competitivos, la consideración de la rentabilidad, la voluntad de la 
comunidad para participar en el turismo, y la implementación de un proceso de seguimiento 
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y evaluación. Los autores proponen que analizar los proyectos a este nivel más profundo 
ayudará a tomar decisiones más informadas sobre qué proyectos de turismo basados en la 
comunidad pueden ser apoyados de manera viable por los donantes con una posibilidad de 
supervivencia financiera. 
 
En el plano nacional, Medina (2018), en su investigación Experiencia del desarrollo 
del turismo rural comunitario en el distrito de Laraos, tuvo como propósito conocer la 
experiencia del desarrollo del turismo rural comunitario en dicho distrito. Para lograrlo, 
empleó un enfoque cualitativo, bajo el diseño de investigación fenomenológico, hizo uso de 
una guía de entrevista y fichas de observación como instrumentos de recolección de 
información que le permitieron concluir que el proyecto de Turismo Rural Comunitario en 
el distrito, se encuentra en una etapa inicial, pues los servicios turísticos que se ofrecen en el 
lugar son básicos y escasos. Asimismo, se determinó impactos económicos, sociales y 
culturales que vienen generando interés en los comuneros, en contraste, existe un bajo interés 
por parte de la municipalidad en el desarrollo del turismo. Sin embargo, se debe resaltar el 
buen estado de conservación en el que se encuentran los recursos turísticos, pero la 
accesibilidad constituye un factor importante que puede causar obstáculos para el desarrollo 
del turismo, puesto que la carretera no es segura y no tiene mantenimiento.  
 
Pastor, Jurado & Soler (2018) en su artículo Desarrollo rural a través del turismo 
comunitario. Análisis del Valle y Cañón de Colca, analizaron la importancia del turismo 
comunitario en Valle y Cañón de Colca, situado en la región de Arequipa. Para justificar 
dicha propuesta en primer lugar se definió conceptualmente el Turismo Comunitario, 
después del análisis se constató que los desafíos del valle del Colca en términos de desarrollo 
sostenible y la distribución equitativa de los ingresos generados por la industria turística 
apuntan hacia la consolidación de un nuevo modelo de gestión del turismo en la región y el 
más conveniente es el modelo del Turismo Comunitario por las características socio-
económicas. 
Castro (2016), en su investigación Análisis del rol y desempeño de la red de actores 
involucrados en la gestión del turismo rural comunitario desarrollado en la reserva privada 
de Chaparrí, perteneciente a la comunidad campesina Muchik santa catalina de 
Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque período 2013 – 2015, 
tuvo como propósito dar a conocer los componentes más pertinentes que han propiciado que 
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el modelo del Turismo Rural Comunitario en la Reserva Ecológica de Chaparrí sea un éxito, 
por medio del estudio de la gestión de los componentes comprometidos. Esta investigación 
empleó el método cualitativo. La conclusión a la que se llegó fue que no existe una 
distribución de actores, creada de manera responsable, con poder de liderazgo de la autoridad 
local y con el fin en común del desarrollo de Chaparrí. Lo que se encontró fue una sociedad, 
con nombres diferentes, pero surgen de un solo origen en la misma comunidad. No obstante, 
se encontró muchos acuerdos que tiene ACORTUCH con distintas organizaciones 
nacionales e internacionales para propósitos puntuales, pero hay un componente que los une 
al objetivo en común. 
 
Pérez (2015), en su investigación Turismo rural comunitario, género y desarrollo en 
comunidades campesinas e indígenas del sur del Perú, tuvo como fin buscar contribuir al 
debate sobre el potencial del turismo como estrategia para mejorar la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas en América Latina. La metodología 
utilizada fue de enfoque cualitativo, con un nivel explicativo. Se concluyó que la extensión 
de la actividad y el interés mostrado de otras agencias, convierten el turismo en la principal 
fuente de empleo e ingresos para la mayor parte de los varones jóvenes y adultos de la 
comunidad. La competencia entre distintas agencias de turismo por acaparar la 
comercialización y el incremento en la demanda de porteadores para el Camino Inca, ha 
elevado el nivel de conflictos entre las familias en competencia por la distribución de los 
puestos que las agencias ofrecen exclusivamente a los varones.    
 
Por lo que se refiere a las teorías en las que se enmarca la investigación, se debe 
contextualizar indicando que el turismo rural puede considerarse desde el punto de vista del 
espacio, el tiempo y las relaciones sociales. Geógrafos, sociólogos, economistas y 
planificadores ambientales han indicado durante mucho tiempo que, desde un punto de vista 
espacial, solo existe una separación borrosa entre lo que puede considerarse urbano y rural, 
principalmente debido a la ampliación física del desarrollo suburbano, el aumento de la 
movilidad de la población y el fenómeno de un segundo hogar.  
 
Algunos autores conceptualizan el término rural como el medio ambiente donde las 
principales actividades económicas están relacionadas con la agricultura (Casas, Soler  & 
Pastor, 2012). Una visión más amplia diferencia entre los tipos de espacio rural según el 
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tamaño de la actividad agrícola, como uno extenso con un alto número de jornaleros y 
grandes aldeas, áreas hortícolas de tamaño medio, generalmente cerca de centros urbanos o 
aquellas áreas dominadas por pequeña agricultura familiar. 
 
Lo que se considera rural también se puede ver desde el punto de vista del tiempo: 
las personas que viven en áreas urbanas generalmente tienen una visión de que las áreas 
rurales están atrasadas en el desarrollo, donde el tiempo parece haberse detenido. Es esta 
visión nostálgica de lo que se considera rural lo que contrasta con los estilos de vida 
posmodernistas y "rápidos" de las grandes ciudades. Esta visión coincide con lo que el 
desarrollo del turismo rural suele tratar de transmitir: el contraste entre la vida en una ciudad 
y en el campo. Los principales rasgos de esta visión sobre áreas rurales se pueden resumir 
de la siguiente manera: 
 
Funcionamiento rural, incluidas pequeñas empresas, escasa división laboral, campo 
abierto, contacto con la naturaleza, patrimonio rural o prácticas "tradicionales”; rural en lo 
que a escala se refiere (edificios, fincas, etc.) de carácter tradicional; crecimiento lento y 
orgánico, lazos familiares cercanos con posiciones fijas dentro de la familia (en lugar de por 
logros), controlados localmente con una visión de desarrollo a largo plazo; representa 
relaciones complejas entre medio ambiente, economía e historia rural. En este sentido, las 
ideas de lo que es rural no necesariamente coinciden con el desarrollo rural real o la realidad 
de un área (Pastor, Jurado & Soler, 2018). 
 
Desde una perspectiva social, el turismo rural se refiere principalmente a la 
participación, el empoderamiento de la comunidad y la recepción de la mayoría de los 
beneficios. Lo que no está claro es hasta qué punto los propios participantes locales deberían 
tener poderes para tomar decisiones o si esto debería canalizarse a través de asociaciones o 
cooperativas locales. Este problema está estrechamente relacionado en la medida en que el 
desarrollo del turismo rural sigue un patrón de arriba a abajo o lo contrario.  
 
Una participación completa de todos y de todo lo local parece estar en línea con lo 
que se llama el enfoque reflexivo del turismo, según el cual el encuentro entre turistas 
(huéspedes) y el destino rural (anfitriones) es el eje sobre el que gira el turismo (Sepúlveda, 




Obviamente, el término turismo rural también puede verse desde el punto de vista 
del turismo y puede subdividirse de acuerdo con el tipo de actividad realizada por los turistas, 
en función de su motivación para viajar. Debería ser igualmente obvio que las distinciones 
que se hacen entre los tipos de turismo rural pueden superponerse, por lo general lo hacen.  
 
Para Mowforth (1993), el turismo rural cultural se refiere a la oportunidad ofrecida 
a los turistas para conocer la expresión cultural del área rural visitada. Esto puede referirse 
a elementos tangibles (históricos, culturales o ambos), a través de la expresión de 
expresiones culturales (música o teatro, por ejemplo), pero también a través del contacto 
directo que los turistas tienen con la gente local y su forma de vida; Ecoturismo: se refiere a 
los turistas que viajan a un destino para observar y disfrutar de la naturaleza y ayudar a 
preservar estos recursos naturales; Turismo de aventura: las características de las 
motivaciones de los turistas son la participación activa, a veces no exenta de riesgos, en el 
descubrimiento y la exploración de áreas rurales; El objetivo del turista no es tanto obtener 
conocimiento (como es el caso del ecoturismo), sino la exploración de sí mismos; Sectores 
turísticos especializados: las motivaciones de los turistas se dirigen a áreas específicas, como 
la agricultura (agroturismo), experiencias sociales (turismo comunitario), etc. 
 
Con estas subdivisiones de las actividades de turismo en mente, hay otro 
denominador común: la atracción principal de un destino rural es el destino en sí y no un 
punto destacado del turismo en particular. Se trata de disfrutar de un tipo de entorno rural 
que sería igual con o sin la presencia de turistas (Casas, Soler & Pastor, 2012); en otras 
palabras, se trata de un entorno auténticamente rural y no de una atracción desarrollada para 
los turistas. Además, existe una distinción entre el turismo blando y el turismo duro (Casas, 
Soler & Pastor, 2012), también conocido como las actividades de los turistas asignicéntricos 
o los psicocéntricos.  
 
El primer término, se refiere al medio responsable al turismo en pequeña escala, 
mientras que el segundo concepto tiene que ver con la masificación dentro de los destinos 
turísticos. El turismo rural, especialmente cuando está basado en la comunidad, se refiere al 
turismo suave, que puede llevar a un desarrollo constructivo y sostenible para una población, 
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mientras que el turismo duro puede causar más daño que cualquier bien a cualquier entorno 
turístico a largo plazo. 
 
Esta distinción entre dos formas de turismo también puede explicar cuál es la 
diferencia entre el turismo rural y el turismo de playa: ambas formas de turismo tienen lugar 
en áreas no urbanas, pero esta última carece del elemento agrícola y, en la mayoría de los 
casos, está relacionada con el turismo duro y la masificación. Al mismo tiempo, debe quedar 
claro que ambos conceptos, el turismo rural y el turismo de playa, no se excluyen 
necesariamente entre sí, porque existe el turismo rural en las zonas costeras. 
 
La Teoría del Turismo Rural como manifestación de la neoruralidad, expresa que el 
turismo rural es un tipo de turismo que ha surgido como una opción para el desarrollo rural 
y tiene su cimiento en políticas ambientales, sociales, culturales y económicas que protejan 
y hagan prosperar las zonas rurales, principalmente en zonas del interior en las que se 
necesita bastante ayuda (Dominguez & Lennartz, 2015). Uno de los rasgos más resaltantes 
de esta actividad es su capacidad para enlazar las múltiples funciones rurales, dado las 
características heterogéneas del territorio, espacio en el que se ha extendido la perspectiva 
productiva tradicional del sector agropecuario, aportando a que el territorio pueda 
revalorizarse desde nuevos horizontes productivos. Así también, se considera como una 
praxis que integra los sectores marginados del mercado laboral como adultos mayores, 
jóvenes y mujeres (Pérez, 2010), en la que el rol de la mujer debe ser desatacado, no solo 
desde la perspectiva económica, sino también en la preservación de los aspectos culturales 
(Juo Ling, Wu, Park, Shu, & Morrison, 2013).  
 
Esta teoría también señala que el Turismo Rural, dispone de la totalidad de los 
recursos rurales, tales como el ambiente y la cultura, los organiza y dirige hasta convertirse 
en productos turísticos tan distintos como los propios territorios, de allí nacen actividades 
distintas a razón de que los espacios rurales comprenden los fenómenos de la naturaleza y la 
sociedad. Dentro de estas modalidades, se encuentra el Agroturismo, Turismo Comunitario, 
Ecoturismo y Turismo de Aventura. En tal sentido, en el ámbito rural, existe una integración 
vertical (entre los propios integrantes de la comunidad) y horizontal (entre múltiples 




Barrera (2009, citado en Huertas, 2015), indica que el Turismo Rural, no constituye 
un negocio de hospedaje de manera exclusiva, sino que brinda a los turistas, aspectos 
inigualables como los paisajes rurales y la cultura, cuya reproducción es sumamente difícil, 
dado que su valor y calidad devienen de su vínculo con la comunidad, y los resume en un 
producto turístico capaz de despertar sensaciones, que contiene una gran dosis de 
experiencias emocionales y con un alto nivel de identidad local. Las ramas de esa identidad 
son múltiples: la historia, la geografía, la ecología, la arquitectura, la identidad étnica, las 
fiestas religiosas, las tradiciones, la música, la cocina (Fonte & Ranaboldo, 2008). Sin 
embargo, cabe precisar que estos productos aunque surgen de la identidad, eso no significa 
que sean productos fijos, más bien están en permanente transformación; no obstante, en las 
zonas rurales, las transformaciones son menos dinámica; allí las comunidades se mantienen 
más intactas y por tanto, revalorizan los territorios. 
 
Cabe indicar que aún con todas las virtudes que pueda tener el Turismo Rural, se ha 
de exhortar a darle continuidad a aquellas actividades primarias que le confieren el valor de 
autenticidad al producto turístico. En tal sentido, el Turismo Rural nació como actividad 
complementaria de las actividades autóctonas, y así debe seguir siendo, no debería llegar a 
convertirse en la actividad principal porque se puede llegar a perder la autenticidad y así se 
convertiría en un producto eventual (Huertas, 2015).  
 
La Teoría del Turismo rural como prueba de desarrollo humano sostenible, dice que 
una de las modalidades de turismo sostenible de mayor atractividad en la actualidad es el 
Turismo Rural Comunitario, visto como una forma de organización empresarial que es 
autodirigida por las comunidades (núcleos familiares campesinos, pobladores de una 
localidad, cooperativas o pueblos indígenas), empleando esta actividad de manera 
complementaria a las autóctonas ejecutadas en ámbitos rurales (Ploeg, 2008), de forma 
planificada (Moraes, Ribeiro, & Emmendoerfer, 2013), participativa (Kieffer, 2014), y 
sostenible (Sariego, 2014), en la que se realizan prácticas solidarias, y democráticas en las 
labores y en la repartición de los beneficios (Ashley, Roel, & Goodwin, s.f.), con el fin de 
erradicar la pobreza (OMT, 2004).  
 
Es importante mencionar que el Turismo Rural Comunitario es un turismo, cuyo 
formato es reducido, llevado a cabo en ámbitos rurales, y en el que la comunidad local, por 
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medio de su estructura organizativa, desempeña un rol trascendental en su dirección y 
administración. Esta definición es muy simple, pero ayuda a incorporar todos los tipos de 
experiencias que se puede suscitar o estar suscitando. Esto, se debe a que no existe un modelo 
de turismo rural comunitario de aplicación universal. El modelo turístico en todo tiempo 
tendrá que acomodarse a las particularidades de la comunidad local, y a las del contexto, 
razón por la cual una experiencia exitosa y sostenible puede tomarse como referencia, pero 
nunca como modelo a seguir. De la misma manera, el turismo rural comunitario es resaltable 
porque se avoca a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tiene la voluntad de 
distribuir equitativamente los beneficios y establecer sinergias con otras políticas de 
desarrollo: medioambientales; de patrimonio cultural; económicas en el ámbito 
agropecuario, entre otras (Gascón & Cañada, 1995, citado en Huertas, 2015).  
 
 De esta forma, el Turismo Rural Comunitario puede coadyuvar a que la economía 
de los campesinos se fortalezca desde varias perspectivas. Según Huertas (2015), algunas de 
sus aportaciones a las comunidades que más lo necesitan son: 
Por las particularidades de esta modalidad de turismo, no tiene una repercusión a 
gran escala (es decir, en todo el país); no obstante, existen aspectos positivos sobre las 
comunidades, tales como el desarrollo de capacidades en aspectos propios del turismo 
(alojamiento, alimentación, guianza), en temas de gestión (administración, contabilidad, 
marketing), pero sobre todo, empoderamiento, puesto que son individuos que toman las 
decisiones sobre sus propias vidas y el de su comunidad. 
Son individuos que siempre han vivido de las labores agrícolas, sin embargo, ellos 
encuentran en el turismo una actividad complementaria para la generación de ingresos. En 
realidad, se crean empresas familiares, donde los actores principales son mujeres y jóvenes, 
quienes normalmente son los más frágiles dentro de los países pobres, produciéndose de esa 
manera puestos de trabajo para personas que carecen de capacitación. 
Uno de los aspectos más importantes del Turismo Rural Comunitario, que se lleva a 
cabo en áreas aisladas, es que induce a revalorar la cultura y las expresiones propias de las 
comunidades; la cocina tradicional, la artesanía, todos los productos locales. 
Así como se da la revalorización de la cultura, también se puede contemplar los 
espacios naturales y la riqueza ambiental y natural de los territorios rurales. Es por ello que 
los lugares geográficos, empiezan a tomar una nueva dimensión, también, el cuidado por la 
naturaleza se convierte en pieza clave para el desarrollo local.   
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La nueva inclinación de los turistas por visitar los países más pobres, que cada vez 
va en aumento, permite que se pueda conocer expresiones naturales y culturares, que de otra 
manera continuarían ocultas para el mundo. En este sentido, existen dos temas principales 
en el tema de mercadeo: accesibilidad y promoción de los productos locales. Se puede decir 
que los pobladores tienen aliados externos que los dan a conocer al mundo. 
Por último y tal vez uno de los aspectos más importantes es que el lazo que nace al 
articular al sector privado compuesto por empresarios pequeños e informales, a los 
pobladores y las autoridades locales, benefician aspectos en lo que respecta a infraestructura 
vial, de saneamiento, de salud, de superestructura, de seguridad, sobre la participación de la 
población en la toma de decisiones sobre el destino del lugar.  
 
Respecto a la Teoría del ciclo de vida de un destino turístico, Cordero (2003), 
menciona que para tener un mayor conocimiento del estado del producto, se recomienda la 
elaboración y el análisis de la curva del ciclo de vida del mismo, lo que posibilitará en el 
ámbito de los mercados de interés, saber las estrategias que han sido aplicadas, así como el 
comportamiento del destino en un entorno competitivo. Hacer un diagnóstico del estado en 
el que está el destino es una buena alternativa para establecer estrategias nuevas, pero para 
llevar a cabo dicho análisis, se debe tomar en cuenta aspectos como el conocimiento de las 
características generales del destino como la historia del producto, además de la 
identificación de sus características en el transcurso del producto y el análisis de estrategias 
de marketing que se ajusten al destino. 
 
No obstante, hay una teoría del ciclo de vida de un destino turístico, creada por 
Richard Butler en 1989, en la que indica que un destino turístico evoluciona de manera 
similar a los productos y servicios, él menciona seis etapas; exploración, implicación, 
desarrollo, consolidación, estancamiento, y declive o rejuvenecimiento (Butler, 2006). 
Exploración: En esta etapa empieza a surgir grupos pequeños de visitantes que tienen 
interés en el lugar, pero hace falta infraestructura y la institucionalización de la actividad 
turística.  
Implicación: El número de visitantes aumenta a raíz de las iniciativas locales y a la 
promoción del turismo en la zona. 
Desarrollo: Se mejora la calidad de vida de la población local, aumentan de forma 
progresiva los visitantes y las empresas extranjeras se empiezan a apoderar de los negocios. 
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Consolidación: El aumento de la población local es lento, la infraestructura del 
destino comienza a desgastarse y el turismo se identifica como factor económico.  
Estancamiento: Se llega a la cúspide de visitantes, el destino comienza a tener 
problemas sociales, económicos y medioambientales. El destino ya no está en tendencia. 
Declive o rejuvenecimiento: De no presentarse una reorientación del turismo se 
ingresa a la etapa de declive. No obstante, es una etapa de rejuvenecimiento si se reorienta 
el destino a un público específico como parte de una estrategia. 
 
Asimismo, es importante mencionar a la oferta turística en Turismo Rural 
Comunitario, la cual contribuye a que los turistas disfruten una experiencia completa en el 
lugar visitado, evaluando sus componentes, que vienen a ser los recursos turísticos. Valls 
(citado en Rey, 2007), considera que la oferta turística se compone de la totalidad de 
empresas o instituciones de carácter público o privado relacionadas a la satisfacción de una 
necesidad o conjunto de necesidades mediante un viaje. En el campo del Turismo Rural 
Comunitario, la oferta turística se determina sobre la base del producto turístico (recursos, 
servicios, equipamiento) al que se le da un valor para luego darlo a conocer y distribuirlo. 
 
Si se habla de oferta turística, también debe mencionarse la demanda turística, en la 
que además, se debe tener en cuenta los acontecimientos que se desarrollan por medio de la 
demanda turística, ya que contribuye a informar sobre el flujo de visitantes y la manera en 
la que se viene desarrollando respecto a la tipología de los visitantes, por medio de la cual 
se debe tener en cuenta los gustos y preferencias en la creación de nuevos productos 
turísticos y la satisfacción de las necesidades. 
Sobre la demanda turística, Serra (citado en Medina, 2018), expresa que las 
tendencias de la actualidad respecto a la demanda turística, tendrían su motivo en el 
incremento de viajes de larga duración, el cambio de vacaciones tranquilas a vacaciones en 
donde los turistas puedan participar, y la concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente.  
 
Cabe precisar que una buena parte de las tendencias mencionadas líneas arriba, han 
contribuido al crecimiento de la oferta turística rural, pues el Turismo Rural Comunitario 
está dirigido a segmentos que destacan por contar con una demanda de calidad, tales como 
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el surgimiento de visitantes con un alto nivel de concientización ambiental y con cierta 
capacidad adquisitiva. 
 
La demanda del Turismo Rural Comunitario, está dada por buscar alejarse de la 
formalidad de la ciudad, por buscar un cambio completo de entorno, se busca en las 
comunidades un recargo de energía. Los turistas que optan por la práctica de Turismo Rural 
Comunitario, son turistas que valoran la mejora de su calidad de vida. 
 
Por lo que se refiere a la Ley General de Turismo (2009), esta tiene por objeto regular, 
incentivar y promover el desarrollo sostenible del turismo. Esta ley debe ser aplicada de 
manera obligatoria en el gobierno local, regional y nacional en coordinación con los diversos 
actores relacionados al sector. Y, la artesanía, como parte del turismo, se guía por los 
lineamientos contenidos en la ley, así como por las disposiciones legales especiales 
apropiadas a esta actividad. 
 
Cabe señalar que al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, le compete aprobar 
y actualizar el Plan Estratégico Nacional de Turismo, así como coordinar y dirigir a 
gobiernos locales y regionales en el ámbito turístico, impulsando el desarrollo del turismo 
social y la implementación de estrategias para facilitar, invertir y promover el turismo 
interno y receptivo. 
 
Asimismo, es preciso mencionar que los gobiernos locales, por medio de los órganos 
regionales competentes, deben elaborar y mantener actualizado el Inventario Regional de 
Recursos Turísticos en el ámbito de su territorio, en coordinación con los gobiernos locales, 
según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con 
diversos sectores, debe promover el desarrollo e innovación de productos turísticos 
sostenibles, dando lugar a una responsable y adecuada diversificación de la oferta turística 
nacional, incorporándolos por medio de circuitos y corredores turísticos según los 




Cabe indicar que los gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, en el ámbito de calidad turística promueven las buenas prácticas, así 
como la normalización y estandarización cuando se prestan los servicios turísticos. 
 
Además, la promoción turística se ejecuta según los lineamientos sectoriales en 
materia turística y comprende la inclusión y desarrollo de planes estratégicos de turismo 
dentro de las políticas del sector, así como la formulación, aprobación y ejecución de planes 
y estrategias institucionales de promoción del país como destino turístico, tanto para turistas 
internos como receptivos.  
 
En cuanto a la Ley de fomento y desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 
Perú (2018, pp.1-5), esta norma legal tiene por objeto impulsar el desarrollo del turismo en 
el ámbito rural comunitario de la nación, promoviendo la gestión de áreas naturales y el 
emprendimiento sobre la base de las empresas familiares y de las comunidades, generando 
un turismo sostenible, justo y responsable, teniendo como pilar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, culturales, históricos, artísticos y arquitectónicos 
propios de cada sector, fomenta la promoción, protección y conservación del patrimonio 
natural, cultural material e inmaterial de pueblos originarios e indígenas, comunidades 
campesinas y áreas rurales, quienes tendrán como función el impulsar y gestionar su propio 
desarrollo produciendo ingresos económicos que sean repartidos equitativamente con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con la ayuda del Estado y también 
de empresas privadas, dentro de las regulaciones de la Constitución Política del Perú y las 
normas legales vigentes.  
 
En cuanto a la definición, el Turismo Rural Comunitario es aquél turismo que se 
lleva a cabo en el medio rural y comunitario de la nación, con planificación, organización y 
sostenibilidad, basado en la colaboración de los pueblos originarios e indígenas, 
comunidades campesinas y población local dirigidas y controladas para generar beneficios 
en la comunidad, siendo la cultura y el patrimonio rural el componente principal del producto 
sin sufrir ningún tipo de alteración o modificación. Cada actor involucrado tiene la autoridad 
para gestionar, proteger, defender y aprovechar el patrimonio natural y cultural, artístico y 
arquitectónico de su alrededor con responsabilidad permanente, con la finalidad de obtener 




Cabe señalar que de acuerdo a Mincetur (s.f.), la Estrategia Nacional de Turismo 
Rural Comunitario, es la estrategia del sector turístico para promover la inclusión social y 
económica de los poblados rurales localizados en los destinos turísticos más importantes del 
Perú. 
 
Según Mincetur (2008, p. 4), en el Perú, el Turismo Rural Comunitario es “toda 
actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, 
basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 
comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto”.  
 
El enfoque de la estrategia recae sobre un grupo de modelos de gestión que tienen 
como base la participación local como componente principal que posibilite la sostenibilidad 
de la actividad turística, y la inclusión social y económica de las poblaciones del medio rural 
por medio del desarrollo de productos y servicios diversos, usando oportunamente sus 
activos naturales, sociales, culturales, humanos y físicos.  
 
El principal objetivo de la estrategia es coadyuvar, desde medios rurales, al desarrollo 
de un Turismo sostenible como instrumento de desarrollo social y económico del Perú. 
 
A la fecha, los resultados de la intervención de la Estrategia Nacional de Turismo 
Rural Comunitario son los siguientes: 
Se hace intervención en 76 emprendimientos, en 16 regiones del país (Lambayeque, 
La Libertad, Áncash, Lima, Arequipa, Cajamarca, Pasco, Ayacucho, Apurímac, Puno, 
Cusco, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios).    
Se aporta en un 12% al incremento de la empleabilidad en turismo en medios rurales, 
principalmente por la integración de la mujer en el manejo de los negocios.  
Se genera un ingreso complementario mensual de S/ 53.00 por familia. 
Alrededor de 100 mil visitantes extranjeros hacen turismo en zonas rurales 
gestionadas por organizaciones de base comunitaria. 




Se generó 7 millones de soles como aporte de la actividad turística a la economía 
rural. 
 
De otra parte, cabe precisar que el turismo genera un impacto en el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, pues en las últimas décadas, el turismo ha representado una 
de las industrias más dinámicas a nivel mundial, con tasas de crecimiento que superan a 
todas las ramas económicas. A pesar de ser considerada una actividad dominada por el 
espacio urbano y la población urbana es cada vez más difícil ignorar la importancia de las 
áreas rurales para sostener el crecimiento constante del sector turístico. Los recientes 
desarrollos en el campo del turismo han llevado a un renovado interés en el turismo rural 
como un factor del desarrollo socioeconómico y la regeneración de las áreas rurales, 
especialmente en localidades sensibles con actividades agrícolas o de la industria blanda que 
se debilitan. Su función como motor del desarrollo sostenible se debe principalmente al 
hecho de que ya existen atracciones locales, ya sean naturales o culturales, y el nivel de 
inversión para introducir esas atracciones en los sistemas turísticos es relativamente alto 
bajo. La mayoría de los recursos culturales se basan en las "formas de vida y culturas más 
antiguas que responden a la búsqueda de autenticidad de los turistas posmodernos". 
 
Asimismo, algunos estudios han demostrado que las actividades turísticas inducen 
varios impactos positivos en las zonas rurales, como el crecimiento económico, la 
diversificación económica, la estabilización demográfica, el aumento del valor económico 
de los productos alimenticios y la estimulación del desarrollo agrícola, mejora del bienestar 
socioeconómico y creación o crecimiento de nuevas empresas locales. El turismo también 
contribuye al aumento de la calidad de vida general de los residentes y apoya el desarrollo 
rural sostenible y la reducción de la migración saliente. De hecho, el turismo es un 
mecanismo conocido de retención de la población, especialmente para los jóvenes (más 
vulnerables a los fenómenos de emigración) debido a su capacidad para producir 
rápidamente nuevos empleos y la falta de requisitos de estándares altos para esos trabajos.  
 
Con el transcurrir del tiempo, se ha demostrado que la industria del turismo está 
vinculada al crecimiento económico en el caso de los países de ingresos bajos y medios de 
América Latina. Kim y Chen (2006), encontraron una relación de equilibrio a largo plazo 
entre el turismo y el crecimiento económico en Taiwán. Estudios adicionales identificaron 
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otro impacto positivo e interesante de las actividades turísticas relacionadas con el desarrollo 
sostenible en áreas sensibles, principalmente rurales: una motivación inducida hacia los 
residentes para preservar el patrimonio local, ya sea natural o cultural, y para aumentar la 
calidad de las experiencias de los visitantes. Además de sus efectos positivos sobre el 
destino, se ha demostrado que el turismo rural induce un crecimiento económico sostenible 
en las localidades rurales vecinas a través de un conocido efecto de contagio, contribuyendo 
así al desarrollo regional sostenible. En general, las actividades turísticas generan un 
aumento de los ingresos, la creación de empleos, la modernización de las instalaciones, el 
empleo rural femenino, los niveles de vida más altos para los habitantes y una mejor calidad 
de vida. Por lo tanto, no es sorprendente que los actores nacionales y locales de todo el 
mundo promuevan políticas y estrategias de turismo para revitalizar las zonas rurales que 
sufren ya que el turismo rural se percibe como una solución sostenible para todos los 
problemas de muchos países.  
 
Respecto a los componentes temáticos del Turismo Rural Comunitario, para efectos 
de esta investigación, se han seleccionado los siguientes: actividad turística en el medio rural, 
emprendimientos, gestión de la comunidad y experiencia en el medio rural.  
 
En lo que se refiere a la actividad turística en el medio rural, según Ivars (2000, p. 
2), para que el turismo sea considerado como rural, este debe desarrollarse en una zona 
geográfica concreta, en el espacio rural. La distinción de este tipo de turismo de la de otros, 
recae sobre su ubicación en una zona con características particulares que da lugar a sus 
propios tipos de turismo. De esta manera, Vera, López, Marchena, Antón (1997), diferencian 
desde la perspectiva del análisis territorial del turismo, los espacios del litoral, naturales, 
urbanos y rurales.  
 
No obstante, el objetivo de caracterizar las zonas rurales no puede dejar de lado la 
idea de que el espacio turístico representa ante todo una imagen. Imagen que es percibida a 
veces con inquietud, siempre con sorpresa, los pueblos autóctonos (Miossec, 1977). Por 
tanto, debe resaltarse que la imagen turística de los espacios rurales tiene su fundamento en 
la continuidad de las características tradicionales relacionadas al mundo rural y que se 
pueden identificar con facilidad en los mensajes publicitarios y promocionales propios de 




De acuerdo a Ivars (2000), los factores tradicionales que definen la percepción 
turística de los espacios rurales son: la preponderancia de “lo natural” (Gómez, 1992), de 
paisajes que se han transformado muy poco; la preponderancia de actividades agrícolas, por 
encima de cualquier otra actividad productiva; los pequeños núcleos poblacionales; el 
aislamiento por insuficiente infraestructura comunicacional; los hábitos sociales comunes y 
transformaciones sociales lentas o inexistentes; y la continuidad de expresiones culturales 
ancestrales.  
 
Sobre los emprendimientos, Mincetur (2008), sostiene que el emprendedor es una 
persona natural o jurídica que impulsa una actividad productiva o negocio vinculado a 
productos y/o servicios conexos a la actividad turística, tales como el hospedaje, la 
alimentación, el guiado, la artesanía, entre otros. El emprendedor o grupo de emprendedores 
asociados de manera formal deberán buscar un equilibrio entre la planificación local y su 
desarrollo microempresarial, que permita la sostenibilidad del turismo en su territorio y por 
consiguiente, mayores posibilidades de éxito comercial para los emprendimientos. 
 
Según Alonso (2015), existen oportunidades de emprendimientos que se pueden 
desarrollar en el medio rural: 
Agricultura: cultivo de frutas, verduras, hortalizas de calidad para venta a restauración o 
consumo en casas rurales, cereales de uso en producción. Cultivos para la cosmética y 
perfumería ecológica, entre otros.  
Cultivo de algas: para ser consumida como alimento o elaboración de otros productos. 
Ganadería biológica: recuperación de especies autóctonas como granjas de caracoles. 
Apicultura. 
Alimentación ecológica y gourmet. Tanto en la panadería como en la pastelería. Elaboración 
de conservas ecológicas de calidad, mermeladas, entre otros productos. 
Cosmética ecológica. 
Consultoría y producción de materiales para la agricultura ecológica. 
Puericultura responsable: Cualquier tipo de producto para bebés y niños. 
Energías alternativas: Gestión de residuos y reciclaje. 
Servicios asistenciales a mayores y dependientes: Servicios profesionales a domicilio, desde 
peluquería hasta arreglos domésticos. 
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Bioconstrucción: Construcciones de recintos con materiales reciclables y madera.  
Ocio y turismo: casas rurales, deportes de aventura, gastronomía, artesanía, entre otros.  
 
Asimismo, Rurápolis (2012), diseñó una lista de oportunidades rurales para 
emprender en el medio rural: 
Actividades agrícolas y/o ganaderas (agricultura, ganadería).  
Aprovechamientos y servicios forestales (extracción de madera, recolección de frutos 
silvestres, conservación de bosques). 
Actividades cinegéticas y afines (pesca, caza, gestión de actividades cinegéticas). 
Producción agroalimentaria (elaboración de mieles, mermeladas, conservas, entre otros 
productos). 
Producción artesanal manufacturera (textilería, cerámica). 
Establecimientos de hospedaje rurales (casas rurales, pensiones, hoteles,). 
Establecimientos de restauración (cafeterías, restaurantes, entre otros). 
Servicios de turismo activo (turismo de aventura, paseos a caballo o en bicicleta). 
Servicios generales/técnicos a la comunidad rural (animación sociocultural, limpieza). 
Construcción y afines (obras públicas, rehabilitación de viviendas, construcción). 
Actividades comerciales de proximidad (mercados locales, comercio local). 
Actividades comerciales al exterior (grupos de exportación, cooperativas de 
comercialización, centrales de venta). 
 
El espíritu empresarial se considera una fuerza central del desarrollo económico, ya 
que genera crecimiento y sirve como vehículo para la innovación y el cambio. El turismo es 
uno de los sectores económicos en los que el sector empresarial necesita un alto grado de 
participación: la diversificación de los productos y servicios turísticos es necesaria para 
hacer frente a la creciente demanda de nuevos tipos de necesidades turísticas. Estos incluyen 
oportunidades para un turismo más sostenible. Situación actual del servicio de alimentación, 
Situación actual del servicio de hospedaje. 
 
Acerca de la gestión de la comunidad, Mincetur (2008), manifiesta que en el Turismo 
Rural Comunitario, es muy importante que la comunidad desarrolle sus capacidades para 
manejar y gestionar el desarrollo local y el turismo como actividad económica y social 
relevante en el contexto de la nueva ruralidad, así como para mejorar los destinos y servicios 
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acordes a las características del producto y los requerimientos del mercado, teniendo como 
base del éxito, la calidad. Asimismo, Mincetur anima a la comunidad a comprometerse a 
respetar, valorar y conservar el patrimonio y también alienta a los mismos a difundirlo y 
darlo a conocer a otras personas.  
 
Cabe señalar además, que el Estado (por medio de sus gobiernos locales y regionales, 
y prioritariamente, las municipalidades provinciales y distritales), debe ejercer sus funciones 
en cuanto al ordenamiento territorial, la planificación local, la dotación de bienes públicos 
básicos y en la generación del entorno apropiado para el desarrollo de los emprendimientos 
locales,  entre otras competencias relacionadas al desarrollo del Turismo Rural Comunitario 
en el marco de papel de promotor del desarrollo económico local y otras disposiciones 
presentes.  
 
De acuerdo a García (2017), el Turismo Rural Comunitario, agrupa diversos modelos 
o formas de gestión en los que se tiene como componente fundamental la participación de la 
población local en el turismo, la misma que debe tener en cuenta la sostenibilidad. Este tipo 
de turismo busca la inclusión social y económica de las poblaciones rurales mediante el 
desarrollo de múltiples productos y servicios orientados a los turistas. Un elemento clave es 
asegurar la gestión oportuna de los activos naturales, culturales, sociales y financieros por 
parte de las comunidades locales. 
 
Asimismo, García (2017), indica los pilares del Turismo Rural Comunitario, en 
donde se resalta la importancia de la labor de las comunidades locales para el desarrollo de 
la actividad: 
Organización: fomentar la inclusión, integración, liderazgo y participación dentro de las 
comunidades locales, valorando las capacidades y los continuadores generacionales dentro 
de los órganos de gobierno de las comunidades locales. 
Gestión del territorio: poner en valor los activos territoriales y empoderar a las comunidades 
locales en opciones de mejora para gestionar dichos recursos, teniendo como enfoque la 
conservación y la sostenibilidad. 
Revitalización cultural: contribuir a la preservación de las costumbres y formas de vida de 
la comunidad y sus expresiones culturales, gastronomía y tradiciones. 
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Transmisión: transmitir a las generaciones venideras la historia, los saberes, las tradiciones 
del lugar y su gente. 
Economía solidaria o comunitaria: repartir de manera equitativa los beneficios del turismo 
en la comunidad y en todo el territorio. Se deben crear puestos de trabajo para las personas 
que integran la comunidad que contribuya a detener su emigración a la ciudad. Para lograrlo, 
es importante contar con un programa permanente de capacitación a toda la cadena de valor 
del turismo.  
 
El turismo rural comunitario se caracteriza por tener diferentes emprendimientos en 
las zonas rurales que son dirigidas y gestionadas por la misma comunidad con el apoyo de 
organizaciones y así poder dirigirlo hacia los turistas. Es por ello que la comunidad tiene un 
papel principal ya que ellos son los encargados de organizar y desarrollar el turismo rural 
comunitario en sus zonas, buscando beneficios económicos para su comunidad. 
 
Para efectos del estudio, se tomará en cuenta la participación de la Municipalidad y 
el Mincetur y la función de la comunidad local. 
 
Por último, acerca de la experiencia en el medio rural, la Red de Turismo Campesino 
(2012), sostiene que el Turismo Rural Comunitario es un turismo distinto, responsable y 
accesible, donde los turistas se ven inmersos en contextos culturales autóctonos, que dejan 
una huella imborrable en quienes saben aprovechar la actividad. Consiste en un auténtico 
intercambio de conocimientos y formas de vida. Asimismo, debe resaltarse que cada vez se 
incrementa el número de personas que buscan viajar de otra forma, en donde no solo quieren 
observar, sino también aprender a hacer, ellas deciden conocer lugares, compartir 
actividades, conocimientos, formas de vida, junto a las comunidades campesinas y nativas 
en ambientes rurales. La experiencia de labrar la tierra, realizar actividades cotidianas, 
probar platos típicos y ser parte de contextos culturales auténticos constituye una experiencia 
gratificante para los visitantes.  
 
Según Nicacio (2017), la práctica del Turismo Rural Comunitario, refuerza la 
identidad cultural de una comunidad, pues aspectos culturales propios, son transmitidos a 
los visitantes. Así también, el turismo rural comunitario contribuye a preservar los recursos 
naturales de las comunidades locales, ya que se mantiene el entorno ambiental en buen 
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estado para el desarrollo de generaciones venideras, sin poner en riesgo los recursos 
naturales o la calidad de vida de la comunidad, evitando así repercusiones sociales negativas.  
 
Adicionalmente, la experiencia en el medio rural alude a comprender mejor las 
características de los turistas que viajan a áreas rurales, entender las percepciones de un área 
determinada como destino (evaluar las dimensiones cognitivas y afectivas) y ver qué motiva 
a las personas a visitar la zona. Además, también se busca determinar cuáles de los factores, 
específicamente en términos de imágenes y motivaciones cognitivas y afectivas, están 
significativamente asociados con la probabilidad de los turistas de decir que recomendarían 
el destino a otros y que regresarán al área. Existe el interés de descubrir cómo esto podría 
servir como un catalizador para aumentar el turismo durante las temporadas bajas, lo que 
podría generar ingresos adicionales y sostenibles para las áreas rurales. Comprender qué 
percepciones podrían llevar a los turistas a regresar puede ayudar a los profesionales de 
turismo y otras partes interesadas a mejorar la economía del turismo en otras áreas rurales. 
La identificación de estas relaciones puede contribuir al desarrollo de materiales de 
marketing que produzcan resultados efectivos, es decir, al resaltar las cualidades de las áreas 
rurales que inspiran las visitas de retorno. 
 
Para el presente estudio se considerará los elementos de experiencia del turista, 
sensibilización, intercambio de cultura. 
 
Sobre los problemas de investigación, el problema general es: ¿De qué manera se 
está desarrollando el turismo rural comunitario en la comunidad de  Acopalca, Huari, 
Ancash, 2019? Los problemas específicos son: ¿Cómo es la actividad turística del TRC en 
la comunidad de Acopalca, Huari, Ancash, 2019?; ¿Cuáles son los emprendimientos del 
TRC en la comunidad de Acopalca, Huari, Ancash, 2019?; ¿Cómo es la gestión de la 
comunidad en el TRC de la comunidad de Acopalca, Huari, Ancash, 2019?; y, ¿Cómo es la 
experiencia del turista en la comunidad de Acopalca, Huari, Ancash, 2019? 
 
Como parte de la justificación de la investigación, se tiene que el trabajo se llevó a 
cabo gracias al interés de conocer cómo es el desarrollo del turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca, ubicado en la provincia de Huari, departamento de Ancash, lugar 
poco conocido. En el Perú, existen múltiples iniciativas de turismo, y, Acopalca es una de 
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ellas llevada a cabo por los gestores de la comunidad, la Municipalidad de Huari y el 
Mincetur. El Turismo Rural Comunitario en dicha comunidad solamente lleva cinco años y 
se sabe que la preocupación del pueblo está latente con respecto a la recepción de visitantes. 
 
La investigación dará a conocer y evaluará la manera en la que el Turismo Rural 
Comunitario se está desarrollando en el distrito de Acopalca, con los resultados y el análisis 
del trabajo, se podrá brindar recomendaciones que contribuyan al incremento de flujo 
turístico, siendo de gran ayuda para la comunidad. Así también, la municipalidad podrá 
encontrar aspectos de interés en esta investigación que le ayuden a atraer más turistas. 
También podrán ser utilizados en investigaciones futuras o servir como base y ser mejorado 
en otros estudios vinculados al Turismo Rural Comunitario. 
 
En cuanto a los objetivos de la investigación, es objetivo general es: Analizar el 
desarrollo del turismo rural comunitario en Acopalca, Huari, Ancash, 2019. Los objetivos 
específicos son: Describir la actividad turística del TRC en la comunidad de Acopalca, 
Huari, Ancash, 2019; identificar los emprendimientos del TRC en la comunidad de 
Acopalca, Huari, Ancash, 2019; conocer la gestión de la comunidad en el TRC de la 
comunidad de Acopalca, Huari, Ancash, 2019; y, conocer la experiencia del turista en la 




















































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es básica, también llamada pura, teórica o fundamental. Su 
fin es aportar una serie de conocimientos científicos sin que de manera obligatoria se generen 
resultados para ejecutarlos al instante. Se interesa por recopilar información sobre la realidad 
para incrementar el conocimiento teórico-científico, encaminado al hallazgo de principios y 
leyes (Valderrama, 2015). Además, según el análisis de la información, es una investigación 
de enfoque cualitativo, puesto que recopila información de los datos existentes sobre la 
variable para generar interpretaciones a consecuencia de los hallazgos. Las investigaciones 
cualitativas son principalmente exploratorias. Se emplean para la comprensión de razones 
implícitas, las opiniones, así como las motivaciones. Aporta información sobre el problema 
o contribuye al desarrollo de ideas o hipótesis a posibles estudios cuantitativos (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014). Asimismo, de acuerdo al nivel de investigación, es descriptiva, 
pues encaja dentro de las investigaciones que tienen como propósito la especificación de 
características relevantes de un individuo, grupo, comunidad o cualquier otro acontecimiento 
(Cazau, 2006). Por último, el diseño de investigación es fenomenológico, el cual hace 
referencia al estudio de experiencias y/o fenómenos de la misma manera en la que se 
presentan y son vividas por las personas investigadas (Trejo, 2012). 
 
Respecto a los métodos de muestreo, en la investigación se aplicó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, el cual consiste en elegir una muestra de la población 
porque es más asequible. En otras palabras, las personas que participen en la investigación 
serán escogidas porque están disponibles, no porque hayan sido seleccionadas por un 
principio estadístico (Ochoa, 2015). Además, se empleó la técnica de selección por 
conveniencia, la cual contribuye a la selección de los casos asequibles que acepten ser 
partícipes de la investigación. Esto, basado un acceso y proximidad conveniente para el 
investigador (Otzen & Manterola, 2015). Asimismo, se empleó la técnica de selección tipo 
bola de nieve, pues mediante ella, se elige uno o varios participantes claves que son añadidos 
a la investigación, luego se les pregunta si conocen a otros sujetos que puedan brindar 
información más extensa y una vez contactados, también son agregados a la investigación 




Por lo que se refiere a la dependencia o consistencia lógica, se puede mencionar que 
la investigación conservó las pautas indicadas por este elemento, debido a que cada cita de 
la teoría se ha basado científicamente y se ha expuesto el estudio de acuerdo al diseño, 
además de la perspectiva de la investigadora al seleccionar de manera conveniente y 
oportuna la información. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad 
cualitativa hace referencia a la interpretación congruente de la información recopilada, en 
donde los datos no son alterados.  
 
La consistencia lógica en la investigación también está dada por la validación del 
instrumento, en este caso, se realizó una validez de contenido, en la que 3 expertos de la 
carrera de Administración en Turismo y Hotelería validaron los instrumentos detenida y 
cuidadosamente, dando como resultado un promedio de valoración del 92.08%. 
 
TABLA 1. Validación de expertos  
Nombre del experto Grado % de validez 
Mg. Robert Alexander Jara Miranda Doctor 90.00% 
Mg. Frank David Huamaní Paliza Magíster 88.75% 
Mg. Leli Violeta Velásquez Viloche  Magíster 97.50% 
Total 92.08% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Sobre la credibilidad, este razonamiento es producto de las largas  observaciones y 
conversaciones (entrevistas) con los participantes, se recogió información efectiva y directa 
por parte de los entrevistados, su apreciación y lo que ellos piensan; como consecuencia de 
ello, se obtuvo una imagen real de la situación acontecida. En este factor prima el carácter 
voluntario de participación por parte de los entrevistados, pues ellos anhelan que la 
información brindada sea precisa, puntual y comprobable para que la interpretación de la 
investigación sea más fácil (Castillo y Vásquez, 2003).  
 
Respecto a la transferibilidad o aplicabilidad, esta hace referencia a la comprensión 
de los resultados de la investigación respecto a otros estudios. La transferibilidad significa 
cuan ajustable puede ser la investigación sobre otras investigaciones, en primer lugar, se 
debe realizar una descripción de la realidad del lugar estudiado y de las características de los 
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sujetos investigados y verificar la compatibilidad o contaste con otros estudios, dado que 
pueden existir variaciones en las condiciones (Cuba y Lincoln, 1981). 
 
2.2. Escenario de estudio 
 
La comunidad de Acopalca se encuentra ubicada en la provincia de Huari, región 
Áncash. Su historia, se encuentra íntimamente relacionada con la del obraje; hay una 
profunda identificación de este pueblo con dicha actividad. En realidad, Conchucos desde 
épocas muy tempranas se caracteriza por ser un escenario de obrajes de cerámicas y 
manufacturas textiles, convirtiéndose en un centro productivo muy importante. Cabe resaltar 
que para referirse a esta comunidad Santo Toribio en su visita, utilizó el término “obraje”, 
pues era la actividad que predominaba en la zona. Por ello, desde la creación de esta 
comunidad, la identidad de Acopalca, ha sido basada en el obraje, llegando a ser referida 
como “el obraje cerca de Huari”, generándose un vínculo inseparable entre ambos; Acopalca 
y Huari (Ibarra, 2009). 
 
Es importante mencionar que lasta la década de los 70’s, la mayor parte de la tierra 
de Acopalca ha sido de propiedad de familias huarinas. Hasta en la actualidad, la comunidad 
huarina manifiesta la poca importancia de la agricultura en Acopalca y también expresan la 
falta de capacidad de la comunidad acopalquina para la agricultura porque hasta hace una 
década atrás, esa comunidad vivía intercambiando su producción cerámica por alimentos, de 
allí devino la dependencia de Huari. En Acopalca, desde el siglo XVI, la comunidad ha 
trabajado para dueños huarinos, como gente de obraje o campesinos, produciéndose una 
superioridad social, que según los acopalquinos se ha convertido en una superioridad étnica 
(Ibarra, 2009). 
 
De otra parte, cabe mencionar que en la comunidad de Acopalca, un grupo de 
pobladores han formado la Asociación Turismo Rural Comunitario con el fin de brindar 
servicios de manera organizada a cerca de 1000 visitantes anuales. Este servicio incluye 
alimentación típica como el puchero, tantashu, yahuari y picante de cuy, así como potajes 
preparados a base de trucha. Esta forma de turismo, proporciona a la comunidad muy buenos 
ingresos que poco a poco los han ido sacando de la pobreza. A los lugareños, se les conoce 
con el nombre “obraje”, ellos se caracterizan por su buen trato y hospitalidad hacia los 
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visitantes, quienes llegan para conocer sus costumbres y participar de ellas. Con el paso del 
tiempo, Acopalca, ha sido modernizada, sin embargo, sus pobladores aún mantienen su 
tradición de trabajos en el campo, artesanía y la elaboración tradicional del inigualable pan 
del lugar (Huaraz en Línea, 2015).    
 
Acopalca ofrece a los visitantes la oportunidad de realizar Turismo Solidario y 
Turismo Rural Comunitario. Tanto el alojamiento como la alimentación se puede realizar en 
las viviendas de las familias, también podrán llevar a cabo distintas actividades como cultivo 
de la tierra y cestería, en biohuertos, en el molino hidráulico, en la panadería y heladería 
artesanal, apicultura, entre otras (Y tú qué planes, s.f.).   
 
Un dato importante es que en diciembre del 2014, la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario de Acopalca, en una ceremonia significativa inauguró la moderna Plaza de 
Armas del Centro Poblado de San Bartolomé de Acopalca. Esta acción coadyuva a la 
promoción del turismo en el lugar y deviene del esfuerzo conjunto de los pobladores 
acopalquinos, el proyecto Vive Conchucos y la empresa Antamina. Los integrantes de la 
Asociación y los pobladores, durante más de un mes, pintaron y rejuvenecieron las fachadas 
de su histórica plaza principal, dejándola preparada para recepcionar visitantes. La 
recuperación de la fachada de las casas de la  plaza principal y alrededores, buscan rescatar 
el patrimonio arquitectónico de esta comunidad, cuya fundación data al poco tiempo de 
iniciada la conquista del Perú. El evento contó con la presencia de representantes de la 
Municipalidad de Huari, de la Asociación de Turismo Rural Comunitario, de Mincetur, del 
proyecto Vive Conchucos y de Antamina. La población agradeció a quienes hicieron posible 
esa remodelación y se comprometieron a seguir trabajando a favor del turismo. Por último, 
es importante resaltar la labor de los emprendedores de la Asociación, que congrega hasta el 
momento a 31 socios divididos en comités de artesanía, agricultura, ganadería, alimentación, 
hospedaje, turismo solidario, entre otros (Antamina, 2014).  
 
2.3. Participantes  
 
Los participantes de la investigación están representados por 12 pobladores de la 
comunidad de Acopalca, entre adultos y adultos mayores, quienes de una u otra manera se 
encuentran relacionados a la actividad turística, ya sea en el rubro del hospedaje, guiado, 
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alimentación, artesanía u otras actividades que se llevan a cabo en el lugar como parte de la 
estrategia de Turismo Rural Comunitario que se viene desarrollando en la zona. También se 
ha tomado en cuenta al Presidente de Turismo Rural Comunitario de la comunidad de 
Acopalca, porque se considera su participación de vital importancia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En la investigación, se empleó como técnica la entrevista y como instrumento la guía 
de entrevista. Según Denzin y Lincoln (2005, p. 25), la entrevista consiste en intercambiar 
palabras entre dos o más personas, requiere de la formulación de preguntas y la escucha de 
las respuestas con el propósito de obtener información y conocer la realidad. Asimismo, 
Taylor y Bodgan (2006, p. 119), señalan que la guía de entrevista no es un modelo 
estructurado, sino un listado de los aspectos generales que deben ser preguntados a cada 
participante. En el desarrollo de la entrevista, es el investigador, quien ve la forma de hacer 
las preguntas y el tiempo en el que debe preguntar. Por tanto, la guía de entrevista contribuyó 
al abordaje de los aspectos centrales de la investigación con cada participante, siendo 
utilizada como una herramienta que hizo recordar las preguntas claves que debían formularse 
durante la realización de la entrevista. 
 
2.5. Procedimiento  
 
La temática del Turismo Rural Comunitario en la comunidad de Acopalca, se trabajó 
bajo el enfoque cualitativo a fin de realizar un análisis completo de los elementos que 
componen el turismo rural comunitario, para ello, se elaboró una guía de entrevista, con la 
finalidad de obtener información veraz acerca de los componentes que integran el Turismo 
Rural Comunitario en el lugar. Por la naturaleza de la investigación se decidió emplear un 
diseño fenomenológico, pues era de vital importancia conocer los aspectos más relevantes 
ligados al turismo rural comunitario, pero contado desde las propias vivencias y experiencias 
de los pobladores. Asimismo, se seleccionó a 12 pobladores de la comunidad para que 
participen en la investigación, todos ellos mayores de edad, y la mayoría de ellos, dedicados 
a prestar servicios turísticos (alimentación, hospedaje, guiado, entre otros). La información 
obtenida de los participantes se codificó y categorizó, lo que permitió obtener resultados 
acordes a la realidad de la zona, en donde se evidenciaron varias preocupaciones de los 
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pobladores, por lo que se emitieron conclusiones y recomendaciones que podrían ayudar a 
mejorar el desarrollo del Turismo Rural Comunitario de la zona en beneficio de la población 
local.  
 
2.6. Método de análisis de información 
 
Para analizar la información recopilada, se hizo uso del método de la codificación, 
mediante el cual, se realizó un análisis diferenciado que permitió determinar objetivamente 
las interpretaciones más relevantes de la información obtenida de las entrevistas. Primero, 
se tomó como base los componentes temáticos, ya que de ellos surgieron los problemas 
específicos del estudio; y, se procedió a establecer categorías o también llamados códigos 
como por ejemplo, mucho, poco, regular, respuesta extensa, respuesta corta, entre otros, 
luego, se colocó la respuesta editada de cada entrevistado, de acuerdo a las categorías o 
códigos. Esto, permitió conocer la tendencia de las respuestas por el total de entrevistados. 
Luego, en base a los problemas específicos, se examinó el resumen del análisis por cada 
pregunta, y se anexó sobre la base de las preguntas específicas, lo que permitió realizar el 
análisis de resultados por componentes temáticos y ello a su vez, permitió el análisis por 
categoría. Cabe señalar que este procedimiento es explicado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2006), para quienes la codificación abierta consiste en  la inspección del 
investigador de todas las partes de la información recolectada, en donde por medio de 
constantes comparaciones se generan categorías iniciales de significado para eliminar la 
redundancia y obtener información precisa para las categorías que se crearon de manera 
inicial, las cuales se basan en los datos de las observaciones, entrevistas, entre otras fuentes, 
y que al mismo tiempo integran características representadas por subcategorías, las cuales 
son codificadas porque dan detalles de cada categoría.  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se ha ejecutado en obediencia de los principios éticos, por 
lo que se ha considerado los derechos de autoría, así como la propiedad intelectual. 
Igualmente, para avalar dichos derechos, se utilizaron citas y referencias, de la misma forma 






































Actividad turística en el medio rural 
 
La actividad turística en el medio rural está representada por cuatro actividades: la 
agricultura, la panadería artesanal, la heladería artesanal y el recorrido por los atractivos 
turísticos naturales y culturales. En cuanto a la agricultura, el turista sí participa en esta 
actividad, pero el que mayormente lo hace es el turista solidario (estudiante o voluntario), 
dentro de las actividades que realizan se encuentra la siembra y cosecha en las chacras y el 
almácigo de semillas en los biohuertos, siendo los principales productos de siembra y 
cosecha verduras como la beterraga y la zanahoria, frutas como la fresa y la lúcuma, cereales 
como el maíz y el trigo y tubérculos como la papa. Respecto a la panadería artesanal, el 
turista sí participa, lo que hace más que todo es amasar, tablear y poner al horno el pan, 
asimismo, existe una técnica a la que ya se han acostumbrado para preparar el pan y es el 
hecho de combinar la harina de trigo que se siembra en la comunidad con la harina blanca 
que se vende en las tiendas, además, es importante mencionar que aún conservan molinos 
hidráulicos que les permite moler sus granos de maíz y trigo, con el que luego preparan la 
variedad de panes, entre los que resaltan el pan blanco, la rosca y los bizcochos. Sobre la 
heladería artesanal, el turista sí participa aquí, pues llega al lugar con el deseo de aprender a 
preparar los helados artesanales, sin embargo por medidas de higiene, el turista 
principalmente observa el proceso de elaboración del helado, y aquellos que desean 
manipular solo pueden tocar las máquinas de helado, pero no el producto directamente, entre 
los sabores de helado que más se preparan en la comunidad está la fresa, la lúcuma y la 
chirimoya, resaltando además que esa fruta es sembrada en la misma comunidad. Acerca del 
recorrido por los atractivos turísticos naturales y culturales, se puede mencionar que hay dos 
opciones de recorrido, una es empezando por la catarata María Jiray, continuando por la 
Laguna Purhuay y terminando en los emprendimientos como la panadería, heladería, 
biohuerto, piscigranja, entre otros, mientras que la otra opción de recorrido es empezando 
por los cinco emprendimientos y terminando en la Catarata María Jiray y la Laguna Purhuay. 
 
"…algunos turistas sí participan, principalmente los turistas solidarios…"E7 
 
"…los turistas solidarios, nos acompañan a la chacra y nos ayudan a sembrar, a cosechar, 
nos apoyan bastante…"E7 
 
"…traen algunas semillitas, nos almacigan…"E1 




“…aquí sembramos de todo, beterraga, zanahoria, espinaca, culantro, col, hierbas 
medicinales, frutales, palta, manzana, melocotón, uva, fresa, lúcuma…”E3 
 
"…acá sembramos maíz, trigo, papa…"E10 
 
"…en la panadería les gusta amasar juntamente con el panadero, tablear, les gusta hacer 
la mezcla de la masa, después poner al horno, le ayuda al panadero el turista…"E3 
 
"…para la elaboración del pan, nosotros usamos la harina de trigo que molemos en los 
molinos hidráulicos y lo combinamos con la harina blanca que venden en las tiendas…"E7 
 
"…el molino es de un socio, hay dos socios que participan con su molino hidráulico y ahí 
se hace moler el trigo, la cebada, las habas, las arvejas…"E3 
 
"…Se prepara pan de harina, pan blanco, rosca, bizcocho…"E2 
 
"…en la heladería, sí, también el que emprende en la heladería participa bastante él 
mismo también y el turista también, elaborando lo que es helados de frutas de la 
zona…"E6 
 
"…casi no es palpable, el especialista le hace ver, no puede palpar nada, la heladería es 
cosa más higiénico y por eso no pueden palpar nada…"E3 
 
"…sí, manipulan también, en sus máquinas, cómo funciona, el helado sí dicen rico, otro 
sabor que prueban acá…"E1 
 
"…los helados que se preparan son naturales, de fresa, de lúcuma, de chirimoya, en época 
de choclo, también de choclo, y esa fruta es del lugar mismo…"E3 
 
"…bueno cuando viene un turista siempre nos planificamos a empezar de la catarata, un 
trekking normal que siempre se ha realizado es la catarata, camino hacia Ñaupa Marca, 
por Yanacocha y llegar a la Laguna de Purhuay y luego a la comunidad, ese es un 
trekking que se hace. Ya en la comunidad vienen lo que son los emprendimientos, tenemos 
la panadería, heladería, biohuerto orgánico, museo ancestral, que tenemos donde el señor 
Fausto, molino hidráulico, hospedajes y nuestro Centro Cultural que tenemos también y a 
la vez tenemos casa de buena gente…"E6 
 
"…los atractivos tenemos cinco emprendimientos, artesanía de tejidos, artesanía de 
cerámicas que está por ejecutar, se ha hecho la confección de la Casa Artesanal de 
Cerámica, la Casa Artesanal de Tejidos, después tenemos los atractivos para salir a la 
cascada de María Jiray por una vía, en la parte alta tenemos el Mirador de Ñaupa Marca 
que está a una hora y media de subida y una hora de bajada, es el mirador donde está 







Los emprendimientos más importantes en la comunidad son dos; el servicio de 
alimentación y el servicio de hospedaje. En referencia al servicio de alimentación, se debe 
mencionar que la mayoría de los emprendedores de este servicio, primero le consultan a los 
turistas qué desean ellos comer o si tienen algún tipo de dieta o restricción de alimento, 
mientras que algunos emprendedores les ofrecen a los turistas un menú establecido que 
consta de la comida de la zona. El tipo de comida que se le ofrece a los visitantes se basa en 
los cereales y platos típicos de la zona, tal es así que en el desayuno les ofrecen avena, punqui 
o papacashqui, en tanto que en el almuerzo, les ofrecen los platos a base de trucha, cuy o 
chancho. El precio de la comida, si es menú, se encuentra a partir de los S/ 5.00  y si es platos 
a la carta están a partir de los S/ 12.00. Respecto al servicio de hospedaje, aquellos 
emprendedores que se dedican a esta actividad, han puesto a disposición de los turistas 
algunos de sus cuartos implementados con materiales de la zona y equipados con lo básico 
para mantener ese estilo rústico, aquellos que todavía no ofrecen este servicio sí tienen el 
anhelo de hacerlo en un futuro. Un aspecto que dificulta un poco la prestación del servicio 
de hospedaje es que el baño es compartido, el número de habitaciones con los que cuentan 
los emprendedores para los turistas varía entre una y tres por casa, y el precio es muy 
accesible, pues el más cómodo cuesta S/ 7.00 la noche, el de término medio está S/ 20.00 y 
el más caro está S/ 30.00. 
 
"…nosotros preguntamos primero a los turistas qué comida les gusta y qué no…"E7 
 
"…ofrecemos la comida, la costumbre de acá, preparamos…"E9 
 
"…en el desayuno preparamos quinua o avena o punqui, lo que decimos, de trigo se 
prepara con leche, y su pan con cualquier embutido, así, bueno, a veces papacashqui, de 
papa se prepara, eso o cualquier lomito, o ensaladita, así preparamos también. En 
almuerzo le damos con su sopita, segundo de lo que gustan, con cuy o con trucha o le 
preparamos ceviche…”E1 
 
"…el costo es por día, es depende cómo cada turista pide su comida, a veces hay platos a 
la carta y hay como menú, platos a la carta empezando desde S/ 12.00 (trucha frita y su 
ceviche) hasta S/ 20.00. Los menús están a S/ 5.00…"E6 
 
"…nosotros prácticamente, nuestro ofrecimiento en hospedaje, no debemos tener tele, 
nada que tiene fluido eléctrico, todo es natural, las camas también son rústicos, de la lana 
de oveja decoradito con materiales de la zona…"E8 
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"…hospedaje, yo no tengo todavía…"E4 
 
"…lo que pasa es que no tenemos en el mismo cuarto el baño, el baño es compartido, esa 
es nuestra dificultad…"E1 
 
"…y yo bueno tengo solo un cuarto, tengo dos camas…"E6 
 
"…yo tengo tres cuartos, doble y triple…"E12 
 
"…precio módico cobramos S/ 8.00, S/ 7.00 hasta S/ 12.00 por exagerar por noche…"E8 
 
"…cuando vienen por solidaridad, es normal S/ 25.00 diario, pero cuando vienen turista, 
algo S/ 30.00…"E9 
 
Gestión de la comunidad  
 
La gestión de la comunidad varía de acuerdo a la función de los actores involucrados, 
pues en el caso de la Municipalidad, esta en gestiones anteriores sí apoyaba el desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario por medio de capacitaciones a los prestadores de servicios 
turísticos y la ejecución de obras, pero en la actualidad, no apoya en casi nada, hay un 
desinterés de esta autoridad local y no los apoya ni si quiera en la difusión del Turismo Rural 
Comunitario en la zona. Sin embargo, se debe rescatar la labor de Mincetur, quienes a través 
de charlas, capacitación y asistencia en materia de atención al cliente, alimentación, 
hospedaje y guiado no solo en la comunidad, sino también en Huaraz, a donde los invitan a 
participar de sus eventos, los apoyan en la mejora y el desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en la zona, asimismo, los prestadores de servicios turísticos esperan que 
Mincetur los continúe apoyando para alcanzar sus metas y objetivos. En cuanto a la 
comunidad, solo las personas que están involucradas en el turismo apoyan con la limpieza 
del lugar, pero eso no sirve de mucho, ya que el resto de la comunidad en lugar de contribuir 
con esa limpieza, solo ensucian y contaminan el medio ambiente. Es evidente una actitud de 
indiferencia por gran parte de la comunidad respecto al desarrollo del turismo, pues se 
considera que solo los que se benefician del turismo, deben preocuparse por la mejora del 
lugar. 
 
"…la Municipalidad años pasados nos capacitaban trayendo a los promotores de Huaraz 
nos han capacitado también ahí…"E1 
 
"…bueno, no tanto que se involucra la Municipalidad con nosotros, por todo ello tal vez  
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no tenemos mucho apoyo de nuestras autoridades locales, ni tampoco de nuestra 
comunidad misma, siempre nos ponen a un lado…"E6 
 
"…el MINCETUR nos ha brindado capacitaciones en lo que es alimentación, hospedaje, 
nos han traído expositores que nos han tratado de dar la idea y nos apoya con la 
promotora que siempre nos está apoyando. El Ministerio asume todo, el Ministerio y 
quisiéramos que siempre el Ministerio nos siga apoyando hasta lograr lo que nosotros 
deseamos…"E6 
 
"…los que estamos asociados ahí, los hijos de Acopalca y el Turismo Rural 
Comunitario…"E2 
 
"…solamente los que estamos inscritos nomás…"E4 
 
"…la población no valora todavía el turismo, ¿el turismo qué nos trae? Es para unos 
cuantos...los basurales, el ambiente lo ensucian…"E3 
 
"…la población siente envidia de nosotros, dicen que si nosotros nos beneficiamos 
entonces nosotros nomás debemos trabajar para limpiar nuestra comunidad…"E7 
 
 
Experiencia en el medio rural  
 
La experiencia en el medio rural que tienen los turistas es buena y positiva, debido 
al intercambio cultural entre turistas y pobladores, así como a la buena atención y trato por 
parte de los pobladores hacia los turistas. Es bueno recalcar que algunos turistas en su afán 
de que el servicio mejore dejan algunas sugerencias en las casas de las familias en las que se 
hospedaron, lo cual les permite a los emprendedores turísticos trabajar en la corrección y 
mejora de los aspectos en los que pudieran fallar. Asimismo, se debe resaltar que a los 
turistas les agrada realizar las labores agrícolas, así como compartir otras actividades con las 
familias, admiran también las festividades, y en general les agrada la cultura de los 
acopalquinos. En referencia a la concientización, se debe mencionar que los turistas respetan 
mucho la cultura de los acopalquinos, pues saben que el Turismo Rural Comunitario se trata 
de respetar y compartir expresiones culturales. Asimismo, la mayor parte de los turistas se 
preocupan por el cuidado del medio ambiente, ya que ellos recolectan su basura y la 
depositan en los lugares oportunos, sin embargo, a algunos turistas les gusta fumar, y así lo 
hagan fuera de las casa, de todas maneras están contaminando el ambiente, pero se debe 
mencionar que son algunos, no todos. Por último, en alusión al intercambio cultural, tanto 
los turistas como los miembros de las familias con las que hacen el Turismo Rural 
Comunitario intercambian historias, vivencias, costumbres y tradiciones y aprovechan el 
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tiempo de fogata para hacerlo. Cabe señalar que la mayor parte de los turistas que visitan la 
comunidad hablan o entienden español, razón por la cual no ha habido grandes problemas 
con el idioma, sin embargo a los turistas les agrada mucho que los miembros de la familia 
con la que comparten les enseñen a hablar el quechua y ellos también disfrutan enseñando a 
la familia algunas palabras o expresiones en su idioma. Por último, un aspecto a tomar en 
cuenta es que desde hace un par de años, el Turismo Rural Comunitario se ha quedado 
estancado en la zona, pues ya no revisen la misma cantidad de antes de turistas, esto se debe 
según los propios pobladores por el mal estado de la carretera que dificulta el acceso y a la 
falta de difusión, promoción y publicidad en Internet de Acopalca como destino para 
practicar el Turismo Rural Comunitario. 
 
"…nosotros compartimos con ellos, ellos a nosotros nos enseñan su cultura y nosotros 
enseñamos nuestra cultura…"E5 
 
"…sí, cuando llegan les parece bien, nosotros también atendemos bien…"E9 
 
"…la verdad, no completo satisfechos se irán, siempre todavía se irán disconformes de 
algunas cosas no, pero siempre nos gustaría que nos den esas observaciones, que nos 
dejen, siempre nos han dejado, ahí tenemos en un cuaderno, quién venga, siempre nos 
dejan observaciones, siempre nos dicen, escriben…"E6 
 
"…hay otros a los que les gusta la chacra, compartir con nosotros como familia…"E2 
 
"…los turistas admiran, en las fiestas, acá tenemos un baile costumbrista, de ancestrales; 
Huancaquerer, caja y pincullo de acá de la zona, los bailarines de acá de la zona, bailan 
bonito, y bien atractivo para la gente nueva, en resumen, les gusta su cultura…”E4 
 
"…a ellos les gusta nuestra cultura…"E9 
 
"…los turistas respetan nuestra cultura…"E2 
 
"…los turistas respetan, vienen con esas ansias de convivir, prácticamente nuestra 
asociación más brinda lo que es convivencia familiar…"E8 
 
"…recogen basura de donde sea, traen sus basura, cuando comen galletas hasta acá 
hacen llegar hasta el alojamiento, ahí recién lo botan…"E11 
 
"…cuando fuman un poco contaminan…"E9 
 
"…cuando nosotros como anoche nos pusimos en la fogata, ahí era la oportunidad de 
poder contar nosotros y ellos, cómo viven ellos, qué les gusta, cómo han sido de niños 




"…en el idioma, mayormente ellos estudian también español, y si no entienden consultan 
sus diccionarios, nos enseñaban si quiera a saludar y decir los nombres en inglés en 
francés, nosotros también les enseñábamos y les encantaba a ellos…"E5 
 
"…ya no vienen por falta de publicidad tal vez que no tenemos, no tenemos un facebook, 
nos falta estar en eso, en el Internet, de alguna manera insistir y siempre tener nuestro 
contacto con  las agencias y alguien nos falta que se siente en eso y empiece a trabajar, 
pero creo que somos negligentes de poder trabajar gratuitamente por falta de so es que 
estamos así. Ya, también por la carretera que tenemos, no podemos tanto decirles cuando 
































































De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, el Turismo Rural Comunitario en el 
distrito de Acopalca, provincia de Huari, región Áncash, se viene desarrollando de manera 
positiva y favorable para la comunidad, lo que se debe a las condiciones óptimas del medio 
rural para la práctica de la actividad; a la participación de los pobladores en el turismo, así 
como al aprovechamientos sostenible de los recursos turísticos, pero esencialmente se debe 
al mantenimiento de la cultura rural de Acopalca, pues sin ella, no podría desarrollarse este 
tipo de turismo, tal como lo refiere Mincetur (2008), pues la cultura rural es el elemento de 
vital importancia para el desarrollo del turismo rural comunitario, que con la participación 
local, planificación y sostenibilidad sientan las bases para el desarrollo de la actividad. Los 
resultados de esta investigación concuerdan con los de Giampiccoli y Hayward (2017), los 
cuales encontraron que la cultura local en Mpondoland, no solo es vita como un atractivo 
turístico, sino como un recurso sobre el que se puede basarse el desarrollo del turismo rural 
comunitario. Por consiguiente, para el desarrollo del turismo rural comunitario, es vital que 
se mantenga intacto el medio rural y la cultura rural, compuesta por prácticas tradicionales 
ancestrales que se transmiten de generación en generación, además, la participación local, 
es muy relevante, pues los pobladores serán quienes reciban, atiendan y compartan con los 
turistas su cultura. Se debe asegurar en el tiempo la permanencia de prácticas tradicionales 
ancestrales de la comunidad, pues si se adoptan patrones culturales foráneos o si se deja de 
hacerlas, el turismo rural comunitario ya no será sostenible y se perderán sus beneficios. 
 
Respecto a la actividad turística en el medio rural, se basa en las características del entorno 
rural, representadas por recursos naturales como la catarata María Jiray, la laguna Purhuay, 
y recursos culturales, tales como el sitio arqueológico de Ñaupamarca, molinos hidráulicos, 
museo de las ollas, emprendimientos, tales como la panadería, y la heladería artesanal, pero 
sobre todo, lo que más caracteriza a Acopalca es la continuidad y predominancia de la 
agricultura como actividad productiva, que permite la siembra y cosecha en chacras y el 
almácigo de semillas en biohuertos, en donde los principales alimentos de siembra y cosecha 
son la beterraga, zanahoria, fresa, lúcuma, maíz, trigo y papa. Las frutas se usan como 
ingrediente principal en la elaboración de los helados artesanales y el trigo y maíz, se emplea 
para la elaboración de los panes artesanales; en Acopalca, todo lo que existe en el medio 
rural es aprovechado, tal como lo indica Ivars (2000), pues según él, existen factores 
tradicionales que definen a los espacios rurales, entre ellos se encuentra el predominio de la 
naturaleza y el paisaje que se ha transformado muy poco; así como de la agricultura sobre 
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cualquier actividad productiva, y, la permanencia de las expresiones culturales ancestrales. 
Los resultados de este estudio, coinciden con los de Almonte y García (2016), pues 
concluyeron que en los territorios de baja densidad demográfica en España, el Turismo Rural 
Comunitario está ligado a las actividades agrarias, y este turismo constituye una herramienta 
para dar a conocer, revalorizar, y, mantener las actividades tradicionales que han dado forma 
a lo largo de los años al espacio rural. En consecuencia, el medio rural representa el espacio 
en el que se llevará a cabo la práctica del turismo rural comunitario, y le confiere los recursos 
para que este turismo se desarrolle, asimismo, es el aspecto motivador del viaje de los 
turistas, pues sabrán que al llegar al lugar, aparte de ver y conocer los recursos turísticos, 
ellos tendrán la oportunidad de realizar actividades que en su vida cotidiana no puedan 
practicar, todo esto influye en su experiencia de viaje, por lo cual, es vital que el medio rural 
no sea alterado, sino aprovechado de manera sostenible. 
 
Sobre los emprendimientos, los pobladores de Acopalca se dedican a dos, a prestar 
el servicio de alimentación y el servicio de alojamiento. En cuanto al primer servicio, se le 
ofrece al turista por un precio módico, la oportunidad de probar platos típicos de la zona en 
el desayuno como el papachasqui o en el almuerzo como platos a base de cuy, chancho o 
trucha. En cuanto al segundo servicio, se le da al turista por un precio accesible, la opción 
de pernoctar en cuartos decorados y equipados al estilo rústico, con baño compartido. Los 
emprendimientos generan a los pobladores ingresos económicos para sustentarse, tal como 
lo indica Mincetur (2008), el emprendedor turístico es la persona natural o jurídica que 
impulsa una actividad productiva o negocio vinculado a un producto o servicio turístico, 
como el alojamiento o alimentación en donde la planificación y el desarrollo de esas 
actividades productivas o negocios avalen la sostenibilidad del turismo en su territorio. Los 
resultados de este estudio guardan relación con los de López-Guzmán y Sánchez (2016), 
quienes concluyeron que para la comunidad local de El Salvador, el desarrollo turístico 
puede crear empleos y generar riqueza en su región. Y los resultados también se relacionan 
con los de Key & Vijayan (2016), quienes concluyeron que en Belice hay un amplio apoyo 
para el turismo como actividad económica. Por tanto, el turismo rural comunitario permite 
generar ingresos económicos adicionales a la población local, además de poner en valor 
aspectos del lugar como la comida típica por ejemplo o los objetos a base de elementos del 
lugar como lana de oveja o alpaca con la que se fabrican las mantas para las camas de los 
cuartos de hospedaje. Es importante señalar, que a medida que el turismo se desarrolle en la 
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comunidad, los servicios turísticos también puedan ir mejorando, pues si se les brinda un 
servicio de calidad a los turistas, ellos querrán regresar o recomendar el lugar. 
 
Sobre la gestión de la comunidad, esta se resume, por un lado, en el poco apoyo de 
la Municipalidad para el desarrollo del turismo rural comunitario en Acopalca, pues antes al 
menos apoyaban con obras de infraestructura, pero en la actualidad no hace casi nada, y en 
la poca importancia que le dan a la actividad los pobladores que no están vinculados con el 
turismo, sin embargo, por otro lado, se destaca el apoyo significativo de Mincetur, pues 
brinda capacitaciones a la comunidad para mejorar la prestación del servicio de hospedaje, 
alimentación, guiado, entre otros. Esto, tiene que ver con lo revelado por Mincetur (2008), 
pues, en el Turismo Rural Comunitario, es vital que la comunidad desarrolle su capacidad 
para la mejora y la gestión del desarrollo local y el turismo como actividad económica y 
social. Asimismo, el Estado a través de sus órganos estatales como las municipalidades, debe 
crear el entorno apropiado para el desarrollo del turismo rural comunitario en las zonas 
rurales potenciales. Los resultados de este estudio, concuerdan con Medina (2018), quien 
concluyó que el desarrollo turístico en la comunidad de Laraos, se encuentra en una etapa 
inicial, por el bajo interés de la comunidad y la municipalidad, sin embargo, no deja de lado 
el apoyo de Mincetur en el proceso de mejora de la calidad de servicios en el lugar estudiado. 
Por ello, el apoyo tanto de la población como la autoridad edil, y Mincetur, es de vital 
importancia para lograr el desarrollo y el éxito del turismo rural comunitario, aquí se puede 
ver que solo una parte de la población que está inmersa en el turismo participa en el 
desarrollo y la mejora de la actividad turística, por lo que es vital que toda la comunidad 
sepa los beneficios que trae consigo el turismo, de esa forma, ellos querrán participar en él, 
además, es vital que la municipalidad se encargue de crear las condiciones adecuadas para 
el desarrollo del turismo rural comunitario; y Mincetur, debe seguir con sus capacitaciones.   
 
Por último, en referencia a la experiencia turística en el medio rural, esta es buena y 
positiva tanto para los turistas como para los pobladores, se basa en el intercambio cultural 
entre ellos, el respeto por la cultura, y el trato amable y cordial que reciben los turistas por 
parte de los pobladores; a los turistas les agrada compartir las costumbres y tradiciones de la 
comunidad, incluso, les agrada que les enseñen a hablar el quechua, los turistas que van a 
Acopalca son turistas concientizados tanto en el plano cultural como ambiental, pero hoy en 
día, esta experiencia turística gratificante no puede ser disfrutada por un buen número de 
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turistas, pues Acopalca ya no está recibiendo turistas como lo hacía antes por la falta de 
promoción del lugar y el mal estado de la carretera. Esto, se fundamenta en la teoría de la 
Red de Turismo Campesino (2012), que describe a la experiencia en el medio rural como un 
auténtico intercambio de conocimientos y formas de vida entre turistas y pobladores; el 
turista adentra en contextos culturales autóctonos, en donde no solo quiere observar, sino 
también participar de las actividades culturales, lo cual representa para él una experiencia 
gratificante. Los resultados de este trabajo, se asemejan a los de Cañero, Orgaz, Moral y 
López-Guzmán (2018), quienes concluyeron que los residentes de Puerto Plata, tienen una 
percepción buena y positiva del turismo porque no lo consideran como un elemento nocivo 
para su cultura, sociedad o medio ambiente, sino que favorece aspectos para desarrollarse. 
Por consiguiente, se aprecia que el turismo rural comunitario propicia el establecimiento de 
relaciones y vínculos entre turistas y pobladores, pues al convivir por un periodo de tiempo 
tanto turistas como pobladores ellos se adaptan a la cultura del otro, lo cual en el caso de 
Acopalca ha constituido una buena experiencia, y más aún, los turistas se van del lugar 
satisfechos porque no solo pudieron conocer, sino participar de las actividades cotidianas de 
las familias que los acogieron, por lo cual se requiere del apoyo de la comunidad y de la 






















































Se definió el desarrollo del turismo rural comunitario como positivo y beneficioso para la 
comunidad de Acopalca porque contribuye a fortalecer su identidad cultural, a través de la 
continuidad de actividades tradicionales como la agricultura, panadería y heladería artesanal; 
induce a valorar los recursos turísticos; genera ingresos económicos por los emprendimientos 
de alimentación y hospedaje; y, propicia la conservación del medio ambiente y atractivos en 
turistas y pobladores. No obstante, solo un sector de la población participa en el turismo, el 
cual hoy está paralizado por problemas en la infraestructura y poca promoción del lugar.  
 
Se determinó que la actividad turística del turismo rural comunitario en Acopalca, se 
caracteriza por la participación del turista en la agricultura, donde siembra y cosecha en las 
chacras maíz, papa, trigo, zanahorias, y otros alimentos; en la panadería, amasa, tablea y 
pone al horno el pan blanco, roscas o bizcochos; en la heladería, observa la preparación y 
manipula algunas máquinas que elaboran los helados de pura fruta; y, por último, el turista 
tiene la oportunidad de realizar un recorrido por los atractivos del lugar, como la catarata María 
Jiray, laguna Purhuay, sitio arqueológico de Ñaupamarca, emprendimientos, casa de buena 
gente y museo de ollas. 
 
Se identificó que los emprendimientos de turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca, son la alimentación, donde los comuneros preparan los alimentos según los gustos 
del turista, siendo lo más consumido, los cereales y papacashqui en el desayuno, y los platos 
a base de cuy, trucha y chancho, en el almuerzo; y, el precio del menú es muy cómodo. Y, el 
servicio de hospedaje, donde los comuneros han habilitado entre uno y tres de sus cuartos, 
decorados con materiales de la zona para recibir al turista; la dificultad es que el baño es 
compartido, pero el precio del hospedaje es muy económico. 
 
Se determinó que la gestión de la comunidad en el turismo rural comunitario en Acopalca es 
deficiente, debido a que la municipalidad realiza muy pocas acciones para desarrollar el 
turismo en la comunidad, no obstante, Mincetur, como parte de su estrategia de Turismo 
Rural Comunitario apoya a la comunidad, brindando charlas, capacitaciones y asistencia 
técnica para mejorar los servicios turísticos. Cabe resaltar además, que existe un grupo de 
pobladores que sí está comprometido en la mejora del turismo, pero son muy pocos, ya que 




Se reconoció la experiencia del turista en la comunidad de Acopalca como buena y positiva, 
ya que al turista le agrada el intercambio cultural que se produce entre él y la familia con la 
que comparte, el trato cordial y amable que recibe por parte de cada familia, las actividades 
agrícolas y labores cotidianas que realiza con la familia, la enseñanza del idioma quechua.  
En general, el turista que visita Acopalca es un turista concientizado, que respeta la cultura 
y el entorno del lugar que visita. Pese a esta experiencia positiva, el turismo se ha reducido 































































Considerando que solo un sector de la población participa en el turismo en la comunidad, se 
recomienda promover una gestión compartida entre el municipio de Acopalca y la población 
local, a fin de alcanzar un desarrollo turístico sostenible en la zona. Asimismo, urge que se 
brinden charlas de concientización turística a toda la población de Acopalca para que esta 
entienda y comprenda que su apoyo y participación es importante para que el turismo rural 
comunitario en su localidad crezca y se desarrolle, y para que sepa los beneficios que trae 
consigo el turismo, a los que ellos también podrán acceder si participan en la actividad. 
 
Teniendo en cuenta la relevancia de la continuidad del turismo en Acopalca, se recomienda 
diseñar un programa de capacitación dirigido a los niños y jóvenes de la comunidad, con el 
propósito de convertirlos en los principales agentes de desarrollo comunitario en el futuro. 
En este programa, se debe considerar a la cultura rural como eje principal, por medio de la 
inclusión de conocimientos y prácticas ancestrales en actividades tradicionales, tales como 
la agricultura, panadería y heladería artesanal. Además, se debe incentivar trabajos escolares 
para que los estudiantes se familiaricen con los atractivos y se propicie su valoración.  
 
Tomando en consideración la importancia de la mejora continua de los servicios turísticos, 
se recomienda crear un proyecto de emprendimiento rural cooperativo para emprendedores 
de Acopalca que hoy en día brindan el servicio de alimentación y hospedaje a los turistas, 
pero de forma empírica, a fin de brindarles asistencia técnica, capacitarlos en contabilidad y 
finanzas, mejorar las condiciones de su servicio, y, propiciar la inclusión de los pobladores 
que actualmente no se vinculan con el turismo, por medio de la creación de una cadena de 
valor. Esto, con el propósito de generar más empleos en la comunidad de Acopalca. 
 
Tomando como referencia las falencias en la gestión de la comunidad, se recomienda que la 
municipalidad elabore el Plan de Desarrollo Turístico Local para Acopalca, estableciendo 
objetivos a largo y corto plazo en materia turística, así como estrategias para lograrlos. Y,  
es vital que Mincetur continúe brindando las charlas y capacitaciones a emprendedores para 
mejorar la prestación de los servicios turísticos, pero más seguido y en la misma comunidad 
para que así, más gente pueda participar de ellas. Además, el apoyo de la población local al 





Contemplando la importancia de tener turistas satisfechos con su experiencia en un destino, 
se recomienda reforzar las buenas prácticas de atención al cliente en los emprendedores de 
servicios turísticos, incorporando la calidad como elemento principal del servicio, así como 
las buenas prácticas ambientales, además, se debe impartir clases gratuitas de inglés básico 
a los pobladores, a fin de estar preparados para la recepción de los turistas que no hablen el 
español. Y, se debe priorizar el arreglo de la carretera de acceso a Acopalca y la promoción 
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GUÍA DE ENTREVISTA  
 
Nombre del entrevistado:  
  
Lugar de nacimiento del entrevistado:  
  
Ocupación del entrevistado:  
  
Sexo del entrevistado:  
  
Edad del entrevistado:  
  
Hora de entrevista:  
  
 
I. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MEDIO RURAL 
 ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca? 
 ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
 ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
 ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
II. EMPRENDIMIENTOS 
 ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo 
rural comunitario? 
 ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural 
comunitario? 
III. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD  
 ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca? 
 ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca? 
IV. EXPERIENCIA EN EL MEDIO RURAL 
 ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca? 
 ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad 
de Acopalca? 
 ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la 








































TABLA 2. Matriz de consistencia. 
Formulación del 
problema 
Objetivos Variable Categoría Subcategoría Ítems o preguntas para pobladores Marco metodológico 
Problema general 
 
¿De qué manera se está 
desarrollando el 
turismo rural 






1. ¿Cómo es la 
actividad turística del 
TRC en la comunidad 
de Acopalca, Huari, 
Ancash 2019? 
 
2. ¿Cuáles son los 
emprendimientos del 
TRC en la comunidad 
de Acopalca, Huari, 
Ancash 2019? 
 
3. ¿Cómo es la gestión 
de la comunidad en el 
TRC de la comunidad 




4. ¿Cómo es la 
experiencia del turista 





Analizar el desarrollo 








1. Describir la 
actividad turística del 
TRC en la comunidad 
de Acopalca, Huari, 
Ancash 2019. 
 
2. Identificar los 
emprendimientos del 
TRC en la comunidad 
de Acopalca, Huari, 
Ancash 2019. 
 
3. Conocer la gestión 
de la comunidad en el 
TRC de la comunidad 
de Acopalca, Huari, 
Ancash 2019. 
 
4. Conocer la 
experiencia del turista 








turística en el 
medio rural 
Agricultura 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la 
agricultura con respecto al turismo rural comunitario 
en la comunidad de Acopalca? 











Pobladores de la 
comunidad de 
Acopalca dedicados 







probabilístico con la 
técnica de selección 
por conveniencia y 








Guía de entrevista 
Panadería 
artesanal 
2. ¿Cómo es la participación del turista en la 
panadería artesanal con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Heladería 
artesanal 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la 
heladería artesanal con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 




4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos 
naturales y culturales con respecto al turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Emprendimientos 
Situación actual 
del servicio de 
alimentación 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece 
la comunidad de Acopalca con respecto al turismo 
rural comunitario? 
Situación actual 
del servicio de 
hospedaje 
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la 
comunidad de Acopalca con respecto al turismo 
rural comunitario? 
Gestión de la 
comunidad 
Participación de la 
Municipalidad y el 
Mincetur 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el 
MINCETUR participan en el turismo rural 
comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Función de la 
comunidad local 
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el 
turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca? 




9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto 
al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca? 
Concientización 
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con 
respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca? 
Intercambio 
cultural 
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los 
extranjeros con respecto al turismo rural comunitario 
en la comunidad de Acopalca? 

















































el Perú es toda 
actividad 
turística que se 
desarrolla en el 
medio 
rural, de manera 
planificada y 
sostenible, 





beneficio de la 
comunidad, 






2008, p. 4). 
El Turismo Rural 
Comunitario será 
analizado en base 
a las siguientes 
categorías: 
actividad turística 
en el medio rural, 
emprendimientos, 
gestión de la 
comunidad, y 



















del servicio de 
alimentación 
Situación actual 
del servicio de 
hospedaje 




y el Mincetur 
Función de la 
comunidad local 
























































































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 18/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Juana Alva (70 años – Ama de casa). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar.  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca? 
Nos apoyan, sí, nos dan la mano, nos apoyan en trabajar, a veces cuando vienen del extranjero, ellos como ya vienen 
dedicados será, traen algunas semillitas, nos almacigan, así nos hicieron años pasados que venían de España, de Francia. No 
roban, si es que quieren, les gusta, quieren también llevar, quiere que le obsequiemos para que allá planten. Sí.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Sí, antes teníamos, pero como no vienen, ya no funciona al día, ellos quieren manipular, hacer como hacemos nosotros, sí, 
quieren ver, cómo hacemos, cómo preparamos, después cuando sale del horno, cuando está cocinado del horno, cuando salen, 
prueban y les gusta. Diferentes tipos de pan preparamos, pan blanco decimos, rosquitas, bizcochitos, pan de maíz, esas cosas 
preparamos, la harina mayormente del trigo que sembramos preparamos y, ahora ya nos hemos acostumbrado mezclar 
comprando de Huari, con harina blanca flor dicen, compramos para mezclar, sí, molino hidráulico tenemos como cuatro, son 
dueños personales tienen, ahí nosotros, los demás, llevamos para que nos muelan.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Bueno, en la heladería entran, observan, cómo preparan, de qué frutas, prueban los sabores, sí, momento de preparación 
cuando llegan, sí, manipulan también, en sus máquinas, cómo funciona, el helado sí dicen rico, otro sabor que prueban acá, 
dicen sabor rico, por ejemplo de fresa, de lúcuma, de chirimoya preparan de acá. La fruta traen de Huari, ahí traen de 
diferentes comunidades lo que siembran, ellos preparan en un vasito, lo que despachan, barquillo le llaman, eso es lo que 
también preparan, ya saben preparar, natural, el barquillo a S/ 1.00 venden. En vasitos también venden a S/ 1.00, de ahí lo 
que piden. Se movilizan en moto lineal hasta Huari. Cuando hay fiesta, alrededor de la provincia, de las comunidades, ahí 
llevan, fiestas. Otras personas que también quieren vender también piden sus cubitos, así tienen, y se van, ellos compran y 
venden, la mayoría tiene moto lineal, con eso llevan. No sé a cuánto lo venderán.   
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Naturales hay, por ejemplo, la catarata, en laguna de Purhuay hay un sitio llamado Yamacorral, es también natural, 
ancestrales. Depende de lo que a los turistas les gusta, si quieren a la catarata o a Purhuay, si quieren a pie los llevamos por 
el camino de herradura o si gustan con carro, también los llevamos con carro. Acá ya pues hay piscigranja, hay, como se 
llama, los molinos hidráulicos, panadería, casa buena gente, a eso lo llevamos, la casa de buena gente, al frente está la casa 
de buena gente, de antigüedad, se abre, bonito teníamos cuando estaban al día limpiando, arreglando, ahora que ya no vienen 
los turistas, así cuando venían en grupo, esperamos. Antes había mucho abigeo, corrupción, delincuencia, a ellos los metían 
allí, castigo. Museo hay allá, hemos levantado un local, de centro de interpretación. Artesanía, tejido, sí teníamos, si tienen 
también, tienen un comité que cuando venían las turistas, sacaban, nos encargaban los tejidos a los hospedajes para vender. 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Bueno, el servicio que ofrecemos llegan los turistas por ejemplo de extranjero primero le preguntamos qué comida o carne 
les puede gustar, a algunos no les gusta cuy porque nunca dicen han comido y algunos no gustan leche, huevo, por eso les 
preguntamos y ellos también nos dicen que esas cositas no nos gustan, pero el resto queremos probar la comida de la zona, 
qué preparan, qué cocinan, algunas comidas les gustan, así nomás no veían esa preparación, así nos dicen. En el desayuno 
preparamos quinua o avena o punqui, lo que decimos, de trigo se prepara con leche, y su pan con cualquier embutido, así, 
bueno, le preguntamos si les gusta, a veces le llamamos papacashqui, de papa se prepara, eso o cualquier lomito, o ensaladita, 
así preparamos también. En almuerzo le damos con su sopita, segundo de lo que gustan, con cuy o con trucha o le preparamos 
ceviche. Bueno, no sé, en nuestro full day seguirá o cómo estará, dábamos por S/ 15.00 por día, desayuno, almuerzo y cena. 
En la cena hay veces depende de ellos, hay veces nos piden algo de comer comida o un segundito, algunos dicen si han 
almorzado bien, ya tecito nomás, depende de cada persona. Preparamos cuy, picante de cuy o cuyada, esas cosas preparamos 
o truchada, puchero, de repollo de col con su jamoncito, así.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Bueno, el servicio de hospedaje como no hemos estado preparado de antes, lo que pasa es que no tenemos en el mismo cuarto 
el baño, esa es nuestra dificultad, ya nos han capacitado cómo preparar la cama, lo preparamos, el baño es compartido, por 
79 
 
ejemplo nosotros acá un baño tenemos, allá en nuestro cuarto tenemos en el segundo piso baño compartido. Compartido 
nomás tenemos. Ahí tenemos dos cuartos y acá también dos, bueno, allá es personal nomás, acá es para dos.  
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Bueno, antes nos capacitaban en diferentes, en alimentación, en hospedaje, así, nos brindan charlas, hemos ido a Huaraz por 
dos días, tres días, así y acá también en la Municipalidad, es gratis. Depende por el Comité, si es de hospedaje, si es de 
alimentación o de orientador, las guías también han capacitado. La Municipalidad años pasados nos capacitaban trayendo a 
los promotores de Huaraz nos han capacitado también ahí. El  MINCETUR también nos ha visitado, el año pasado, ya son 
dos años que no vienen.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
De ellos, sufrimos, la franqueza, ellos nos obvian, este, no comprenden, este, piensan que por las personas que servimos al 
turismo, nos beneficiamos bien y nosotros podemos hacer algo por el turismo, ellos que hagan, así nos dicen, no colaboran, 
no apoyan, esta vez al venir los de agencia, así en una reunión le han dado charla, ojalá que comprendan, a veces hacemos la 
limpieza cuando vienen así grupal, más de 10, ante años pasados han venido de diferentes universidades los alumnos y para 
eso teníamos preparado hacer limpieza, hemos hecho limpiar las casas, locales, todo y cuando pasa eso, ya en los siguientes 
días, ya  están botando las basuras, para que recojan los turistas, es mala higiene. 
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Bueno, ellos, los que vienen del extranjero, nacionales también son buenos, nos hacen acostumbrar, tienen buenos tratos y 
nos aconsejan también que sigamos por  delante, que mejoremos, así nos dicen. 
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Sí, nos dicen también, pero como te digo, el pueblo no practica, hasta cuando llevamos a los atractivos, de paseo, ellos cuando 
comen algo, galleta, terminan, las bolsitas se traen, no botan, así se hace… sí respetan tanto nacionales como internacionales.  
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Hay veces, solamente se quejan de los mosquitos que le pican, la primera vez, no sé en qué año, un turista de España vino y 
él seguro pensó como allá como andan en manga corta, bajó y le habían picado bastante, y él no se había dado cuenta y con 
su shortcito nomás, le levantó la fiebre, lo llevamos al hospital para que lo curen, ellos también nos dicen que algunos también 
siembran, cultivan, así nos cuentan. Aquí encuentran algo nuevo, así, no tenemos o no cultivamos. A ellos sí les gusta algunas 
comidas que dicen nunca han probado, acá prueban, la preparación es diferente, es sabrosa, algunos nos enseñan a preparar 
la comida de sus lugares, nos enseñan, sí, sí, por ejemplo, últimos años que vino una turista de Francia que era, ella no sabía 
castellano, no entendía, mis socias no querían, cómo vamos a hablar si no entendemos, entonces se había quedado antes que 
recibimos en la plaza, y para ti ha quedado, ya la tendrás que llevar dicen, pero el problema es que no entiende castellano así 
con señas haremos diciendo, la traje, si se acostumbra, le gustará de re pente, ya pues bueno, quince días vivimos y tranquilo 
y cuando se fue me dice chau, y le dio ganas de llorar todavía, siempre cada día nos reíamos, hablamos en señas, algo malo 
estoy haciendo, mallo, mallo, decía, nosotros le decíamos que no, y ella se reía. A nosotros nos iban a capacitar en idioma 
algunos municipales, pero ahí se han quedado, no nos han capacitado. Sí nos cuentan, uno de ellos, varones nomás vinieron 
y en fecha de julio, no sé, 28 por ahí, celebraron también haciendo su fogata, haciendo sus comidas, así celebran en nuestro 
país el aniversario diciendo, también bien dicen, diferente.  
Evidencia fotográfica:  
 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 18/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Isidro Huaranga (56 años – Negociante). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
En lo que es en la agricultura casi uno no está. 
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Ahí sí naturalmente sí se trabaja, se prepara pan de harina, pan blanco, rosca, bizcocho, mezclamos con harina de trigo. Todo 
lo traemos de huari. Lo vendemos cinco por S/ 1.00, bizcocho S/ 0.50. El anteaño pasado vinieron de la San Marcos 150 
alumnos y sí participaron, pero en diferentes hornos. Los hornos son de nosotros. Tenemos 3 hornos, uno es mío, otro es del 
frente y otro es del costado. De Irma Santiago y de Luis Blas. Ellos son los que están involucrándose en la panadería. Los 
turistas no viene hace dos años, nacionales y extranjeros, eso se debe a que a nosotros nos falta bastante, nos falta una agencia 
en Lima y en Huaraz para recepcionar, el turismo llega, pero de Huaraz nomás se van. Antes llegaban por intermedio de un 
profesor. Él nos estaba apoyando mandando a los franceses, alemanes, pero ahora ya se ha ido a una organización en Lima, 
él era de Lima, hace dos años ya se ha ido, él nos apoyaba y cuando él nos ha dejado no hay otro que nos mande. 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Cada uno en su rama, desconozco de eso.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Los atractivos naturales están la Catarata, la Laguna de Purhuay, de acá si se va despacio a pie, será una hora, Purhuay, la 
entrada es libre. También está Ñaupa Marca, es una zona arqueológica y tenemos la piscigranja, casas de buena gente, aparte 
tenemos heladería, panadería, artesanía, biohuerto familiar, el museo. Como no hay un ingreso no puede estar ahí, tú sabes 
que uno puede invertir su tiempo siempre y cuando haya un ingreso. 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Alimentación yo no brindo.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Hospedaje yo no brindo. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Casi nada, el alcalde pasado, nada nos ha apoyado, este recién ha ingresado, pero tampoco, casi nada, no se siente nada, más 
bien lo que nos ha apoyado es MINCETUR, con charlas, nos ha apoyado para levantar nuestro museo, nos han dado charlas 
de gastronomía, hospedaje, esas han sido gratuitas.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Bueno, la comunidad misma no se involucra al turismo, más está los que estamos asociados ahí, los hijos de Acopalca y el 
Turismo Rural Comunitario. Los pobladores no dicen nada, cada uno en su grupo, hay egoísmo, de nuestros alcaldes no 
recibimos apoyo.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
La experiencia hay diferentes, hay otros a los que les gusta la chacra, compartir con nosotros como familia, otros son 
carnívoros, otros vegetarianos.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Los turistas respetan nuestra cultura.  
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Siempre, en cada grupo, siempre hay uno que habla español, mayormente si hablan español y acá lo que nosotros no 
entendemos es el inglés, francés, nuestros hijos sí ya entienden. No nos han brindado charlas sobre eso. Los turistas nos 
cuentan todo lo que pasan ellos, sus experiencias, sus costumbres, a veces en las tardes hacemos las fogatas, ellos nos cuentan, 
compartimos, cada uno empieza a contar sus historias. A ellos les parece bonita la experiencia, se van agradecidos, a veces 
alquilamos música y ahí estamos cantando y ellos también cantan.  



























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 18/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Fausto Romero (68 años - Comerciante). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las afueras de su casa (campo). 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Ellos participan en la siembra, en la cosecha, experimentan,  a veces de ellos aprendemos nosotros también y ellos aprenden 
de nosotros. Sin autorización ellos no agarran las plantas, respetan las plantas. Aquí sembramos de todo, beterraga, zanahoria, 
espinaca, culantro, col, hierbas medicinales, frutales, palta, manzana, melocotón, uva, fresa, lúcuma. Cuando llega alcanzar 
la producción regular lo vendo al mercado y mantengo también para los turistas cuando me llegan, fresco ellos cogen para la 
mesa y hacer madurar. Lo vendemos de acuerdo a la localidad, la palta está así fresco, cada una, a S/ 1.00, a S/ 0.50, la 
lúcuma también en época de producción, S/ 1.00, la fresa el kilo a S/ 3.00. 
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
En la panadería les gusta amasar juntamente con el panadero, tablear, les gusta hacer la mezcla de la masa, después poner al 
horno, le ayuda al panadero el turista, experimenta, quiere ver si la preparación es manual, la harina del lugar es el 50% y el 
50% se hace la mezcla industrial de la tienda, pan blanco y pan de lata, bizcochos y roscas se hace. El molino es de un socio, 
hay dos socios que participan con su molino hidráulico y ahí se hace moler el trigo., la cebada, las habas, las arvejas, Isidro 
Huaranga, y Gerardo Blas son los dueños de cada molino.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
En la heladería sí casi no es palpable, el especialista le hace ver, no puede palpar nada, la heladería es cosa más higiénico y 
por eso no pueden palpar nada, los helados que se preparan son naturales, de fresa, de lúcuma, de chirimoya, en época de 
choclo, también de choclo, y esa fruta es del lugar mismo. El barquillo de helado está S/ 1.00 y hay en vaso que está congelado 
está S/ 1.00.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Los atractivos tenemos cinco emprendimientos, artesanía de tejidos, artesanía de cerámicas que está por ejecutar, se ha hecho 
la confección de la Casa Artesanal de Cerámica, la Casa Artesanal de Tejidos está en el primer piso, después tenemos los 
atractivos para salir a la cascada de María Jiray por una vía, en la parte alta tenemos el Mirador de Ñaupa Marca que está a 
una hora y media de subida y una hora de bajada, es el mirador donde está toda la Cordillera del Huascarán, dos horas es 
hasta ahí, arriba a la cumbre y de esa cumbre hay una meseta donde está el mirador, está a 4,700 m.s.n.n.m., después tenemos 
la Laguna de Purhuay y en ese mismo está Yamacorral, la cultura, se cree que en el mirador de Ñaupa Marca, como dice su 
nombre Ñaupa Marca, pueblo viejo, han vivido los caciques, en el otro lado también han vivido los caciques pinkush, tenemos 
también las guagüinas, caciques les decían a los que habitaban las partes altas, creo que han sido los pre-incas, ellos venías 
a Yamacoral, hay un círculo con una sola entrada, ahí rendían sus cultos, esa es una de las hipótesis, la otra de las hipótesis 
se cree que dentro de la laguna hay una población, porque por ese Yamacoral han salido ovejas de casi doce colores, han 
visto los pobladores, cuando ha hecho daño, han silbado, han llamado y dicen ha salido un viejito con su vestimenta de tarugo 
emponchado con su chicote ha hecho regresar, se quedaron dos, negro y blanco y es lo que sigue la crianza, entonces se cree 
que hay un palacio dentro de la laguna. Esos son los atractivos más… esa es la casa de buena gente, la carceleta de la ronda, 
por el año 80, 85, demasiado abigeo, robaban animales de toda clase, hasta las casas no respetaban, si dormía adentro, les 
quitaban sus candado y todito lo barrían, entonces en el periodo de Alan García dio la ley de las rondas campesinas y 
organizamos la ronda, entonces comenzamos a hacer toda la batida, toda la ronda, toda la zona, ahí traíamos encarcelados, 
ahorita la ley de los derechos humanos es lo que nos ha sujetado. Ahí permanecían 48 horas, después se sacaba para el juicio 
popular y ahí el juicio popular decían denle látigo, caletéenlo y con eso la gente se corregía, dos personas mataron, más antes 
que a nosotros a un adúltero lo mataron, cuando tenía 7 años, ahí en la plaza lo han hecho correr, lo han matado, ahí 
arrastrando, después y lo han quemado con kerosene, antes kerosene había para hacer la luz con eso, echándole han querido 
quemar, ahora por el abigeo, también cuando hubo un robo a un vecino de un chancho, la gente salió hay robo, le han agarrado 
sin miedo y le han matado y de ahí último cuando la ronda ha estado bien organizado, hemos capturado y entregado a la 
Fiscalía, policía y ellos hacían su trabajo, ya un poquito se iba corrigiendo la brutalidad de los comuneros, entonces ahorita 
ya está en descanso la carceleta, se ha corregido, los animales amanecen en las chacras, en la casa tranquilos, mi casa la dejo 
sin llave sin nada cuando salimos, hay tranquilidad, pero se ha acordado en una asamblea, si alguna persona extraña entra a 
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hacer robo, se ha dado el término de ushananpampi, en quechua, término de subida, hay que terminar su vida llevando a la 
puna a la altura, cavando una zanja y enterrando mirando al cielo, ese ha dado el último acuerdo, pero no se ha llegado a 
realizar a ese extremo, si podemos dominarlo todos los abigeos, los adúlteros, las personas que actuaban mal, ahora los 
derechos humanos nos ha suspendido la ronda que no actuemos bruscamente, ahí las autoridades competentes ya ven, pero 
todo se ha avanzado hasta que se ha tranquilizado toda la zona de Huari, lo enterraban en el cementerio.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
En la alimentación, los que estamos organizados en el turismo, una asociación para poder recepcionar, la asociación se llama 
Turismo Rural Comunitario Acopalca, dentro de esa asociación estamos divididos en cinco subcomités, gastronomía, 
hospedaje, artesanía, recreación y agricultura, yo tengo tres cargos, en recreación hago guiado, alimentación está mi señora 
y yo estoy en hospedaje, atiendo también el hospedaje, si el turista quiere hacer una caminata a nuestros atractivos le hago el 
guiado por eso en recreación también estoy en guiado y así en los cinco comités estamos repartidas las 25 personas que 
estamos en la asociación, éramos 40, pero de ahí poco a poco se retiraron, hemos hecho este local que ahorita está es un 
mueso cultural en la primera planta y en la segunda planta se ha pensado hacer un restaurante turístico de comidas típicas y 
está en ejecución, la segunda planta falta instalar, la primera planta ya si está instalado, solo unos cuantos falta complementar, 
entonces con esa actividad del trabajo han estado retirándose porque el turismo es a largo plazo el ingreso y entonces la gente 
que está más para la economía, de cuarenta hemos llegado a veinticinco y de veinticinco ya estamos veintidós personas. 
Hemos pensado en el segundo piso hacer un restaurante, daremos una cuota para hacer terminar, pero se han retirado ya tres. 
Ofrecemos todo alimento natural de la zona, ofrecemos ahora que tenemos la trucha frita, con su papa frita, el ceviche, el 
sudado, lo que es en la trucha, y también mantengo mi balcón de cuy, y cuando no hay turistas vendemos también entero o 
los domingos hacemos actividad y vendemos 5 o 6 cuyes matamos, esa es la alimentación, en el desayuno les damos quinua 
o quaker con su manzana, pan de la zona con sándwiches. S/ 25.00 está por día, desayuno, almuerzo y cena. Lo más práctico 
cuando tenemos un huésped o un turista que va a convivir en tu casa, no solo atiendes el menú, siempre compartes platos a 
la carta, el menú, ya variado, como ya conviven, ya no estás viendo el precio, ya tienes un precio fijado.   
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
De acuerdo al servicio de hospedaje atendemos si es en pareja un cuarto y si es personal individual, tiene su cama, tiene su 
colchón, su sábana, su frazada, colcha y una frazada para que se abrigue más, el baño tenemos común, no es personal, todas 
las instalaciones es común, compartido. Yo tengo tres habitaciones.  
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
MINCETUR sí nos ha capacitado en alimentación, gastronomía y hospedaje y guiado, nos han llevado a Huaraz, han venido 
acá nos han capacitado, eso es gratuito, la Municipalidad no nos cobra nada.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
La población no valora todavía el turismo, ¿el turismo qué nos trae? Es para unos cuantos, no está preparado ni las autoridades 
ni la población para el turismo, habremos un grupo de personas que nos hemos asociado para poder difundir el turismo, por 
decir, los basurales, el ambiente lo ensucian, en dos oportunidades hemos limpiado la asociación, todos los plásticos, botella, 
papeles, todo lo que había hemos recogido para mandar a Huari en su recogedor de basura, entonces qué decían, seguían 
botando, venían los capacitaban, peor lo hacían, los del turismo lo van a limpiar, así, no tomaban en cuenta la limpieza, la 
población todavía en general no sienten qué es el turismo, qué nos van a traer, habremos un grupo que sí conoce y sabe.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Ellos quedan muy contentos, nosotros compartimos en la mesa de la cocina en el momento de almorzar con ellos, antes de 
almorzar, el turista hombre ayuda en la chacra y la mujer ayuda a preparar la comida en la cocina.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Se respeta mucho, el turista no contamina el lugar, ellos fuman afuera de la casa, ya que les gusta fumar. Les gusta mucho el 
ambiente, los animales, hacer las caminatas.   
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Existe buen intercambio de cultura, compartimos haciendo fogata, ahí nos cuentan sus historias, costumbres que ellos tienen 
y nosotros también.  




























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 18/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Amancio Santiago (68 años – Negocio propio). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar.  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Bueno, en sí realmente este pueblo desde lo que estoy contando era una pobreza, hasta ahora, un poquito con nosotros, un 
poquito ya hablamos castellano, ya enfrentamos con altos, grandes, de la provincia, altos grandes del distrito, de Lima, de 
Huaraz, chocamos, reclamamos, así masomenos ya estamos levantando fuerza, verdaderamente hermanos, cuando yo nací, 
chiquito desde la edad de 10, 12 años sabía cómo era mi pueblo, saludaban a la gente, mi mamá, mi papá, mis bisabuelos, 
chipapá saludaban, arrodillándose, humildes, así éramos, por eso, los huarinismos, los huaris de la provincia, los entendidos, 
engañaban a nuestros antepasados con pan, un poquito de coca, alcohol n las fiestas, alguien se moría les daban S/ 10.00, S/ 
20.00, sus chacras entregaban a ellos, más de ochenta huarinos eran dueños de Acopalca, gracias a Juan Velasco Alvarado 
con la reforma agraria, con eso a los ochenta huarinos los botamos, hemos ganado juicio, para una comunidad campesina 
Velasco ha sido hombre, ahora, tenemos Antamina, qué cosa nos da, nada, tienen nuestras casas, así tenemos humildes, ahora 
cuando vienen gringos, yo conozco señorita, en esta casa hemos tenido alojada cuando estaba en vida mi esposa, con abrazos 
a los gringos, cómo los quería mi esposa, corría compraba, sopa les regalaba, cómo les gustaba eso a los extranjeros, venían 
de Alemania, treinta personas, acá y al frente, en ese tiempo mi esposa como atendía, cómo vienen a este pueblo cochino con 
qué cariño.  
Esos jóvenes nos ayudaron, como digo, para peón, nosotros compramos coca, hacemos hervir chicha, otras veces cuando no 
hay jora, agua hervida con hierbas, y su alcohol tomaban hasta emborracharse los jóvenes tomaban y nuestra gente, peones 
también tomaban, como se corrían, bromeaban con el lugar y con caballo trillaban nuestro trigo, cortando de la chacra 
traemos. Nosotros cultivamos trigo, maíz, papa, fruta muy poco, pero dicen que acá da fruto, pero todavía no, ahí tengo una 
plantita de Lima pero no sé con qué tipo de abono, está floreciendo, pero no da fruto, algo le faltará, no sabemos qué, hay 
unos cuantos que se han metido ya a biohuerto, yo también intenté con abono, lombricultura, aquel tiempo con el poder de 
mi juventud, hice, saqué buena papa, buen maíz, pero cuando se enferma mi esposa, cuánta plata, pensando que iba a sanar, 
había tenido cáncer al cuello del útero y muere con eso en el Hospital neoplásicas de Lima, joven ha muerto, 50 años de edad.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Esa panadería no es para todos nosotros, sino es directamente para la persona que sabe, los turistas cuando vienen ven, 
preguntan, hay molino hidráulico, panadero, biohuerto, ollas ancestrales, antes, ahora esto, mira, ustedes son testigos, todo 
peroles, antes, cuando yo era niño no habían peroles, todo era olla de barro, pero costaba muy barato, de un mineral negro, 
de arcilla roja, los dos con eso molimos, hicimos barro, cernimos y mujeres labran, ahora esas mujeres que hacen ollas ya 
están muriendo, poco nomás hay, mujeres jóvenes ya no saben, peor en turismo queremos recuperar esa artesanía, es natural, 
con olla de barro cocinamos más rico, calentura aguanta, resiste, no se enfría nada, aquí hacemos pan blanco, pan de lata, 
semita. 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Los turistas entran, prueban, el helado está s/ 1.00 en barquillo o vasito, sabor lúcuma, sabor chirimoya, sabor mullaca, numia, 
hay otras hierbas medicinales, de ahí también fabrican, las frutas las traen del mercado huari compran, de lúcuma, chirimoya 
es más rico, más dulce. 
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Laguna de Purhuay, piscigranja, catarata María Jiray, los ríos Shashay y Purhuay, dos quebradas, no hay así nomás pueblo 
con ese tipo, el río de allá no tiene vida, el río Purhuay tiene vida, allí hay trucha, bagre, y hay plantas también, allá no 
produce eso, muy tóxico. De acá es menos de una hora con carro y a pie es una hora, hay señalización de turismo. 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Bueno, comidas típicas, acá, picante de cuy con pelado de trigo, yaqari con olluco aplastado, sancochado y sus habas peladas 
picante, esas cosas son comidas típicas, col. Un plato cuando es cuy, gallina coral, S/ 20.00 o S/ 25.00, dependiendo de los 
platos, hay platos comunes, shaqu, cremas de habas, crema de arvejas, cómodo es.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
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Hospedaje, yo no tengo todavía, yo tengo varios hijos, siete hijos, de los siete tienen dos mujeres, cada uno cinco, cinco, y 
me falta en este patio para mi hijo que está en Chimbote, pero yo quiero levantar acá para turistas, acá don Fausto, doña 
Clementina, doña Irma, ellos nomás tienen, para dos para uno, yo quiero en este patio que están viendo, quiero levantar unos 
cuatro, primer piso, segundo piso, unas ocho habitaciones, ahí sí para alojar a más turistas, con baño propio, yo quiero hacer 
justamente en Lima en el hospital hemos visto un cuarto con baño caliente todo, eso quiero hermanos, no sé cómo de dónde 
conseguiría, yo tengo madera, al frente de la piscigranja está el bosque, yo tengo madera, solamente necesitaría eternit o 
calamina, así pienso, pero no puedo adquirir. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Nada, el exalcalde a lo menos, el alcalde del centro poblado primer enemigo de nosotros, porque reclamamos que haya pista, 
que haya atención medicinal, nos rechaza, por ejemplo, por qué por catarata, el año pasado dos millones salió de presupuesto, 
nada han hecho, no ha llegado, nosotros debemos saber, debemos trabajar, debemos dirigir como conocemos, Ñaupa Marca, 
por arriba, el Parque Nacional, por ahí es el camino, se ha tapado con monte, ambos lados, se ha tapado con maderas, eso 
queremos limpiar, pero ad honorem estimado difícil es, difícil es, si ahí nomás trabajamos, estos niños qué van a  comer, ese 
es el problema de nosotros, el alcalde no nos atiende, a un paso de Huari, nosotros pertenecemos a Huari, sin embargo no 
nos dan apoyo. El MINCETUR, entran acuerdo alcalde y MINCETUR, tiran hachazo si le dan y acá informan que hemos 
saqueado… ustedes como estudiantes investiguen. Cataratas, un camino, todo camino turístico peatonalmente, pero otro lado 
no funciona, a Ñaupa Marca bonito, pero está cerrado, cuando han venido como ustedes promotores, vamos a hacer trabajos, 
acomodando camino, cada cierta parte para que descansen todo. El MINCETUR nos ha dado charlas, hasta hemos ido a 
Huaraz, de eso que hacen cerámicas en Huaraz, Taricá, hemos ido de acá más de veinte personas, hemos ido, hemos 
reclamado, al MINCETUR, ahí apuntaron, por eso acá han hecho para artesanía han hecho una pequeña casita, pero dicen 
todos los técnicos que han venido que está mal hecho, entonces hemos comprado una máquina eléctrica, nosotros queríamos 
mejorar este tipo de platos, ya no ásperos, ya no como antiguos que hicieron nuestros papás, hay varias cevicherías, 
restaurantes, hay truchas, todos sabemos hacer ceviche, mis hijas han sido capacitadas con gastronomía de Lima, preparan 
rico, pero para mejorar eso, queremos artesanía fabricar de este tipo, nosotros queremos mejorar, pero en palabras se ha 
quedado.   
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
No participan los pobladores, cuando nosotros traemos a los gringos cuando vienen un montón, a esa hora recepcionamos 
con baile, todo, pero no nos apoyan, solamente los que estamos inscritos nomás, recepcionamos, le damos gastronomía, todo, 
pero ellos no apoyan.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Los turistas admiran, en las fiestas otra vez vienen a hacer canotaje en la Laguna de Purhuay, acá tenemos un baile 
costumbrista, de ancestrales; Huancaquerer, caja y pincullo de acá de la zona, los bailarines de acá de la zona, bailan bonito, 
y bien atractivo para la gente nueva. 
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Los turistas valoran bastante, aprecian, ayudan a cuidar el ambiente, más que todo en el mes de junio en la fiesta de la 
Santísima Trinidad, hay cuatro grupos de baile, hay cuatro políticos, dos tenientes gobernadores, dos agentes municipales, 
cada uno, un grupo presenta su obligación, pero eso es su propia cultura, cada persona que entra cada año hace su grupo de 
danzas.  
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Cuando un turista viene, ellos les cuenta cómo es su pueblo, como viven allá, los franceses nos contaban, los italianos también 
nos contaban, ellos nos dicen, como acá no sienten tranquilidad en su pueblo, todos sus edificios como Infierno nomás viven. 
Solamente nosotros no sabemos idioma de ellos. Nos cuentan que comidas cocinadas, enlatadas nomás comen, nosotros 
invitamos acá, mi esposa servía a todos en plato limpio, comían todo, seco el plato y una fecha nos llevan ellos en Huari, nos 
invitan, a mí y a mi señora, un día domingo era, nosotros hemos estado sentados en una esquina del parque de Huari, don 
Amancio, doña Santa, vamos a nuestra casa, y hemos ido, obedeciendo, parten tomate, cocinaban arroz, pero no bien cocinado 
como nosotros, habas como alverjas, tostado sin sancochar, no podíamos ni pasar, nos admiramos, nosotros mi señora y yo 
hablamos en quechua para esto nos invitaron, tomate partido, extranjeros, un poquito de verduras, entonces yo saco mi 
conclusión nos han dicho que ellos comen enlatados, no cocinan, por eso acá no tienen ese tipo de comida enlatada, por eso 
nos han invitado, el cariño es grande, a un campesino, acaso cualquier gringo invita, pero nosotros cuando la gente nos está 
mirando, vamos doña Santa, vamos doña Santa. Ellos tienen su diccionario, castellano, quechua e inglés también, buscan 
rápido y ahí nos aclaran, entonces ya nosotros decimos esto quiere decir así, otras veces son buenos, quieren dar charlas de 
inglés, a varios niños recogiendo acá dieron charlas de inglés casi por un mes, para que han apostado también, por eso unos 
cuantos saben inglés, las primeras palabras, Good morning, dicen.   


























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 18/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Marcelina Santiago (41 años - Ama de casa). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar.  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Claro, teníamos turistas solidarios que algunos venían a apoyar en la agricultura, en la chacra en la que trabajamos venían a 
apoyar, pero poco tiempo. Mayormente venían como siete, diez turistas por un mes y en cada familia se quedaban, un mes 
se quedaban o quince días. Acá sembramos maíz, papa, mayormente trigo, un poco de hortalizas.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Los turistas también apoyan, se involucran en el trabajo, eso veo como hemos compartido con los turistas solidarios, los 
turistas de aventura o no sé, de los todavía no tenemos mucha experiencia, vienen turistas de un día, quieren llegar a la 
panadería, comprar, ver, conocer, cómo lo hacen mas no elaborar porque se quedan poco tiempo y conocer los parajes 
turísticos, ahí nomás, se van por un día. Acá tenemos harina de trigo, lo que sembramos hacemos moler en el molino 
hidráulico, es de los miembros de integrantes de los socios, del señor Huaranga, justo por la plaza, del primer puente por ahí 
es su parte, ahí está su molino, justo yo también anoche he hecho moler para hacer mi pan y para preparar la chicha. 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Participan los que quieren aprender hacer, preparan helados de frutas naturales, acá produce fresa, tomatillo, chirimoya, la 
copa de helado lo venden a S/ 1.00. 
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
La Laguna de Purhuay, emprendimientos, biohuertos, molinos hidráulicos también visitan, la catarata también, sino que 
ahorita están un poco suspendidos por el camino que se ha caído por las lluvias.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Con los turistas solidarios comemos de la olla familiar, no hay especiales, en el desayuno, almuerzo, cena, todo lo que 
hacemos. Lo que tenemos acá, lo que comemos, trigo, nuestro chancho,  animales, cuy, trucha, como con los turistas 
solidarios nos quedábamos or mes, de la cama, la comida, todas las actividades nos pagan S/ 700.00 todo incluido por mes, 
claro el plato que un turista viene, depende si quiere comer cuy a S/ 12.00 o S/ 15.00 el cuarto de cuy, si es trucha S/ 12.00 
en diferentes variedades. 
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Es de acuerdo a cada familia, tienen sus camas, colchones, lo que un poco dificulta, es que no tenemos baño privado, el baño 
es compartido. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Hasta el momento no, ni si quiera a difundir, por eso estamos atrás, el MINCETUR sí nos da capacitaciones, charlas, 
asistencia técnica, claro, no es permanente, a veces siempre necesitamos permanente uno, pero a veces vienen una vez, dos 
veces, a veces viajamos a Huaraz, y como a veces no cubre nuestros pasajes, no vamos. MINCETUR ha estado viniendo. 
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
En la comunidad falta sensibilizar bastante, a veces no lo entienden, por eso no piensan que cuando vienen turistas, la familia 
que recibe piensan que nos dejan un montón de dinero, hay egoísmo, a veces dicen qué pensarán estos gringos.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Nosotros compartimos con ellos, ellos a nosotros nos enseñan su cultura y nosotros enseñamos nuestra cultura.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Los turistas respetan, les gusta, les encanta, nuestra comida le encanta, nuestro pueblo, de lo acogedores que somos también, 
ellos no contaminan porque para eso tenemos reglas, en casa les decimos que no pueden fumar mucho porque no estamos 
acostumbrados, eso lo pueden hacer en lugares públicos, un ratito salen, piden disculpas. 
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Yo he tenido experiencia con franceses, son amigos, como nosotros recibimos como un miembro de la familia desde que 
llegan y se van también como miembros de familia, y como a veces entablamos esa relación, esa amistad, tanto ellos como 
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a nosotros nos extrañamos, principalmente a mi persona me chocó cuando yo recibí por primera vez a una turista de Bulgaria 
y me acostumbré con mis hijas y ella también, ellos al momento que recibimos nos consideran a mí como mamá, a mi esposo 
como papá y a mis hijos como sus hermanos para que haya más relación, para que no se sientan ajenos, en confianza, entonces 
nos contaban, ellos cuando nacen de niño, osea nosotros con nuestros bebitos dormimos juntos con papá, no nos separamos, 
ellos desde que nacen ya tienen su cuarto, son independientes y por eso no tienen tanto mese sentimiento, osea los turistas 
que he recibido yo, he compartido, me decían nosotros no nos reunimos, ni cumpleaños, ni Navidad, no comparten, raras 
veces dicen. En el idioma, mayormente ellos estudian también español, y si no entienden consultan sus diccionarios, ningún 
socio sabe hablar inglés, nos estaban capacitando, nos enseñaban si quiera a saludar y decir los nombres en inglés en francés, 
nosotros también les enseñábamos y les encantaba a ellos. Por lo menos un turista solidario se llamaba Lentin dominó su 
quechua y sabía qué palabra era insultos, con los jóvenes, niños, se juntaba y les decía qué significaba, a yo entiendo ¡ah! 
Evidencia fotográfica:  
 

















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Clementina Chávez (41 años – Enfermera). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Participación en turismo, en agricultura, es depende de qué turista viene, hay algunos que quieren participar, tal vez en así, 
en los trabajos de los biohuertos orgánicos que tenemos, les gusta, y participan, pero hay algunos que solo vienen a conocer 
las bellezas que tenemos, lugares turísticos y algunos quieren convivir con nosotros. Ellos vienen a hacer las camas de los 
almácigos y seleccionar los abonos orgánicos, hacer los urcos y hacer los trasplantes, en eso es lo que se ha visto que a los 
turistas les gusta estar en los biohuertos y han participado. 
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Bueno en la panadería, cuando primera vez empezó a participar en lo que es la Asociación de Panadería también se iban a 
poyarlos ellos, a ver cómo se elabora el pan pues no, entonces apoyaban, tal vez, preparando la masa, poniendo al horno, 
apoyaban al momento de sacar ya cocinado, así, apoyaban tal vez queriendo aprender cómo se hacen las mezclas, qué insumos 
se echa, así pues no. Acá panes tenemos, pan de piso, roscas y pan de trigo que sembramos de acá y pan de maíz, esos panes 
lo que se elabora acá artesanalmente. Todo lo que nosotros sembramos, tenemos nuestro molino hidráulico a base del molino 
que muele el grano, nosotros sacamos la harina de trigo.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
En la heladería, sí, también el que emprende en la heladería participa bastante él mismo también y el turista también, 
elaborando lo que es helados de frutas de la zona que tenemos más es eso, no mucho utilizan las esencias, sino son frutas, 
que no nos cuesta mucho porque tenemos en las huertas, aguaymanto tenemos algunos huertos, tenemos tomatillo, chirimoya 
también, acá cerca hay otro distrito Rahuapampa que produce bastante y lúcuma también tenemos, de eso se prepara y se 
participa, hay bastante participación.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Bueno cuando viene un turista siempre nos planificamos a empezar de la catarata, hacer recepcionar al turista y hacerle 
conocer los lugares turísticos, tanto en la misma comunidad, como también afuera, que es la catarata, un trekking normal que 
siempre se ha realizado es la catarata, camino hacia Ñaupa Marca, por Yanacocha y llegar a la Laguna de Purhuay y luego a 
la comunidad, ese es un trekking que se hace. Ya en la comunidad vienen lo que son los emprendimientos, tenemos la 
panadería, heladería, biohuerto orgánico, museo ancestral, que tenemos donde el señor Fausto, molino hidráulico, hospedajes 
y nuestro Centro Cultural que tenemos también y a la vez tenemos casa de buena gente que se ha utilizado como carceleta 
de los malos ejemplos que realizan y como también contarles lo que en realidad cómo se ha vivido anteriormente  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Los platos que ofrecemos más son a base de truchas, ahí tenemos trucha frita, ceviche, chicharrón, chilcano, sudado a base 
de truchas y aparte también son animales que criamos nosotros mismos, los cuyes, la gallina y también se le brinda chicharrón. 
El costo es por día, es depende cómo cada turista pide su comida, a veces hay platos a la carta y hay como menú, platos a la 
carta empezando desde S/ 12.00 (trucha frita y su ceviche) hasta S/ 20.00. Los menús están a S/ 5.00. Eso es cuando ya se 
quedan a compartir con nosotros.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Bueno nuestro servicios de hospedaje, nosotros brindamos casas rurales donde que el turista ve si le gusta quedarse como 
nosotros le estamos brindando, bueno es depende de cómo lo eligen, entonces solamente tenemos cuartos con varias camas 
o con una cama porque somos varios que integramos en comité, hay otros compañeros, socios que tienen más cuartos, cuartos 
independientes como también cuartos matrimoniales personales lo tienen y yo bueno tengo solo un cuarto, tengo dos camas, 
y así lo estamos empezando a brindar los hospedajes con baño compartido, todos tenemos con baño compartido, todavía no 
nos hemos proyectado a hacer con baños privados nuestros cuartos. Por noche es a S/ 20.00.     
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Bueno, no tanto que se involucra la Municipalidad con nosotros, por todo ello tal vez no tenemos mucho apoyo de nuestras 
autoridades locales, ni tampoco de nuestra comunidad misma, siempre nos ponen a un lado y el sacrificio que queremos 
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nosotros es por nosotros mismos, que queremos nosotros tener, sino mucho apoyo no hemos tenido, atrás recién el alcalde 
tal vez está que quiere involucrarse, de todas maneras, de área turismo siempre nos ha puesto hacia un lado, no hemos tenido 
mucho apoyo, lo que siempre nos ha apoyado es del Ministerio mismo, de MINCETUR es lo que nos ha apoyado, hasta 
ahora también tenemos una promotora que siempre viene a supervisarnos, por lo menos a darnos las ideas, cómo debemos 
seguir, como le digo, como no tenemos mucha fluidez del turismo por muchas razones es, en primer lugar es por la carretera 
de mal estado que tenemos, segundo es que todavía nos falta bastante como para recibir así bastante, nos falta en todo aspecto, 
todavía nos falta, recién poco a poco estamos dándonos cuenta y la idea de cómo es el turismo. Esperemos más adelante 
llegar a un fin que tenemos que lograr como otros lugares, otros departamentos. El MINCETUR nos ha brindado 
capacitaciones en lo que es alimentación, hospedaje, nos han traído expositores que nos han tratado de dar la idea y nos apoya 
con la promotora que siempre nos está apoyando. La promotora misma viene y algunas veces nos organiza que nos toca ir a 
la capacitación a Huaraz, participamos y también nos ha llevado a algunas pasantías para tener una idea de turismo, el cual 
por lo menos hemos llegado si quiera poder conversar así libremente, ser abiertas, nosotros no éramos de conversar con 
nadie, nos escapábamos, qué íbamos a dejar la casa entrar ni qué comer juntos, nada. Por eso la pasantía que nos han brindado, 
hemos llegado por  lo menos a entender eso. El Ministerio asume todo, el Ministerio y quisiéramos que siempre el Ministerio 
nos siga apoyando hasta lograr lo que nosotros deseamos. Vamos de la Asociación, todos, siempre para alguna invitación 
que tenemos sea para capacitación, sea para pasantía, siempre salimos sorteados y si hemos salido para un lugar, para otro 
lugar, ya otros y así, tenemos que salir todos para conocer. 
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Bueno, como en cualquier lugar, también siempre existen algunas envidias pues no, piensan que nosotros al recibir un turista 
estamos ganando bastante y beneficiándonos con la riqueza de la comunidad, siempre nos han tratado de envidiar por lo cual 
seguro no nos tratan de apoyar, de involucrarse por ejemplo en higiene no, del pueblo mismo, todas basuras por todo lado 
que no deberíamos tener, si el pueblo se involucrara, se involucraran todos, todos estaríamos con esa idea, mientras tanto no 
todos se involucran, no todos tienen esa idea, aunque le hemos invitado muchas veces cuando han venido los promotores y 
tener reuniones y sensibilizar, tampoco hemos podido convencer a todos, se ha conversado con autoridades, pero ni así, no 
nos tratan mucho de apoyar, siempre todavía tenemos un desordenamiento, reciclar las basuras, todas esas cosas nos falta 
bastante. 
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Bueno, no tanto que se sentirán agradados porque todavía no estamos, ni si quiera estaremos ni al 60º 70% bueno, nos falta 
todavía, si tal vez  de otros compañeros, socios, están bien sus ambientes, de alguna manera tal vez sus atenciones no está a 
compensación junto, no va por igual, siempre todavía tenemos, como yo, mi cuarto todavía falta bastante, tengo un solo 
cuarto, y debería ambientar más cuartos. La verdad, no completo satisfechos se irán, siempre todavía se irán disconformes 
de algunas cosas no, pero siempre nos gustaría que nos den esas observaciones, que nos dejen, siempre nos han dejado, ahí 
tenemos en un cuaderno, quién venga, siempre nos dejan observaciones, siempre nos dicen, escriben, entonces según eso 
llevamos a una reunión y tratamos de poder superar, ahí hablamos, conversamos, nos han dado observaciones, nos felicitarán 
de alguna cosa, siempre tendremos algunas fortalezas y bueno hasta ahora así lo hemos visto.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Bueno, es depende qué turista te llega, hay turistas extranjeros que conocen bastante, son muy cuidadosos, respetan hasta el 
horario mismo, ellos respetan, respetan cómo podemos cuidar nuestras riquezas naturales, nuestro medio ambiente y también 
ellos ya vienen conociendo y tienen que adecuarse a nuestras creencias, a nuestro modo de vida que tenemos acá, pero como 
también tenemos los nacionales, bueno, algunos también conocen, pero algunos no, todavía como peruanos tratamos de 
siempre en alguna manera tener defectos y lo que es local es lo que más ensucian, turistas locales es lo que más ensucian, 
vienen y te dejan todo lo que es los desperdicios botados, no saben tal vez llevar si quiera en alguna bolsita y reciclar en 
algún lugar adecuado. Y así, hay de diferentes tipos de turistas. Los turistas extranjeros que fuman siempre se han retirado, 
con los que nosotros hemos compartido siempre han tenido ese recelo de fumar libremente, por lo menos han tratad de pedir 
permiso, si pudieran fumar y si nosotros dijéramos no dirán, entonces ellos veían el lugar donde podían retirarse a fumar. 
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Cuando nosotros como anoche nos pusimos en la fogata, ahí era la oportunidad de poder contar nosotros y ellos, cómo viven 
ellos, qué les gusta, cómo han sido de niños hasta jóvenes, sus experiencias sí bastante contaban y nos hacían conocer y 
nosotros también de esa manera poder adecuarnos, qué atención brindarle, qué es lo que les gusta para que estén tranquilos. 
Tanto ellos y nosotros siempre hemos tratado de tal vez hacerlos sentir bien los intercambios de ideas de culturas que tenemos. 
Muchas veces hemos tenido dificultad en el tema del idioma, si son extranjeros siempre han venido con sus libritos, ha habido 
uno o dos turistas que han llegado así y hemos tenido mucha dificultad y hemos tenido que comunicarnos con señas o con 
las manos hacerles entender de mil maneras, hemos pasado con ellos, pero más han venido prevenidos con su librito, nosotros 
tratábamos de buscar en sus libritos y les decíamos esto es, inglés y español estaban , ya sabían, ya tenían idea de qué es lo 
que estábamos diciendo. Una fecha, una ocasión hemos tenido charla de MINCETUR para aprender el idioma, pero hemos 
tenido dificultad de pronunciar, no hemos podido, algunas palabras nomás, tal vez de nuestros cuadernos en inglés podíamos 
leer, pero no podíamos expresarnos, porque se lee y se expresa de otra manera el inglés, no hemos podido para nada. Los 
turistas ya no vienen hace tres años, anteriormente tuvimos turismo solidario, pero de lo que ya ellos se fueron perdimos el 
contacto, ya no hemos tenido mucho, de vez en cuando, llaman uno, tal vez en un año dos veces, tres veces, nada más, así 
nomás estamos recibiendo. Extranjeros es lo que estamos recibiendo así, pero lo que es nacional, local, vienen turistas, es 
bastante fluido, solamente necesitan el orientador turístico, el guiado. Algunas veces nomás que quieren quedarse, más 
requieren astronomía y el guiado, pero lo que es extranjero es lo que tenemos así poquito, ellos vienen por lo menos dos días, 
tres días se quedan, pero cuando son locales o nacionales se regresan, por un día vienen y se regresa. Ya no vienen por falta 
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de publicidad tal vez que no tenemos, no tenemos un facebook, nos falta estar en eso, en el Internet, de alguna manera insistir 
y siempre tener nuestro contacto con  las agencias y alguien nos falta que se siente en eso y empiece a trabajar, pero creo que 
somos negligentes de poder trabajar gratuitamente por falta de so es que estamos así. Ya, también por la carretera que 
tenemos, no podemos tanto decirles cuando van a venir y se van a asustar, es feísimo la carretera. El Presidente de la 
Asociación, él solamente es como que todos estamos tenemos esas ideas de superar, de mejorar, de tener nuestros documentos 
legales y según so ya tener nuestra publicidad, en eso está él.  
Evidencia fotográfica: 
 




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Matilda Ramos (45 años – Negocio propio). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las afueras de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Algunos turistas sí participan, principalmente los turistas solidarios, nos acompañan a la chacra y nos ayudan a sembrar, a 
cosechar, nos apoyan bastante… aquí nosotros sembramos maíz, papa, beterraga, zanahoria, algunas frutas también como la 
fresa y la lúcuma.   
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Algunos también participan, ellos amasan y elaboran los panes viendo lo que hacemos nosotros. Aquí preparamos pan blanco, 
bizcocho, rosca. Para la elaboración del pan, nosotros usamos la harina de trigo que molemos en los molinos hidráulicos y lo 
combinamos con la harina blanca que venden en las tiendas.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Los turistas solo observan cómo se preparan los helados, casi nadie manipula… aquí se preparan helados de pura fruta, de 
fresa, tomatillo, lúcuma, chirimoya. La fruta para la elaboración de los helados es de aquí como la fresa, el tomatillo, la 
lúcuma, pero también hay otras frutas que se compran en Huari. El barquillo o vasito de helado cuesta S/ 1.00 
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
A los turistas primero se les hace conocer los emprendimientos, los biohuertos, la panadería, se les enseña los molinos 
hidráulicos, siguen con el centro de interpretación, después se van a sus alojamientos a dejar sus cosas y continúan con la 
visita a la laguna y catarata. La laguna de acá se encuentra a una hora caminando o a treinta minutos en carro. 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Nosotros preguntamos primero a los turistas qué comida les gusta y qué no, y según eso ya les preparamos, por ejemplo, en 
el desayuno podemos ofrecerle su quaker o punqui que es una harina que se prepara con leche, dependiendo si les gusta con 
su pan con huevo o embutido, en el almuerzo les ofrecemos comida a base de animales como el cuy, el chancho o la trucha 
que son típicos de aquí y en la noche sino se llenaron con el almuerzo les preparamos una comidita o sino solo toman su té 
con su pan con algún tipo de relleno o su bizcocho.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Cada familia que tiene su hospedaje, cuenta con una o varias habitaciones, se les ofrece su colchón, sus sábanas, frazadas, 
pero lo que dificulta un poco es que no se cuenta con baño propio, el baño siempre es compartido.  
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
La Municipalidad casi no nos apoya en nada, pero los que sí nos apoyan son los del MINCETUR, ellos nos han brindado 
charlas y capacitaciones gratuitas en gastronomía, hospedaje, cómo atender bien a los turistas, a prepararle su cama, y otras 
cosas. A veces viajamos a Huaraz para participar de esas capacitaciones, pero como también el pasaje y la comida corre por 
nuestra cuenta algunas veces desistimos de ir, pero cuando las charlas y capacitaciones se hacen aquí sí vamos.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
La población siente envidia de nosotros, piensan que nosotros ganamos mucho dinero cada vez que los turistas vienen, pero 
eso no es así, nosotros también invertimos, ellos nos deberían apoyar para que el turismo mejore, se desarrolle, ellos pueden 
ayudarnos a limpiar la plaza, las calles, los atractivos, pero por la envidia no lo hacen, dicen que si nosotros nos beneficiamos 
entonces nosotros nomás debemos trabajar para limpiar nuestra comunidad.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Los turistas respetan mucho nuestra cultura. Hablan castellano, cuando llegan acá hablan, cuando nosotros decimos 
enséñanos a hablar inglés, a veces nos enseñan, yo no he aprendido a hablar eso, es muy difícil.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Ellos no contaminan el ambiente. 
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11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
No le he preguntado sobre sus costumbres, hacemos fogata, todos se unen y ahí hablan pues, cantan, así, conversan, bailan 
todos.  
Evidencia fotográfica:  
 





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Elsa Santiago (46 años - Comerciante). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar.  
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
En cuanto a la agricultura, lo que producimos maíz, sí, participan ellos, han venido de otro país, de Italia, de Francia, unos 
amigos y ellos en Turismo Rural Comunitario iban a  ayudar a los indigentes a cosechar maíz, trigo, te estaré hablando del 
año 2009, 2010, desde esa fecha está paralizado el turismo acá.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Nosotros los esperamos con las masas preparadas y les enseñamos cómo manipular, la harina de acá también de nuestro 
producto lo hacemos y aparte compramos de Huari, el molino es propio, de la integrante de la Asociación es, preparamos 
pan de trigo, de maíz, empanadas, pan de torta, torta le decimos a esos largos, grandes.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Heladería personal es de uso personal, también enseñan a los turistas cómo se preparan los helados, ellos observan cómo 
preparan, sabores de helados, de chirimoya, en la puna tenemos mullaca, las frutas la traen de la puna, de las alturas, por 
ejemplo, el moradito, de la quebrada también, producen.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Marcajirca, Ñaupa Marca, catarata, laguna de Purhuay, esas cosas tenemos. Participamos como guías turísticos, somos 
capacitados. Empezamos de acá mismo lo que tenemos emprendimientos, de ahí empezamos, todos los emprendimientos, de 
ahí subimos a la arqueología, museos, todo eso, de ahí piscigranja y de ahí laguna. La laguna de aquí será a media hora o una 
hora.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Acá nos rotamos, turnamos, en gastronomía tenemos promotor, de una asociación, ellos ya brindan alimentos a base de 
trucha, de cuy y puchero. El plato es dependiendo del costo de la trucha, hay momentos que baja, que sube, pero es moderado. 
Lo hacemos de S/ 15.00 a S/ 20.00. 
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Nosotros prácticamente, nuestro ofrecimiento en hospedaje, no debemos tener tele, nada que tiene fluido eléctrico, todo es 
natural, las camas también son rústicos, de la lana de oveja decoradito con materiales de la zona, todo lo que está aquí es 
netamente acopalquino. Desde muy antes nos hemos capacitado para brindar servicios de todo lo que tenemos acá, de la zona 
para revalorar nuestras costumbres, el baño es compartido, todavía no es propio para el turista, es compartido. Precio módico 
cobramos S/ 8.00, S/ 7.00 hasta S/ 12.00 por exagerar por noche.  
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Si hubiera apoyo de la Municipalidad no estaríamos así, siempre la Municipalidad mucho se descuida con el apoyo. 
MINCETUR en parte teórico con capacitaciones, charlas, en cuanto al mejoramiento no mucho, nosotros salimos también a 
Huaraz, a otros lados, cuando nos hacen llamar, nosotros mismos cubrimos los pasajes, la comida, a veces por tres días, si 
vas con vuelo por una semana, es rotativo.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Acá la gente a principios era incómodo, a medida que pasan los tiempos se dan cuenta que puede ser para bienestar de la 
población, esta vez ya nos están apoyando las autoridades de la zona, sino que falta que pongan una mano al pecho las 
autoridades, mucho descuido hay. Primero nos falta mejorar nuestras calles, hacer ordenanza municipal y de Huari a 
Acopalca, Purhuay, seguro ustedes son testigo todavía no hay mejora, eso es lo que nos estanca a nosotros, si tuviéramos 
esos apoyos, marketing ya no es mucho, haríamos hasta nosotros mismos. Lo que falta en ese aspecto más apoyo, por eso 
estamos estancados.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
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Nosotros realizamos en mes de octubre, julio, mayo, en fechas especiales o los turistas también programan para que puedan 
venir a Acopalca, nosotros nos organizamos para recepcionarlos con nuestras vestimentas típicas que es el sombrero, la 
pollera, el yanqui o la monilla, lo que es de la zona con la caja y el pincullo, recepcionamos bailamos y hacemos bailar a los 
turistas, dando la bienvenida a ellos.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Los turistas respetan, vienen con esas ansias de convivir, prácticamente nuestra asociación más brinda lo que es convivencia 
familiar, aquí hay dos grupos, no sé si se han informado, Hijos de Acopalca y Turismo Rural Comunitario, de los cuales 
nuestro compromiso es convivir y de otro grupo es brindar servicios con alimentación, ser guías turísticos, en cambio lo de 
nosotros es convivir, si cocinamos una sopa de shaqui, enseñar cómo preparamos y de qué preparamos, si cultivamos nuestras 
huertitas, enseñarles cómo se cultura, por ejemplo si hago estas flores de lana, yo misma preparo, si hago eso, un turista llega 
como es convivencia familiar, por ejemplo yo voy a ser madre, yo voy a tener mis hijos, en esa familia se integra  a ese turista 
y se convierte… 
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
En el intercambio cultural, los turistas nos dicen que a ellos sus mamás no les trataban así como aquí las madres les tratan a 
sus hijos, ya que a ellos sus mamás los dejaban en casa desde muy pequeños con las niñeras y sus mamás se iban a trabajar. 
Los turistas dicen que aquí somos muy cariñosos con los hijos. Nos gusta mucho estar aquí, aparte, ustedes lavan la ropa a 
mano, en cambio en nuestro país, todo es en lavadora e intentaban hacer lo que nosotros hacíamos.  
Evidencia fotográfica:  
 















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Reynalda Zorrilla (32 años – Ama de casa) 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Sí participan, sembramos verdura, todas, espinaca, perejil, lechuga, beterraga, zanahoria, todo lo que es de agricultura, maíz, 
papa. 
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Ellos en la panadería si participan, en amasar, hacer los panes, les enseñamos, hacemos harina con trigo, el trigo lo hacemos 
moler y con eso combinamos, pan blanco, rosca, bizcocho. La harina la hacemos moler de trigo, trigo sembramos y de eso 
la hacemos moler.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
También participan, ahí preparan de fruta, de todo sabor, de fresa, aguaymanto, tomatillo, de todo, fruta que crece acá, de ahí  
preparan.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
De los emprendimientos, de panadería, de los cuartos, después van a la heladería, piscigranja, ahí van todos, de ahí  van a la 
Laguna Purhuay, de María Jiray, será  40 minutos, y a la laguna será a 1 hora de caminata, pero bien caminada. No hemos 
tenido ningún problema, ahora más rápido llegan en carro, sí, pero hay otros que caminando van y otros en carro se van. 
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Ofrecemos la comida, la costumbre de acá, preparamos a veces, el turista a veces pide yo quiero comer tal comida y 
preparamos, desayuno podemos preparar cashpi, después su pan, su café, y de acuerdo al turista que viene piden también. 
Vendemos a S/ 7.00, s/ 8.00 por plato.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Cuando vienen por solidaridad, es normal S/ 25.00 diario, pero cuando vienen turista, algo S/ 30.00 así, pero a mí no me ha 
llegado como turista, me ha llegado como solidario. Tenemos habitación, ahí para que se duerman, tengo yo 1 cama, a veces 
viene una pareja, puede venir 1 sola, el baño sí lo compartimos, algunos si tienen propio sus baños, pero en el mío no tengo 
propio, solo compartido.  
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
La Municipalidad nos ha apoyado para hacer algunas obras, para hacer el museo. El MINCETUR, nos dio capacitación, con 
la capacitación nos apoyó como tres o cuatro veces. Ellos han venido y nos hemos ido a Huaraz, nosotros con nuestro propio 
pasaje nos vamos, a veces la Municipalidad nos apoyaba, pero ahora con nuestro propio pasaje vamos. En marzo o abril creo 
vinieron de visita, de ahí hasta ahí no vinieron.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Nosotros somos ahí varias personas que tenemos negocio, tenemos personas que limpian la plaza, la pintan, limpian la 
carretera, piden a la Municipalidad para darle el mantenimiento a la carretera cuando vienen con carro. No hay ningún tema 
de egoísmo.  
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Sí, cuando llegan les parece bien, nosotros también atendemos bien. A ellos les gusta nuestra cultura.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Ellos respetan, hay otros que vienen con ganas trabajar en las chacras, quieren aprender en el cultivo de maíz, de papa, en 
cualquier cosa ayudan; no contaminan el lugar. A mí me han llegado turistas que no fumaban, otros sí fuman, cuando fuman 
un poco contaminan, pero a  mí me han llegado turistas que no contaminan. 




Nos cuentan sus costumbres, vivimos así, hay árboles, otro tipo de arbustos, ahí lo que siembran, ahí también produce y, así 
nos cuentan y nosotros también les contamos, aquí produce esto. A mí me ha llegado mayormente turistas que hablan español, 
a ellos les gusta que les enseñemos en quechua y que comprenda. No hemos tenido ningún tipo de problema. Por la carretera 
no están entrando mucho, hay muchos baches, al menos estos años, casi 2 años,  no están entrando mucho, ni nacionales. El 
Presidente  nos dijo que para el próximo año que van a hacer pista, que están haciendo gestión. Ojalá pues, eso es lo que nos 
dijo. La Municipalidad no nos pide cuota. 
Evidencia fotográfica:  
 





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Irma Santiago (39 años – Negociante) 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Sí, los turistas solidarios participan en la agricultura, labor social siempre hacen. Aquí sembramos maíz, trigo, papa.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Ellos participan en la panadería también, La harina para hacer la masa a veces es de nosotros mismos del trigo, hacemos 
moler en el molino y con eso hacemos el pan, vendemos plan blanco, rosca, bizcocho. 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Ellos ven nada más, no manipulan, con sus máquinas preparan helados de todo tipo de fruta, esas frutas las compran de Huari, 
no hay pues fruta por a o b hay fruta, fresa si da, entonces se compra aquí mismo.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Cuando vienen los turistas empiezan en los emprendimientos, empiezan de molino, biohuerto, el cautiverio, nuestro centro 
de interpretación, después, las panaderías, alojamiento, donde dejan sus cosas, después se van a la laguna, catarata, así hacen 
su recorrido, de acá a la laguna es 1 hora de caminata bien, sino de 2 horas u 1 hora y media, pero si caminas rápido es 1 
horita. No hemos tenido ningún problema hasta el momento.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
La comida de nuestra zona, de nuestras chacras, lo que hay, pero mayor parte preguntamos, algunos son vegetarianos, o 
algunos comen carne, preguntamos. Si es turista, turista, lo atendemos nosotros es S/ 80.00, pero el solidario es diferente, 
solidario apoya en labor social, peor con los ancianos, con los alumnos.  
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Su cama, así piden alimentación en esa misma casa y hospedaje. Algunos tienen baño propio, algunos compartido, más es 
compartido, eso lo vendemos por paquete, alimentación, alojamiento, emprendimiento, guía turístico, después, todo incluido, 
hasta la despedida todo, si es más de 10 recepcionamos, si es menos de 10 unidades ya no ingresa eso en el paquete. El 
paquete está S/ 80.00. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
La Municipalidad no nos apoya, nosotros mismos, ANTAMINA nos apoyó al inicio, con ONG. El MINCETUR sí apoyó, 
con capacitaciones, con coordinadores de campo, con personal siempre nos apoyó el MINCETUR, ellos vienen. Ellos vienen 
cada tres meses. Su contrato es cada tres meses, si renuevan también. Para nosotros es gratuito, a ellos les paga el Ministerio. 
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
La verdad que toda la población no está concientizada todavía, falta bastante y los que estamos en la asociación si estamos 
concientizados. A veces ellos piensan que nosotros ganamos dinero, pero el turismo es a largo plazo, nosotros le hemos 
hablado a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, aunque algunos no entienden, piensan que rápido ganamos. 
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Ellos contentos se van, la realidad de acá es tranquilo, no está como la capital, bastante entusiasmados se van.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Respetan bastante, ellos si quieren fumar se van lejos y si ellos quieren hacer sus fiestitas, piden permiso.  
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Ellos nos cuentan su cultura, quieren saber de acá también su cultura y bastante aprendemos de ellos y ellos aprendemos de 
nosotros. Compartimos, hasta hablar una palabra extranjera y ellos también quieren aprender el quechua de acá. Y cuando 
no les entendemos en español, siempre con español vienen ellos, no hemos tenido problemas. Había uno nomás para guiar, 
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pero tenía su interpretador, había un joven que lo acompañaba, algunas cositas, nosotros también queremos aprender más 
para recepcionar todo, pero no es fácil. Ahorita no hay turistas porque no están promocionando, no tenemos esa influencia 
del turismo porque primero era por la pista, del túnel de acá, ahora ya hay pista, pero tenemos un problema, nos falta 
promocionar. Hace 2 años no vienen.  
Evidencia fotográfica:  
 






















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 11 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
María Serrana (38 años - Ama de casa). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Todos los que vienen así, de turistas nos acompañan arriba, lo que tenemos, biohuerto, ahí, así le gustan divisar. Participan, 
traen pasto, te ayudan a tirar pasto, alfalfa. Acá cosechamos alfalfa para cuy, maíz, trigo, frutos, papa.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Emprendimiento hay. Tenemos una panadería artesanal particular, los turistas participan al hacer los panes, amasan, tablean, 
hacemos panes de rosca, de lata, bizcocho, pan de blanco. La harina es de lo que sembramos, de trigo hacemos, llevamos al 
molino, de ahí hacemos pan nosotros mismos. 
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
En la heladería artesanal que tenemos también participan los que vienen, hacemos helado de todo tipo de fruta, chirimoya, 
lúcuma, maracuyá, fresa, los frutos lo compran de Huari. Los que tienen heladería tienen sus máquinas, todo, ahí entran, 
miran, divisan y ahí divisan todo, los que vienen los visitantes.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Catarata, María Jiray, Purhuay, laguna, Yamacorral, después tenemos arriba, no sé cómo se llama, por arriba, Mirador, 
piscigranjas, los molinos, casas de buena gente también tenemos. De acá a pie la laguna está a 1 hora, en carro está a 30 
minutos.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Tenemos que preguntar a los turistas lo que les gusta, ellos mismos nos avisan, a veces a otros les gusta cereal, a otros carne 
no le gusta y tenemos que preguntar a ellos mismos. Y con ellos mismos preparamos, como menú lo vendemos, al día 
vendemos desayuno, almuerzo y cena y lo vendemos a S/ 5.00 cada uno. 
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
En hospedaje lo que tenemos nuestra cama, de ahí en otros hay dibujitos pesado de lana de oveja lo que tenemos. El baño es 
compartido, no tenemos propio. Hay así en papel la carta, ahí todo tenemos incluido la comida, el hospedaje, todo incluye, 
por paquete nuestro presidente vende. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
La Municipalidad no nos apoya, nosotros mismos hemos hecho allá, esa casa de allá también, acá un local nuevo tenemos 
como un museo, nosotros mismos hemos hecho, nosotros mismos dando cuotas, aportando, nosotros mismos. El MINCETUR 
nos ha dado charlas.  
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Ellos no saben, ganan plata dicen, no les gusta, peor todavía, ellos ganan cuando vienen los gringos dicen todavía, nosotros 
ni ganamos, jajaja. Nosotros también dando cuota, como sea también hemos hecho. 
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Bonita, compartir con ellos más que todo, cuando vienen les gusta pasear, trabajar a veces les gusta. 
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Los turistas vienen a enseñar, recogen basura de donde sea, traen sus basura, cuando comen galletas hasta acá hacen llegar 
hasta el alojamiento, ahí recién lo botan. Otros fuman, pero a otros no les gusta, pero cuando fuman, saliendo de la casa 
fuman, no fuman dentro de la casa ni cerca de los niños, afuera.  




Ellos nos cuentan sus costumbres, sus pueblos nos hacen mirar, sus casas, nos cuentan cómo viven allá y nosotros también 
compartimos de igual manera. Otros hablan castellano, cuando les dicen no entendemos por inglés te hablan por castellano. 
Tienen sus diccionarios. Hace casi más de 3 años ya no vienen. No sé por qué no vienen, por la pista, por la publicidad, ya 
más de tres años que no vienen, antes venían uno si quiera o dos si quiera, siempre venían. Yo recién tres, los estudiantes 
como ustedes vinieron dos, de ahí vino de Italia uno, eso nomás. Además somos 13 personas creo de hospedaje, rotamos, 
primero que llega, de ahí siguen, siguen. Yo tengo un hospedaje con una habitación, una cama.  
Evidencia fotográfica:  
 





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistador: Diana Yessenia Dilas Huamán  
Nombre de la población: 
Comunidad de Acopalca  
Fecha de la entrevista: 19/09/2019 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2019 
Tema: 
Turismo Rural Comunitario 
Informante: 
Mario Blas (70 años - Agricultor). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en las inmediaciones de su hogar. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 11 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Cómo es la participación del turista en la agricultura con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Nosotros aparte que hacemos agricultura, nos constituimos este el año 2010 una Asociación, tenemos la Asociación con 5 
comités, uno es gastronomía, el restaurante, mi local está abajo en la pista, otro es recreativo con otras personas más, después 
es alojamiento, tenemos hospedaje, comité agropecuario, teneos varios agricultores somos, artesanía, tanto cerámica como 
también tejidos y orientadores, tenemos varios atractivos, entonces hay un grupo especializado, capacitado para que lleve al 
turista. Osea cuando llega un turista los recepcionamos en grupo acá en la plaza, después ya toca turno de alojamiento lo 
lleva cuando es poca gente, sino nos distribuimos entre los demás socios, son veintitrés, después de alojar, damos su servicio 
de alimento, si llegan tarde ya cenan, al día siguiente que amanece ya su desayuno, después del desayuno el orientador se los 
lleva a hacer pasear, así es.  
Cuando estamos en la cosecha, invitamos a los turistas, nosotros acá sembramos maíz, trigo, cebada, papa.  
2. ¿Cómo es la participación del turista en la panadería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Si hay pedido, en los paquetes ahí los turistas ponen, qué es lo que van a visitar, entonces cuando dicen la panadería, somos 
varios, yo tengo mi taller de panadería, entonces preparamos y así hay varios, otros ya lo dedican todos los días ya para el 
público, para los que vienen de Huari. La harina, el trigo, tenemos molino hidráulico, ahí hacemos moler y ahí hacemos. 
Cuando el turista quiere ver la panadería, lo hacemos del mismo trigo. Hacemos pan blanco, pero pan de acá, oriundo.  
3. ¿Cómo es la participación del turista en la heladería artesanal con respecto al turismo rural comunitario en la 
comunidad de Acopalca?  
Los turistas también participan. Nosotros tenemos la heladería con los socios en la pista, grupo que vienen invitamos antes 
de almuerzo, después de retornar de Purhuay, entonces ya cuando abre el local, primero a veces se obsequia. Vendemos 
helados de fruta, de fresa, de lúcuma, acá por abajo, quebrada llamamos, hay producción de frutas, de ahí vienen a vender y 
de ahí se compra.  
4. ¿Cuál es el recorrido de los atractivos turísticos naturales y culturales con respecto al turismo rural comunitario en 
la comunidad de Acopalca?  
Acá en el pueblo primero hacemos conocer el molino hidráulico, después tenemos biohuertos, lo que es agropecuario, después 
hay un museo de ollas, también tenemos un museo de interpretación del pueblo, después a la piscigranja, de ahí a la laguna 
y en la tarde la catarata. De acá con carro es veinte minutos, caminando despacio como los turistas una hora con veinte o 
treinta minutos, en la caminata no hemos tenido ningún problema con los turistas.  
5. ¿Cómo es el servicio de alimentación que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
De acuerdo al pedido, por ejemplo no, el desayuno a veces quieren café con leche o quieren punqui que es de trigo y siempre 
con el pan que hacemos, a veces agregamos que es netamente de papa, su nombre es papacashqui, que es como una sopa 
integrada papa, pero sin aceite, natural, con hierbas y con huevo rebosado esparcido y ahí tajadita de queso, eso se llama 
papacashqui, más que todo acá en Acopalca ese es el desayuno. Entre el punqui con el pan y el papacashqui es S/ 10.00. 
6. ¿Cómo es el servicio de hospedaje que ofrece la comunidad de Acopalca con respecto al turismo rural comunitario? 
Bueno, como en cualquier sitio, aquí en Acopalca tenemos baño compartido, todavía no tenemos baño privado y como en 
cualquier sitio que se hospeda la cama, calidad en los colchones, los cuartos, así. Ahorita está un poquito desordenado, como 
no hay pedido, no me he preparado. Yo tengo tres cuartos, doble y triple. Una noche cuesta S/ 20.00. 
7. ¿De qué manera la Municipalidad y el MINCETUR participan en el turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
La Municipalidad sí, contactos nos hace, justamente este año 2019, estamos contactando con agencias de turismo de Huaraz 
y de Lima, nos han visitado, falta que nosotros vayamos ofreciendo. Claro como repito, ahorita un poco, como yo estoy 
desordenado igualito están, entonces falta masomenos arreglar los cuartos y luego a llevar los trípticos con teléfono todo y 
entonces ahí ya contactarnos. Yo, recién estoy dos meses en la junta como presidente, pero yo fui el fundador, de ahí me 
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reemplazaron otros. La Casa del Museo de la Interpretación de la Cultura de Acopalca hemos hecho nuestro propio esfuerzo, 
cerca de cincuenta hemos sido los socios, pero hay que gastar en peón, hay que pagar albañil por sí solo, sin apoyo de ninguna 
institución, entonces ahí es lo que algunos se han retirado y por otro lado ha bajado el turista. El MINCETUR de Lima 
estamos ya reconocidos, somos un destino de la Cordillera Blanca, en Ancash y somos cuatro comunidades en Ancash, ahora 
creo hay una comunidad en Caraz que es Unidos Venceremos con esa van a ser cinco y acá en el Callejón de Conchuchos, 
parte valle, solamente Acopalca estamos inscritos. En Huaraz es Olleros, que lo llaman trek, con llamas trasladan a la cultura 
Chavín, pero en la nieve, así caminando con llamas, sus mochilas, todo, peor después tenemos en Vicos, también partes, no 
es todo el pueblo, seleccionada gente que sabe recibir a los turistas, ahí también hay. Humacchuco que está la comunidad de 
Huashao, también pasean en bote en Llanganuco y alojamiento. De Huashao, encima. El MINCETUR nos ha dado 
capacitación en alojamiento, gastronomía, preparación de alimentos, manipulación de alimentos, después nos ha capacitado 
en contabilidad, todo gratuito, mas bien ellos hasta refrigerio nos han invitado, claro que como estamos reconocidos, también 
rol comunitario del Ministerio de Lima programa, justo este año, nosotros hemos tenido. A Huaraz hemos ido de acá, como 
somos únicos, mi tesorero, o a veces mi secretario o yo voy, a las charlas que se realizan, no van todos los socios, acá vienen 
cuando es total. 
8. ¿Cuál es la función de la comunidad local en el turismo rural comunitario en el distrito de Acopalca?  
Bueno, algunos, claro cuando el turista llega, también sale del alojamiento quiere pasear, ve una tienda que está abierta, 
también compra pues algo, los negociantes sí valoran, pero otros todavía no comprenden, falta un poquito hacer la asamblea 
y capacitarlos, hay rivalidad cuando tenemos 2013, tuvimos bastante visita de los franceses, quince días llegaban uno de ocho 
personas, regresaban otras diez personas así, entonces la gente un poquito, pero nosotros decíamos haz tu casa y está abierta 
también la inscripción. El gasto que hemos hecho también tiene que igualarse pues no. 
9. ¿Cómo es la experiencia del turista con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca?  
Algunos regresan contentos, tenemos un cuaderno de visitas, ahí nos dejan escritos de lo que piensan o sugerencias también 
nos da, esta cosa falta, hay una coordinación.  
10. ¿Cómo es la concientización de los turistas con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de Acopalca? 
Acá no hay mucha contaminación, los turistas no contaminan.  
11. ¿Cómo es el intercambio cultural con los extranjeros con respecto al turismo rural comunitario en la comunidad de 
Acopalca?  
Ellos admiran porque acá hay montañas, cuando llegan de Purhuay hay una caminata de tres horas al Mirador Ñaupa Marca, 
de que como en quechua dicen “ñaupa” es antiguo y “marca” es pueblo, entonces ahí han vivido parece que antes de Cristo, 
una población grande, entonces encima del cerro es, y de ahí se ve toda la cordillera que es Huaraz, osea que Huaraz está a 
la vuelta nomás, hay un panorama, por eso le hemos puesto ese nombre al mirador, de Purhuay a tres horas. En cuanto al 
idioma, claro que la mayoría con español han llegado hablando español, pero una visita sí, un señor de Washington me llegó, 
pero yo tengo una hija que sabe hablar inglés y ese día amanece que estaba en Lima y ella era orientador, muy bien, el señor 
regreso contento. Todavía no estamos, recién estamos en organización, hay que decirlo porque estamos mejorando la casa, 
los cuartos y así, entonces después ya vemos el tema, de repente los orientadores tienen que capacitarse o estudiar. A los 
turistas no hemos invitado, no hemos tenido contacto, por lo que estamos haciendo los, arreglos estamos paralizados, una 
vez que ya, entonces ya tocaremos las puertas delas agencias de Huaraz como también Lima, ya estamos listos, hay que llevar 
fotos, videos, para que vean y luego ellos vienen con un orientador, acá a esperarle. Sobre la carretera mucho nos observó, 
ahorita la carretera hasta Huari está masomenos regular, también de Huari acá, siempre malogra, como es tierra, siempre 
hacen pozos y así, estamos contactando con algunos pobladores de Huari, siempre solicitamos y desde el 2009 y 2010 declaró 
esta zona de Acopalca como zona turística por lo que tenemos la piscigranja, todos los atractivos que tenemos, como tenemos 
la piscigranja, tenemos trucha, hay cevicherías de trucha, hay restaurantes, entonces visita que viene o cualquier foráneo que 
vienen a Huari, tenemos que poner Acopalca que tenemos variedades de turismo más que todo de alimento, así libremente 
diario.  
Evidencia fotográfica:  
 































TABLA 4. Matriz de análisis de entrevistas en general. 
Fuente: Elaboración propia. 






















La actividad turística en el medio rural está representada 
por cuatro actividades: la agricultura, la panadería 
artesanal, la heladería artesanal y el recorrido por los 
atractivos turísticos naturales y culturales. En cuanto a la 
agricultura, el turista sí participa en esta actividad, pero el 
que mayormente lo hace es el turista solidario (estudiante 
o voluntario), dentro de las actividades que realizan se 
encuentra la siembra y cosecha en las chacras y el 
almácigo de semillas en los biohuertos, siendo los 
principales productos de siembra y cosecha verduras 
como la beterraga y la zanahoria, frutas como la fresa y la 
lúcuma, cereales como el maíz y el trigo y tubérculos 
como la papa. Respecto a la panadería artesanal, el turista 
sí participa, lo que hace más que todo es amasar, tablear 
y poner al horno el pan, asimismo, existe una técnica a la 
que ya se han acostumbrado para preparar el pan y es el 
hecho de combinar la harina de trigo que se siembra en la 
comunidad con la harina blanca que se vende en las 
tiendas, además, es importante mencionar que aún 
conservan molinos hidráulicos que les permite moler sus 
granos de maíz y trigo, con el que luego preparan la 
variedad de panes, entre los que resaltan el pan blanco, la 
rosca y los bizcochos. Sobre la heladería artesanal, el 
turista sí participa aquí, pues llega al lugar con el deseo 
de aprender a preparar los helados artesanales, sin 
embargo por medidas de higiene, el turista principalmente 
observa el proceso de elaboración del helado, y aquellos 
que desean manipular solo pueden tocar las máquinas de 
helado, pero no el producto directamente, entre los 
sabores de helado que más se preparan en la comunidad 
está la fresa, la lúcuma y la chirimoya, resaltando además 
que esa fruta es sembrada en la misma comunidad. Acerca 
del recorrido por los atractivos turísticos naturales y 
culturales, se puede mencionar que hay dos opciones de 
recorrido, una es empezando por la catarata María Jiray, 
continuando por la Laguna Purhuay y terminando en los 
emprendimientos como la panadería, heladería, 
Agricultura 
El turista participa 
 
El turista sí participa en la agricultura, pero principalmente lo 
hace el turista solidario. 
"…teníamos turistas solidarios que algunos venían a apoyar en 
la agricultura…"E5 
"…algunos turistas sí participan, principalmente los turistas 
solidarios…"E7 
"…sí, los turistas solidarios participan en la agricultura…"E10 
El turista no 
participa 
 
El turista que no participa es aquél que solo quiere apreciar el 
paisaje, pero no participar de las labores agrícolas. 
"…algunos que solo vienen a conocer las bellezas…"E6 
Actividades que el 
turista hace en la 
chacra 
 
Las actividades que el turista hace en la chacra son la siembra 
y la cosecha esencialmente. 
“…en la siembra, en la cosecha, experimentan…"E3 
"…los turistas solidarios, nos acompañan a la chacra y nos 
ayudan a sembrar, a cosechar, nos apoyan bastante…"E7 
"…cuando estamos en la cosecha…"E12 
Actividades que el 
turista hace en el 
biohuerto 
 
Las actividades que el turista hace en el biohuerto son almacigar 
las semillas y traer y llevar pasto y alfalfa. 
"…traen algunas semillitas, nos almacigan…"E1 
"…en los trabajos de los biohuertos orgánicos que tenemos, les 
gusta, y participan…"E6 





siembra y cosecha 
 
Los productos que más se siembran y cosechan en la comunidad 
son verduras; beterraga y zanahoria, frutas; fresa y lúcuma, 
cereales; maíz y trigo, tubérculos; papa. 
“…aquí sembramos de todo, beterraga, zanahoria, espinaca, 
culantro, col, hierbas medicinales, frutales, palta, manzana, 
melocotón, uva, fresa, lúcuma…”E3 
"…acá sembramos maíz, trigo, papa…"E10 
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biohuerto, piscigranja, entre otros, mientras que la otra 
opción de recorrido es empezando por los cinco 
emprendimientos y terminando en la Catarata María Jiray 
y la Laguna Purhuay. 
 
Panadería artesanal 
El turista participa 
 
El turista sí participa en la panadería, lo que hacen es amasar, 
tablear y poner el pan al horno principalmente. 
"…en la panadería les gusta amasar juntamente con el 
panadero, tablear, les gusta hacer la mezcla de la masa, 
después poner al horno, le ayuda al panadero el turista…"E3 
“…entonces apoyaban, tal vez, preparando la masa, poniendo 
al horno, apoyaban al momento de sacar ya cocinado, así, 
apoyaban tal vez queriendo aprender cómo se hacen las 
mezclas, qué insumos se echa, así pues no…"E6 
El turista no 
participa 
 
El turista que no participa en la panadería es el turista de paso, 
el que solo va a la panadería a comprar su pan. 
"…vienen turistas de un día, quieren llegar a la panadería, 
comprar, ver, conocer, cómo lo hacen mas no elaborar porque 
se quedan poco tiempo…"E5 
Técnica de 
preparación de los 
panes 
 
La técnica de preparación de los es que se hace una mezcla entre 
la harina de trigo que se siembra en la comunidad y la harina 
blanca que es industrial. 
"…la harina mayormente del trigo que sembramos preparamos 
y, ahora ya nos hemos acostumbrado mezclar comprando de 
Huari, con harina blanca flor dicen…"E1 
"…para la elaboración del pan, nosotros usamos la harina de 
trigo que molemos en los molinos hidráulicos y lo combinamos 
con la harina blanca que venden en las tiendas…"E7 
Uso del molino 
hidráulico 
 
El uso que se le da al molino hidráulico es principalmente en la 
panadería para moler el trigo que será empleado como 
ingrediente del pan. 
"…el molino es de un socio, hay dos socios que participan con 
su molino hidráulico y ahí se hace moler el trigo, la cebada, las 
habas, las arvejas…"E3 
"…la harina la hacemos moler de trigo, trigo sembramos y de 
eso la hacemos moler…"E9 
Tipo de pan que se 
prepara 
 
El tipo de pan que se prepara es el pan blanco, las roscas y el 
bizcocho esencialmente. 
"…Diferentes tipos de pan preparamos, pan blanco decimos, 
rosquitas, bizcochitos, pan de maíz…"E1 





El turista participa 
El turista sí participa en la heladería artesanal, ya que quiere 
aprender la elaboración de los helados. 
"…participan los que quieren aprender hacer…"E5 
"…en la heladería, sí, también el que emprende en la heladería 
participa bastante él mismo también y el turista también, 
elaborando lo que es helados de frutas de la zona…"E6 
El turista solo 
observa 
El turista por razones de higiene e inocuidad solo observa la 
preparación de los helados. 
"…casi no es palpable, el especialista le hace ver, no puede 
palpar nada, la heladería es cosa más higiénico y por eso no 
pueden palpar nada…"E3 
"…los turistas solo observan cómo se preparan los helados, 
casi nadie manipula…"E7 
El turista 
manipula 
El turista que manipula, solo puede operar las máquinas de 
helado, mas no manipular directamente el helado.  
"…sí, manipulan también, en sus máquinas, cómo funciona, el 
helado sí dicen rico, otro sabor que prueban acá…"E1 
Sabores de helado 
que se prepara 
Los sabores de helado que más se preparan en la comunidad son 
de fresa, lúcuma y chirimoya. 
"…los helados que se preparan son naturales, de fresa, de 
lúcuma, de chirimoya, en época de choclo, también de choclo, 
y esa fruta es del lugar mismo…"E3 
"…fruta, chirimoya, lúcuma, maracuyá, fresa…"E11 
Recorrido de los 
atractivos turísticos 
naturales y culturales 
Inicio en la 
catarata María 
Jiray 
La primera opción de recorrido consiste en iniciar por la 
mañana en la catarata María Jiray y en la tarde seguir con los 
emprendimientos. 
"…los atractivos naturales están la Catarata, la Laguna de 
Purhuay, de acá si se va despacio a pie, será una hora, 
Purhuay, la entrada es libre. También está Ñaupa Marca, es 
una zona arqueológica y tenemos la piscigranja, casas de 
buena gente, aparte tenemos heladería, panadería, artesanía, 
biohuerto familiar, el museo…"E2 
"…bueno cuando viene un turista siempre nos planificamos a 
empezar de la catarata, un trekking normal que siempre se ha 
realizado es la catarata, camino hacia Ñaupa Marca, por 
Yanacocha y llegar a la Laguna de Purhuay y luego a la 
comunidad, ese es un trekking que se hace. Ya en la comunidad 
vienen lo que son los emprendimientos, tenemos la panadería, 
heladería, biohuerto orgánico, museo ancestral, que tenemos 
donde el señor Fausto, molino hidráulico, hospedajes y nuestro 
Centro Cultural que tenemos también y a la vez tenemos casa 
de buena gente…"E6 
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Inicio en los 
emprendimientos 
La segunda opción de recorrido consiste en iniciar por la 
mañana en los emprendimientos y en la tarde continuar con la 
catarata. 
"…los atractivos tenemos cinco emprendimientos, artesanía de 
tejidos, artesanía de cerámicas que está por ejecutar, se ha 
hecho la confección de la Casa Artesanal de Cerámica, la Casa 
Artesanal de Tejidos, después tenemos los atractivos para salir 
a la cascada de María Jiray por una vía, en la parte alta 
tenemos el Mirador de Ñaupa Marca que está a una hora y 
media de subida y una hora de bajada, es el mirador donde está 
toda la Cordillera del Huascarán, después tenemos la Laguna 
de Purhuay y en ese mismo está Yamacoral…"E3 
"…cuando vienen los turistas empiezan en los 
emprendimientos, empiezan de molino, biohuerto, el cautiverio, 
nuestro centro de interpretación, después, las panaderías, 
alojamiento, donde dejan sus cosas, después se van a la laguna, 












Los emprendimientos más importantes en la comunidad 
son dos; el servicio de alimentación y el servicio de 
hospedaje. En referencia al servicio de alimentación, se 
debe mencionar que la mayoría de los emprendedores de 
este servicio, primero le consultan a los turistas qué 
desean ellos comer o si tienen algún tipo de dieta o 
restricción de alimento, mientras que algunos 
emprendedores les ofrecen a los turistas un menú 
establecido que consta de la comida de la zona. El tipo de 
comida que se le ofrece a los visitantes se basa en los 
cereales y platos típicos de la zona, tal es así que en el 
desayuno les ofrecen avena, punqui o papacashqui, en 
tanto que en el almuerzo, les ofrecen los platos a base de 
trucha, cuy o chancho. El precio de la comida, si es menú, 
se encuentra a partir de los S/ 5.00  y si es platos a la carta 
están a partir de los S/ 12.00. Respecto al servicio de 
hospedaje, aquellos emprendedores que se dedican a esta 
actividad, han puesto a disposición de los turistas algunos 
de sus cuartos implementados con materiales de la zona y 
equipados con lo básico para mantener ese estilo rústico, 
aquellos que todavía no ofrecen este servicio sí tienen el 
anhelo de hacerlo en un futuro. Un aspecto que dificulta 
un poco la prestación del servicio de hospedaje es que el 
baño es compartido, el número de habitaciones con los 
Servicio de 
alimentación 
Consulta a turistas 
La mayoría de los emprendedores en el servicio de alimentación 
primero les consultan a los turistas cuando estos llegan qué 
alimentos desean consumir durante su estancia.  
"…bueno, el servicio que ofrecemos llegan los turistas por 
ejemplo de extranjero primero le preguntamos qué comida o 
carne les puede gustar…"E1 
"…nosotros preguntamos primero a los turistas qué comida les 
gusta y qué no…"E7 
"mayor parte preguntamos, algunos son vegetarianos, o 
algunos comen carne, preguntamos"E10 
Menú establecido 
Algunos emprendedores en el servicio de alimentación ya 
tienen un menú establecido para ofrecerles a los visitantes, 
resaltando la comida típica. 
"…ofrecemos todo alimento natural de la zona…"E3 
"…ofrecemos la comida, la costumbre de acá, 
preparamos…"E9 
Tipo de comida 
El tipo de comida que se les ofrece a los visitantes consta de 
cereales y platos típicos de la zona, en el desayuno destaca la 
avena, el punqui o el papacashqui, y en el almuerzo los platos a 
base de trucha, cuy o chancho. 
"…en el desayuno preparamos quinua o avena o punqui, lo que 
decimos, de trigo se prepara con leche, y su pan con cualquier 
embutido, así, bueno, a veces papacashqui, de papa se prepara, 
eso o cualquier lomito, o ensaladita, así preparamos también. 
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que cuentan los emprendedores para los turistas varía 
entre una y tres por casa, y el precio es muy accesible, 
pues el más cómodo cuesta S/ 7.00 la noche, el de término 
medio está S/ 20.00 y el más caro está S/ 30.00.  
En almuerzo le damos con su sopita, segundo de lo que gustan, 
con cuy o con trucha o le preparamos ceviche…”E1 
"…en el desayuno podemos ofrecerle su quaker o punqui que 
es una harina que se prepara con leche, dependiendo si les 
gusta con su pan con huevo o embutido, en el almuerzo les 
ofrecemos comida a base de animales como el cuy, el chancho 
o la trucha que son típicos de aquí…"E7 
Precio 
El precio de la comida tipo menú es muy cómoda, a partir de S/ 
5.00, mientras que los platos a la carta están a partir de los S/ 
12.00 
"…el costo es por día, es depende cómo cada turista pide su 
comida, a veces hay platos a la carta y hay como menú, platos 
a la carta empezando desde S/ 12.00 (trucha frita y su ceviche) 
hasta S/ 20.00. Los menús están a S/ 5.00…"E6 
"…al día vendemos desayuno, almuerzo y cena y lo vendemos 
a S/ 5.00 cada uno…"E11 
Servicio de hospedaje 
Brinda el servicio 
de hospedaje 
Los emprendedores que brindan el servicio de hospedaje han 
habilitado dentro de sus casas, algunos cuartos equipados con 
lo básico y con materiales de la zona para continuar con ese 
aspecto rústico y rural que los caracteriza. 
"…bueno nuestro servicios de hospedaje, nosotros brindamos 
casas rurales donde que el turista ve si le gusta quedarse como 
nosotros le estamos brindando…"E6 
"…nosotros prácticamente, nuestro ofrecimiento en hospedaje, 
no debemos tener tele, nada que tiene fluido eléctrico, todo es 
natural, las camas también son rústicos, de la lana de oveja 
decoradito con materiales de la zona…"E8 
No brinda el 
servicio de 
hospedaje 
Algunos pobladores que no brindan el servicio de hospedaje 
tienen el deseo de en algún momento poder brindar el servicio, 
además que conocen en qué consiste. 
"…hospedaje, yo no tengo todavía…"E4 




El baño que generalmente hay en las casas de los 
emprendedores del rubro de hospedaje es compartido, ello les 
causa algunas dificultades en la prestación del servicio. 
"…lo que pasa es que no tenemos en el mismo cuarto el baño, 
el baño es compartido, esa es nuestra dificultad…"E1 






El número de habitaciones que brindan los emprendedores de 
hospedaje varía entre una y tres. 
"…y yo bueno tengo solo un cuarto, tengo dos camas…"E6 
"…yo tengo tres cuartos, doble y triple…"E12 
Precio 
El precio de las habitaciones es muy cómodo, varía entre los S/ 
7.00 y los S/ 20.00 por noche. 
"…precio módico cobramos S/ 8.00, S/ 7.00 hasta S/ 12.00 por 
exagerar por noche…"E8 
"…cuando vienen por solidaridad, es normal S/ 25.00 diario, 
pero cuando vienen turista, algo S/ 30.00…"E9 

















La gestión de la comunidad varía de acuerdo a la función 
de los actores involucrados, pues en el caso de la 
Municipalidad, está en gestiones anteriores sí apoyaba el 
desarrollo del Turismo Rural Comunitario por medio de 
capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos y 
la ejecución de obras, pero en la actualidad, no apoya en 
casi nada, hay un desinterés de esta autoridad local y no 
los apoya ni si quiera en la difusión del Turismo Rural 
Comunitario en la zona. Sin embargo, se debe rescatar la 
labor de Mincetur, quienes a través de charlas, 
capacitación y asistencia en materia de atención al cliente, 
alimentación, hospedaje y guiado no solo en la 
comunidad, sino también en Huaraz, a donde los invitan 
a participar de sus eventos, los apoyan en la mejora y el 
desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la zona, 
asimismo, los prestadores de servicios turísticos esperan 
que Mincetur los continúe apoyando para alcanzar sus 
metas y objetivos. En cuanto a la comunidad, solo las 
personas que están involucradas en el turismo apoyan con 
la limpieza del lugar, pero eso no sirve de mucho, ya que 
el resto de la comunidad en lugar de contribuir con esa 
limpieza, solo ensucian y contaminan el medio ambiente. 
Es evidente una actitud de indiferencia por gran parte de 
la comunidad respecto al desarrollo del turismo, pues se 
considera que solo los que se benefician del turismo, 
deben preocuparse por la mejora del lugar.  






Solo para unos cuantos de los entrevistados, la Municipalidad 
en tiempos anteriores los ha apoyado en cuanto a capacitaciones 
y en la ejecución de alguna obra.  
"…la Municipalidad años pasados nos capacitaban trayendo a 
los promotores de Huaraz nos han capacitado también 
ahí…"E1 
"…la Municipalidad nos ha apoyado para hacer algunas obras, 
para hacer el museo.  La Municipalidad nos apoyaba, pero 
ahora con nuestro propio pasaje vamos…"E9 
La Municipalidad 
no apoya 
Para la mayoría de los entrevistados, la Municipalidad en la 
actualidad no los apoya en casi nada, mucho menos en la 
promoción de la comunidad como destino turístico, hay un 
desinterés por parte de la autoridad edil. 
"…casi nada, el alcalde pasado, nada nos ha apoyado, este 
recién ha ingresado, pero tampoco, casi nada, no se siente 
nada…"E2 
"…hasta el momento no, ni si quiera a difundir, por eso estamos 
atrás…"E5 
"…bueno, no tanto que se involucra la Municipalidad con 
nosotros, por todo ello tal vez no tenemos mucho apoyo de 
nuestras autoridades locales, ni tampoco de nuestra comunidad 
misma, siempre nos ponen a un lado…"E6 
Apoyo de 
Mincetur 
Todos los entrevistados opinan que Mincetur sí los apoya para 
el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la comunidad, 
a través de charlas y capacitaciones para la mejora de la 
prestación de los servicios turísticos; atención al cliente, 
alimentación, hospedaje, guiado, principalmente. 
"…MINCETUR sí nos ha capacitado en alimentación, 
gastronomía y hospedaje y guiado, nos han llevado a Huaraz, 
han venido acá nos han capacitado, eso es gratuito…"E3 
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"…el MINCETUR nos ha brindado capacitaciones en lo que es 
alimentación, hospedaje, nos han traído expositores que nos 
han tratado de dar la idea y nos apoya con la promotora que 
siempre nos está apoyando. El Ministerio asume todo, el 
Ministerio y quisiéramos que siempre el Ministerio nos siga 
apoyando hasta lograr lo que nosotros deseamos…"E6 
"…sí nos apoyan son los del MINCETUR, ellos nos han 
brindado charlas y capacitaciones gratuitas en gastronomía, 
hospedaje, cómo atender bien a los turistas, a prepararle su 
cama, y otras cosas…"E7 




Solo las personas que se encuentran involucradas con el 
Turismo Rural Comunitario apoyan el desarrollo de dicha 
actividad, a través de labores de limpieza de las calles 
principalmente, pues ello repercute en la imagen del lugar.  
"…los que estamos asociados ahí, los hijos de Acopalca y el 
Turismo Rural Comunitario…"E2 
"…en dos oportunidades hemos limpiado la asociación, todos 
los plásticos, botella, papeles, todo lo que había hemos 
recogido para mandar a Huari en su recogedor de 
basura…"E3 
"…solamente los que estamos inscritos nomás…"E4 
La comunidad no 
apoya 
La mayor parte de la comunidad no apoya el desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario, muy por el contrario lo que hacen 
es ensuciar y contaminar el ambiente, generando una mala 
imagen para los visitantes y turistas. 
"…ellos nos obvian, este, no comprenden, este, piensan que por 
las personas que servimos al turismo, nos beneficiamos bien, 
no colaboran, no apoyan"E1 
"…la población no valora todavía el turismo, ¿el turismo qué 
nos trae? Es para unos cuantos...los basurales, el ambiente lo 
ensucian…"E3 
"…no nos tratan de apoyar, de involucrarse por ejemplo en 
higiene no, del pueblo mismo, todas basuras por todo 
lado…"E6 
La comunidad es 
indiferente 
La mayor parte de la comunidad es indiferente ante el desarrollo 
del turismo, esto se debe al egoísmo que impera en ellos a razón 
de que solo los que están inmersos en la actividad del turismo 
deben preocuparse por la mejora del lugar, pues ellos son los 
únicos que se benefician. 
"…la comunidad misma no se involucra al turismo, cada uno 
en su grupo, hay egoísmo…"E2 
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"…en la comunidad falta sensibilizar bastante, hay 
egoísmo…"E5 
"…la población siente envidia de nosotros, dicen que si 
nosotros nos beneficiamos entonces nosotros nomás debemos 



















La experiencia en el medio rural que tienen los turistas es 
buena y positiva, debido al intercambio cultural entre 
turistas y pobladores, así como a la buena atención y trato 
por parte de los pobladores hacia los turistas. Es bueno 
recalcar que algunos turistas en su afán de que el servicio 
mejore dejan algunas sugerencias en las casas de las 
familias en las que se hospedaron, lo cual les permite a 
los emprendedores turísticos trabajar en la corrección y 
mejora de los aspectos en los que pudieran fallar. 
Asimismo, se debe resaltar que a los turistas les agrada 
realizar las labores agrícolas, así como compartir otras 
actividades con las familias, admiran también las 
festividades, y en general les agrada la cultura de los 
acopalquinos. En referencia a la sensibilización, se debe 
mencionar que los turistas respetan mucho la cultura de 
los acopalquinos, pues saben que el Turismo Rural 
Comunitario se trata de respetar y compartir expresiones 
culturales. Asimismo, la mayor parte de los turistas se 
preocupan por el cuidado del medio ambiente, ya que 
ellos recolectan su basura y la depositan en los lugares 
oportunos, sin embargo, a algunos turistas les gusta 
fumar, y así lo hagan fuera de las casa, de todas maneras 
están contaminando el ambiente, pero se debe mencionar 
que son algunos, no todos. Por último, en alusión al 
intercambio cultural, tanto los turistas como los miembros 
de las familias con las que hacen el Turismo Rural 
Comunitario intercambian historias, vivencias, 
costumbres y tradiciones y aprovechan el tiempo de 
fogata para hacerlo. Cabe señalar que la mayor parte de 
los turistas que visitan la comunidad hablan o entienden 
español, razón por la cual no ha habido grandes 
problemas con el idioma, sin embargo a los turistas les 
agrada mucho que los miembros de la familia con la que 
comparten les enseñen a hablar el quechua y ellos 
también disfrutan enseñando a la familia algunas palabras 
o expresiones en su idioma. Por último, un aspecto a 
tomar en cuenta es que desde hace un par de años, el 
Experiencia del turista 
Buena experiencia 
Gran parte de los turistas afirman tener una buena experiencia 
durante la práctica del Turismo Rural Comunitario en la 
comunidad de Acopalca, ello se debe por un lado, al 
intercambio cultural que se da entre turistas y pobladores, y por 
otro, a la buena atención y trato que reciben por parte de los 
pobladores.  
"…ellos quedan muy contentos…"E3 
"…nosotros compartimos con ellos, ellos a nosotros nos 
enseñan su cultura y nosotros enseñamos nuestra cultura…"E5 
"…sí, cuando llegan les parece bien, nosotros también 
atendemos bien…"E9 




Según la opinión de un entrevistado, los turistas no quedan 
totalmente satisfechos con la experiencia, pues hay algunos 
aspectos por mejorar, que son plasmados por los propios turistas 
en los cuadernos de las casas en las que se hospedan. 
"…la verdad, no completo satisfechos se irán, siempre todavía 
se irán disconformes de algunas cosas no, pero siempre nos 
gustaría que nos den esas observaciones, que nos dejen, 
siempre nos han dejado, ahí tenemos en un cuaderno, quién 
venga, siempre nos dejan observaciones, siempre nos dicen, 
escriben…"E6 
Aspectos que 
agrada a los 
turistas 
Los turistas mencionan que les agrada el hecho de realizar las 
labores agrícolas y compartir con las familias, asimismo, 
admiran las festividades que se llevan a cabo en el lugar, en 
resumen, les agrada la cultura de los acopalquinos.   
"…hay otros a los que les gusta la chacra, compartir con 
nosotros como familia…"E2 
"…los turistas admiran, en las fiestas, acá tenemos un baile 
costumbrista, de ancestrales; Huancaquerer, caja y pincullo de 
acá de la zona, los bailarines de acá de la zona, bailan bonito, 
y bien atractivo para la gente nueva, en resumen, les gusta su 
cultura…”E4 
"…nosotros realizamos en mes de octubre, julio, mayo, en 
fechas especiales o los turistas también programan para que 
puedan venir a Acopalca, nosotros nos organizamos para 
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Turismo Rural Comunitario se ha quedado estancado en 
la zona, pues ya no revisen la misma cantidad de antes de 
turistas, esto se debe según los propios pobladores por el 
mal estado de la carretera que dificulta el acceso y a la 
falta de difusión, promoción y publicidad en Internet de 
Acopalca como destino para practicar el Turismo Rural 
Comunitario. 
recepcionarlos con nuestras vestimentas típicas que es el 
sombrero, la pollera, el yanqui o la monilla, lo que es de la zona 
con la caja y el pincullo, recepcionamos bailamos y hacemos 
bailar a los turistas, dando la bienvenida a ellos…"E8 
"…a ellos les gusta nuestra cultura…"E9 
Concientización 
Los turistas 
respetan la cultura 
La mayor parte de los turistas respetan la cultura de la 
comunidad, pues saben de antemano que de eso precisamente 
se basa el Turismo Rural Comunitario, de la experiencia de 
compartir las expresiones culturales, y por tanto de respetar los 
modos de vida y costumbres. 
"…los turistas respetan nuestra cultura…"E2 
"…los turistas respetan, les gusta, les encanta, nuestra comida 
le encanta, nuestro pueblo…"E5 
"…los turistas respetan, vienen con esas ansias de convivir, 
prácticamente nuestra asociación más brinda lo que es 
convivencia familiar…"E8 
Los turistas cuidan 
el medioambiente 
Gran parte de los turistas tienen esa concientización ambiental 
muy marcada, pues cargan su basura hasta que encuentran un 
lugar apropiado para arrojarla. 
"…ellos cuando comen algo, galleta, terminan, las bolsitas se 
traen, no botan, así se hace… sí respetan tanto nacionales como 
internacionales…"E1 
"…recogen basura de donde sea, traen sus basura, cuando 
comen galletas hasta acá hacen llegar hasta el alojamiento, ahí 
recién lo botan…"E11 
Los turistas no 
cuidan el 
medioambiente 
Algunos turistas a los que les gusta fumar, sí contaminan el 
ambiente, pues independientemente de si fuman afuera o 
adentro de las casas, de todos modos está contaminando, sin 
embargo, son unos cuantos, no todos.  
"…ellos fuman afuera de la casa, ya que les gusta fumar…"E3 





Tanto turistas como miembros de la familia con la que se 
desarrolla el Turismo Rural Comunitario se cuentan entre ellos 
sus historias, vivencias y costumbres en las fogatas que se 
realizan, generando un intercambio cultural. 
"…los turistas nos cuentan todo lo que pasan ellos, sus 
experiencias, sus costumbres, a veces en las tardes hacemos las 
fogatas, ellos nos cuentan, compartimos, cada uno empieza a 
contar sus historias…"E2 
"…existe buen intercambio de cultura, compartimos haciendo 
fogata, ahí nos cuentan sus historias, costumbres que ellos 




"…cuando nosotros como anoche nos pusimos en la fogata, ahí 
era la oportunidad de poder contar nosotros y ellos, cómo viven 
ellos, qué les gusta, cómo han sido de niños hasta jóvenes, los 
intercambios de ideas de culturas que tenemos…"E6 
Enseñanza de 
idiomas 
La mayor parte de los turistas que visitan la comunidad hablan 
o entienden el español, razón por la cual no ha habido dificultad, 
a excepción de uno que otro caso, a los turistas les agrada 
mucho que los pobladores les enseñen a hablar el quechua y 
ellos también les enseñan a los pobladores algunas palabras o 
expresiones en su idioma. 
"…en el idioma, mayormente ellos estudian también español, y 
si no entienden consultan sus diccionarios, nos enseñaban si 
quiera a saludar y decir los nombres en inglés en francés, 
nosotros también les enseñábamos y les encantaba a ellos…"E5 
"…a mí me ha llegado mayormente turistas que hablan español, 
a ellos les gusta que les enseñemos en quechua y que 
comprenda. No hemos tenido ningún tipo de problema…"E9 
Razones por las 
que ya no visitan 
la comunidad 
Dentro de las principales razones por las que desde hace un par 
de años ya no llega la misma cantidad de antes de turistas a 
Acopalca para desarrollar el Turismo Rural Comunitario, se 
debe al mal estado de la carretera, lo cual dificulta el acceso y 
también a la falta de difusión y promoción de la comunidad 
como destino para desarrollar el Turismo Rural Comunitario.  
"…ya no vienen por falta de publicidad tal vez que no tenemos, 
no tenemos un facebook, nos falta estar en eso, en el Internet, 
de alguna manera insistir y siempre tener nuestro contacto con  
las agencias y alguien nos falta que se siente en eso y empiece 
a trabajar, pero creo que somos negligentes de poder trabajar 
gratuitamente por falta de so es que estamos así. Ya, también 
por la carretera que tenemos, no podemos tanto decirles 
cuando van a venir y se van a asustar, es feísimo la 
carretera…"E6 
"…por la carretera no están entrando mucho, hay muchos 
baches, al menos estos años, casi 2 años,  no están entrando 
mucho, ni nacionales…"E9 
"…no sé por qué no vienen, por la pista, por la publicidad, ya 
más de tres años que no vienen, antes venían uno si quiera o 






















        Figura 13: Plaza de Acopalca.                                          Figura 14: Biohuerto Romero. 




 Figura 15: Cautiverio de buena gente.                            Figura 16: Servicio de alojamiento. 




       Figura 17: Laguna de Purhuay.                                 Figura 18: Catarata de Maria Jiray. 















     Figura 19: Museo de ollas. 
      Fuente: Registro fotográfico propio.  
